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MONTERO R I O S 
A consecuencia del discurso que 
pronunció en la sesión del manos 
próximo pasado, en el Congreso el 
diputado don Eugenio Silvela ata-
cando al señor 31outero Kios, éste ha 
dirigido una carta al Presidento del 
Consejo de Ministros, señor Moret, 
diciendo que no asistirá á la Confe-
rencia Internacional sobre Marrue-
cos que lia de celebrarse el próximo 
mes de Enero en Algeciras y la cual 
debía presidir. 
E L T R A T A D O CON I T A L I A 
L a Gaceta de hoy publica una Real 
Orden disponiendo que íl ios produc-
tores italianos se les aplique á su en-
trada en España la tarifa máxima del 
Arancel. 
Esta resolución es consecuencia de 
la que adoptaron las Cámaras Italia-
bas, que se mostraron contr arias á la 
prórroga del Tratado de Comercio 
entre Italia y España. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 81-72. 
Servicio de l a Prerssa Aso^iacte 
"CHINA P A R A LOS CHINOS" 
Pek ín , Diciembre ^^.-Los extran-
jeros de mayor arraigo en el país y 
que están en situación de estar me-
jor informados, manifiestan unáni-
nicmente la aprensión que les inspira 
el sentimiento de creciente animosi-
dad de los chinos contra los extran-
jeros. 
E l loma de "China para los chinos" 
explica de por sí solo el objeto del 
movimiento entre cuyos principales 
promovedores ae encuentran profe-
sionales que han cursado su carrera 
en el extranjero y periódicos dirigi-
dos y redactados por chinos educa-
dos en los Estados Unidos, lo que les 
da gran prestigio y autoridad. 
L a hostilidad que empezó primero 
contra los americanos, se ha ido ex-
tendiendo paulatinamente á todos 
los extranjeros y los chinos no hablan 
ya del ''boycotteo" sino como de ar-
ma nacional que se esgrimirá perem-
nemente contra los que pretendan 
someter China á su dominio. 
MAS D E T A L L E S 
San Petersbnrgo, Diciembre 27—En 
un artículo evidentemente inspirado 
por el gobierno, dice el Slovo que éste 
confía en que la rebelión de 3Ioscow 
quedará completamente dominada 
en cuatro días, y calcula en 15,000 
el udmero de los muertos y heridos 
que hubo en los combates que se han 
librado en las calles de dicha ciudad. 
Los demás periódico» son menos 
optimistas y al propio tiempo que ad-
miten que los revolucionarios empie-
zan á dar señales de gran fatiga, no 
creen que esté tan cercano el fin de 
la contienda, y el Muso declara que 
aun cuando la rebelión fracase aho-
ra, no será más que un revés momen-
táneo y tardará poco en renacer más 
pujante que nunca. 
N U E V O R O Z A M I E N T O 
Washington, Diciembre 27.—La Se-
cretaria de Estado ha sido informada 
de que se ha renovado el rozamiento 
entre las repúblicas de V enezuela y 
Colombia, porque el gobierno de ésta 
se ha negado á entregar al Presiden-
te Castro un general venezolano que 
se refugió en el territorio colombiano. 
Kn vista de lo infructoso de sus es-
fuerzos, el Presidente Castro ha rof -
rado uno de los cónsules venezolanos 
en Colombia y notificado al gobierno 
do ésta que retirará también el que 
está en Bogotá. 
E N C U E N T R O CON LOS 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Según despacho de Santo Domingo, 
las fuerzas enviadas por el Gabinete 
contra los revolucionarios, han en-
contrado y detenido á éstos en su 
marcha sobre la capital, cuando les 
faltaban solamente unas diez millas 
para llegar á la misma. 
H U E L G A G E N E R A L 
Lodz, Diciembre 27."Hoy se ha 
declarado en esta ciudad la huelga 
general y los habitantes poseídos de 
un pánico horrible abandonan la po-
blación. 
LOS J U D I O S 
Varsovia, Diciembre 27.—Con mo-
tivo de ciríular rumores alamantes 
do que va á ocurrir un levantamien-
to, los hebreos han cerrado sus co-
mercios. 
C I E R R E D E P U E R T A S 
Se han colocado ametralladoras en 
todas las estaciones de policía y los 
agoates de seguridad han ordena-
do que todos los vecinos cierren 
sus p-aortas con llaves. 
H O S P I T A L E S D E S A N G R E 
E s tan crecido el número de muer-
tos y heridos, que hay 60 hospitales 
de sangre establecidos por toda la 
ciudad. 
C A J O N E O 
Moscotv, Diciembre 27 .—El caño-
neo entre soldados y huelguistas con-
tinua sin cesar y el número de vícti-
mas es crecidísimo. 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
Los huestes revolucionarias so han 
dividido en tros grupos de mil hom-
bres cada uno, armados de revolveres 
y rifles, que operár los distintos dis-
tritos de la población. 
L A S M U J E R E S 
Las mujeres do los huelguistas to-
man parto activa en la encarnizada 
lucha que se sostiene en las calles. 
T R O P A S Y C R I M I N A L E S 
Gran número de soldados, seccio-
nes de artillería con piezas ligeras y 
nna multitud de criminales de baja 
estofa, afluyen constantemente á la 
ciudad. 
E X T E N S I O N D E L A H U E L G A 
San Petembnrgo, Diciembre 27,— 
Las noticias recibidas de provincias 
indican que la huelga va extendién-
dose por todas partes con gran r a -
pidez. 
LOS S O C I A L I S T A S 
L a ciudad de Kovno se encuentra 
completamente en poder de los so-
cialistas. 
L E Y M A R C I A L 
E l Gobierno ha dispuesto que se de-
clare la ley marcial en Krementchung 
A R R E S T O S 
E n Saratoff, la policía ha practica-
do un número considerable de deten-
ciones, pero la huelga sigue exten-
diéndose. 
COLISION 
E n Kieff ha ocurrido una fuerte co-
lisión entre soldados y huelguistas, 
resultando muertas y heridas unas 
cuarenta personas. 
G R A V E S I T U A C I O N 
L a situación es aún mucho más crí-
tica en el Báltico, en la Caucasia y en 
otras provincias que no pertenecen á 
Rus ia , en donde el populacho se 
muestra completamente hostil. 
R E C O N Q U I S T A 
E l gobierno ruso cree que en vista 
de tan graves aeontecimientos, tal 
A L G U N A S 
N O V E D A D E S 
C O R T I N A S J a p o n e s a s d e B a m b ú p a r a P o r -
t a l e s , B a l c o n e s , G a l e r í a s y V e n t a n a s . M u y flexi-
t ^ s y r e s i s t e n t e s , t e ñ i d a s d e v e r d e y p r o v i s t a s 
^ p o l e a s d e h i e r r o l i s t a s p a r a c o l g a r . M e d i d a s : 
*>j 7 , S, 9 , 1 0 y 1 2 p i é s d e a n c h o c o n u n a c a i d a 
^e 8 p i e s I n g l e s e s . 
P E S C A N T E S d e b a l a n c e p a r a c o r t i n a j e i n -
k ^ i o r h e c h o s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t e p a í s . 
L o m á s p r á c t i c o y e l e g a n t e . 
G h c i m p ¿ o n £ ^ p a s c u a l . O b i s p o n . ¡ O I . 
C2034 ^ r X * 
vez sea necesario reconquistar prácti-
camente las provincias del Báltico. 
E L C R U C E R O " D I X I E " 
Washington, Diciembre 27.—El 
Gobierno ha dispuesto que el crucero 
D/x/e salga inmediatamente para las 
Antillas, llevando á su bordo un fuer-
te contingente de Infantería do Ma-
rina, dispuesto á prestar cualquier 
servicio que las circunstancian exi-
jáu. 
Noticias Co:uercial9H 
Nueva York, Diciembre $7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
105.1^ 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por ciento, ex-interós, 103.3[4. 
Centenes, íi $4.78. 
Dascuento papal comercial, 6D d.iv, 
de 5.1(2 íl 6. 
Cambios sobro Londres, 61 d(V, ban-
queros, á f 4.82.15. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.50. 
Cambios sobre P.irís, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.3|8 céntimos. 
Idem sobre Hambiirgo, 61» div. ban-
queros, á 95.1 [8. 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1(4 cts. 
Mascabado en plam, á 3.1(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7i8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7,85. 
Harina, patente Minnesota. íl $5.00. 
Londrest,Dieiembre 9.7 
AzQcar centrffuora, pol. 98, ft9». 3'¿. 
Mascabado, á 8̂ . 3Í. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8«. 1. l{2rf. 
Consolidados ex-iaterés, 88.3.]16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 espaflol, ex-cnpón, 91.3(8. 
París, Diciembre •37 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 05 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 27 de Diciembre, he. 
chaal aire libre en EL AtíMSN'DA.SSí, O-
biapo 5á, para el D i a r i o dk Ma.iun-a. 
femperatart Cestigndo ! Fibreahit 
M á x i m a 21? 
M í n i m a ij 18° 
Barómetro á las» 8. 765 mira. 
72'* 
64° 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T i - O P I C A L c o m p r a l a s a 
lucí p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.6}p8Ct() de l a f i a s a 
Diciembre 27 de. 1905. 
Azúcares.—El mercado continúa sin 
variación y en vista de la buena deman-
da que reina en New York para entregas 
futuras por azúcares de la nueva zafra, 
los compradores aquí se muestran dis-
puestos á operar pero los hacendados en 
lacieencia deque el mercado ha de su-
bir alíro más, no están muy inclinados á 
act; • l:\.s ofertas que se les hacen y por 
lo 1 ¡jo se ha hecho que sepamos ven-
ta i en estos días. 
tomblos.—Sigue el mercado con regu-
lar demanda y alza en las cotizaciones 
por letras sobre España. 
üo ti tamos: 
Oomaroío Baaqaeroi 
Londres 3 drv . 19.3[4 20.3(8 
u60div . 19.1(8 19.3(4 
París, 3div . 5.3(4 ti. 1(2 
Hamburero, 3 djv . 4.1[ í 4.7(8 
Estados Onídou 3 djv 9.1(2 10 
España, s; plaza y 
santidad 3 drv. 16.1(2 15.3(4 
Oto. pauel coiaercial 10 4 LJauual. 
Moneda» erím-i/em?.—3e cotizan hoy 
como sisrue: 
Greenbacfcs 9.1[2 á 9.3x4 
Plata ataarle«iaa ., 
PUta espartóla . 83.1(4 á 83.1(2 
Valore* y Aooiones. — 8e ha efectua-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones F . C. Cárdenas y Júcaro 
188.5(8. 
C O L E G I O D E G O R R E E O i E S 
C O T I Z A C I O N Q U I C I A L 
CARI B I O S 
luiistM («sercit 
Vcnd 
Londres, 8 ¿(v 2D?¿ 
„ «0 dir 19^ 
Pmíb, 3 d̂ v 6>í 
Hambnrgo.S dp 4ljj 
m «1 dp 
Estados Unidos, 8 dpr 10 
España b\ plaza y cantidad, 
Sdir 15i; 
Descoento pat>el comeroiaí 10 
MONEDAS Como. 
Oreen backs 9'.' 
Píate española. _ VS% 
A Z U C A U E S . 
Azflcar centrtfoara de crnarap<r polarización 
96', en almacén á precio de embarque 4, í rs. 
Id. de miel polarización 39. en almacén á 
precio de embarque 2^ rs. 
Habana. Diciembre 27 de 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAlT 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobretodo esto, que nadie puede hacer ̂  los 
C i g a r r o s 
L a M o d a 
Fábrica: Campanario 22$. Teléfono 6140. 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más populer 
de los cigarros. 
Escamez 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro S3'4' ft 83Ĵ  




Umpi-éstito de la R«p0blioa de 
Cuba 11G 120 
Obligaciones hipotecarla Ayua 
tamiento l; hipoteca 113 123 
Obligaciones Hipotecar ia< 
Ayantamianto 2! 113 119 
Obligaciones Hinotacanas F. C 
Cienfaegos ¿ VÜlaclara N 
Id. id. id..* „ N 
Id.lí Porrncatrll Calharien N 
Id. 1? id. Gibara & rfolaruin. „ 100 sin 
Id. lí San Cayetano á Viñalas 2,'i sin 
Bonos Hipotécanos de la Uompa-
ñia de Gii'j y Electricidad íi* 
líabtna Ercp 1033Í 103% 
Bono* de la Habana Elecírio 
Kailway ('o. encircilaciór. N 
Id. Compañía Gas Cabana 85 sin 
Bon'^ de la Renfiblioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos £ Hluoteaa The Matanzas 
Wateo W.-.Vlí«s N 
Bono. Tlipotecarioj Central O-
lirapo ........ N 
Bonos Hipotecarios Central (Jo* 
yadonea N 
ACCIONES. 
Banco Ksr>a5ol de la Isla de uno j 120̂  120,".; 
Baoco Agrícola....' N 
Br.nco Naciouaí de Uaba sin 135 
Compafita de Farrooarrues üm-
dos do la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) „ 210 225 
Oomnaúía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 Jácaro 188̂  189 
Oomoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanza? á Sabanilla I56J3 ISS^ 
Compañía aei Forroc»TÍl dol Oe»-
te N 
Compañía Cabana Central lia.it-
way Limited — Preferidas N 
Idem, iaena. acciones N 
yerrocarri' ae Gibara k Holeralo» N 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas ' N 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana lOSĴ  108 
Camnañín del Dique Flotante N 
Ked Telefónica de la HaDsna. N 
Maeva Fábrica de iiielo N 
Comnahia Loajade Vieres déla 
Habana. _ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 861̂  89 
Idem de la id id. id. (comunes) 38% 40 
Habana 27 de Diciembre da t901i 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Dbre. 29 Monserrat, Ve ra cruz. 
„ 30 Prinz Joachim, Kamburgo y escalas. 
„ 30 Albingia, Veraoruz y Tampico. 
„ 30 Wathti»!, Amberes y escalas. 
„ 31 Antonio López. Cádiz y escalas. 
Enero 1! Seguranga, New York. 
„ l". Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 2 Etona. Buenos Aires y escalas. 
„ 3 Monterey, New York. 
„ 3 Lugano. Liverpol y escalas. 
„ 3 Gracia, Liverpool. 
,, 4 Conde Wifredo. Barcelona y eso. 
„ 19 Miguel Gallart, Barcelona. 
SALDRAN 
Dbre. 30 Monserrat, New York y escalas. 
,, 31 Catalina, Veracruz. 
,, 31 Prinz Joachin. Veracruz, 
„ 31 Albingia, Corana y escalas. 
Enero 5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
BILLETES DBL BANCO fitóPANOL dola Isla 
de Coba contra oro 4J¿ á if£ valor. 
PUERTO DE L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o ds pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York en el %'p. am. Morro Castle: 
Sres. J. M. Cardy y 1 de fam—F. Goodale— 
G. Gilbert—T. Anerhan P. Grant—E. Hut-
chinson—R. Escobar—M. Pelaez—J. Quintana 
—María Quintana—Josefina de Pulido—Anto-
nio Gutiérrez—G. Martínez y 1 de fam—Emi-
lio Oppcnhe—R. Castillo—Margaret Ferh—A-
dolfo Dodin—V. Segera—F. Segora—L López 
—B. Aulet—\V. C. Hart—E. Richard—A. Da-
ning—José Pennino—J. Boile"E. Boile—Alice 
Kiggns—H. Higne—J. Lineburne y fam—En-
íique Zanetti—E. Zante—J. Fuente—Teodoro 
Zaldo—María Zaldo—K. España—C. Piatt—W. 
Yoch—J. Herrera—G. Pamiter—B. Morill—W 
Lynch—H. Duck—M. Entenza—H. Klinga—A.. 
Harrington—H. Robinson y fam—J. Lavallo— 
J. Hernández—A. Godoy—Marqués de Argu-
din—M. Kelly—J, del Valle—J. Argudin—A-
melia Hidalgo—E. Conill—M. Dufons-J Her-
nández—C. Rou—L. Franco—F. Hernández— 
V. Ortega—A. Adans—E. Hamilton—Hermi-
ni.i Borge—A. Roleana—F. Cabrera—M. Cale-
della—A. González—T. Cabreiro—A. López— 
V. Ruir;—F. Roldan—Cmnen Barnal y familia 
—Ana Robaida y fam. 
De Tampico en el vp. am. Orizaba: 
Sres. F. Habrich—Mercedes Al veri y 1 de fa-
milia—A. Robles y 4 de fam. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. V. Ferrer—L. de la Cruz—J. F. Fors— 
L. Arrizabalaga, 
Para Nueva York en el vp. am. Yucatán: 
Sres. L. Page—8. Crons—Concepción Velez 
—F. Wein—J. Browaa—E. Lampalla—W Erits 
C R E D I T O T I T A U C i a D E C U B A 
Sociedacl M u t u a de P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: E M P E D R A D O 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 939. 
S E G U R O E X V I D A . S E G U R O S O B R E L A V I D A . 
S E G U R O P E C U A R I O . C O N T R A S E G U R O D E O B L I G A C I O N E S A L O T E S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A LOS A S O C I A D O S A L 6 P O R 100 
D E I N T E R E S ANUNAL. 
Subscriba Vd. una obligación á Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una Dotal 
y vale más que millares de certificados. J>i uestra Póliza de Distribución, es la última palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio SociaL 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
I r ? A 
CA.I?ITA>X«"-jr.*r»y<« • - . « . • 
DEPOSITARIO D E L aOBSERNC DE L A REPUBLICA 
» . 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 
3> 
JOSB MARÍA BESRIZ 
JL'LES 5. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ 
c 2828 
CFICINA PüINCJPAL CUBA 27, HABANA 
S U C a R S ' A I . K S 
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JOSE A. GONZALEZ LANUZ* 
íGNACIO NAZABAL ífJflíÜFH/SSLVEü'a 
TKORVALD C. C'JLMELü PEDRO GOMEZ ME?U 
EDMUND G. VAUGHAN SAMUEL M. JARVIS, 
W. A. MERCHANTE Wm. Ü 8UCMANAW,' 
Id 
—J. Noest—D. Owersen—D. Perk—T. Mnrphy 
—P. Lillig—T. fiieges—E. Fernandez. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. Vi-
gilancia: 
Sres. J. Bello—J. Pavón—M. Medina—Alon-
so Cuarto-O. Kukin—G. Lauring—M. Eebre-
do—Clara Haase—M. Morales—J. Gordilio—T. 
Gordillo—R. Viñas—J. Fernandez—C. Galíano 
—J. Mesa—R. Masino— A. Iglesia—A. Moralet» 
—Eloísa Sauri—M. Valdés—A, Peña—A. Mai-
rena—IT. Lara-M. Bon—O. Dresler—J. Rega 
lado—F. Conejo—D. Porten—D. Hurtado—E. 
Keisser—A. Besle—P. Prate—P. Ramos—José 
Alvarez—F. Gómez—L. Gómez—S. J. Sánchez 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Artaur, por 
M. B. Kinsgbury. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Qénova, vap. 
esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
Buques-con r e g i s t r o ab ie r to 
Nueva York. vp. ing. Eartnon, por L. V Placé 
Veracruz y esc, vap. am. Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V. 
Placé. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por Q 
Lawton Childs y Cp. 
Con 54 pacas- y 155 [3 tabaco y 55 btos pro-
visiones y frutas. 
New York, vap. am. Drizaba, por Zaldo y Cl 
De tránsito. 
D . L . 
Se suplica á la persona que espere recibir de 
Gijón una caja de sidra ó vino de dicha marca, 
tenga la bondad de avisar á Neptuno 77, Te-
léfono 10í6 Monéndez 18284 4-27 
La importante casa editorial "Hijos de 
Rous", que en Madrid publica la notable "Re-
vista General de Legislación y Jurispruden-
Valdés," que reside en la Habana, calle de 
Obispo num. 86. 
Sabiendo lo interesante que es la noticia pa-
ra todos nuestros lectores, no sólo por ser esa 
Revista umversalmente conocida, sino por la 
importancia de las obras que publica como las 
de Posada, Estasen, Manresa, Dorado, Reus, 
AzcArate, etc., y las que traduce de Lessona, 
Chironi, Eltero, Pessina, Mitermaier y otros 
muchos, no hemos vacilado en publicarlo lo 
antes posible, á fin de que á todos cuantos in-
terese, puedan dirigirse al mismo en solicitud 
de los datos que estimen procedentes, como 
pedidos de catálogos, órdenes do suscripción 
ó demandas de obras, así como nombramien-
tos de agentes para poder cooperar bajo sus 
órdenes á los fines de dicha casa. 
181SS 4-24 
L a mejor cartilla para la enseñanza 
de la lectura es la conocida por "Cartilla El 
Nifio Jesús" por el Sr. M. Perdices. El depósi-
to se halla en la calle de Compostela 139, libre-
ría Ntra. Sra. de Belén frente al Colegio de 
te nombre. 18310 4-28 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos ios valores qae se cotizan en la Bola* 
Privada de esta olndad. 
Dadica su prefwenta atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Kn la BoUa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—üorresoondonaia: B li-
sa Prviada. 17409 28-7 D 
8 S f f l f M 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c a s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina 
n ú m . L 
^ l í p m a n n d t d 
A m a r g u r a 
O. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7»—18Nv 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U L I t O S . 
C—1663 1E6 14 As 
D I A K I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 2* de 1005. 
L A P E R D I D A D E L T A B A C O 
Tenemos á la vista varias car-
tas, unas fechadas en Vuel ta 
Abajo y otras en la Habana, que 
es tán acordes en afirmar que el 
ú l t i m o temporal de aguas ha s i -
do por sus proporciones y por el 
d a ñ o que ha causado, mucho 
m á s perjudicial para la cosecha 
del tabaco que el de 1882. E n 
aquel a ñ o el temporal causó es-
trados ú n i c a m e n t e desde los Pa-
lacios hasta el extremo occiden-
tal de la Isla, mientras que aho-
ra se han extendido sus efectos 
destructores no solo á aquella 
zona, sino á toda la provincia de 
Pinar del Kio , á la de la Haba-
na y, en fin, á la de Santa Clara. 
Por otra parte, en el a ñ o refe-
r ido no h a b í a sembrada más que 
una parte de la cosecha, que 
fué la destruida en la reg ión c i -
tada, mientras que á causa de lo 
avanzado de la estación, el tem-
poral ú l t i m o ia d e s t r u y ó total-
mente. Entonces hubo relativa 
facilidad para renovar las siem-
bras, pr imero porque la estación 
lo pe rmi t í a , y segundo porque se 
pudo llevar á las tierras i n u n -
dadas posturas de tabaco de las 
que h a b í a en los puntos respeta-
dos por las lluvias; en tanto que 
ahora, como la i n u n d a c i ó n ha 
sido general, las posturas esca-
sean hasta e l pundo de que pue-
de decirse que no las hay, y co-
mo, además , la época está ya 
m u y adelantada,, será d i f íc i l— 
nosotros creemos que es imposi-
ble—recuperar siquiera sea en 
parte p e q u e ñ a el esfuerzo perdi-
do y tener cosecha de tabaco en 
1906. 
Como se nos dice oportuna-
mente en una de las cartas á que 
nos referimos al pr incipio, los 
semilleros no están en condicio-
nes de siembra has í a pasados 
cincuenta dias, y han de pasar 
por lo menos ochenta dias m á s 
para que el tabaco pueda cortar-
se; así es que agregando á esos 
cuatro meses y medio nada más 
que otro medio mes para los tra-
bajos preliminares, r e su l t a r í a que 
la nueva cosecha no p o d r í a re-
cogerse, si hubiera posibil idad 
de hacer la siembra, hasta m u y 
adelantado el mes de Mayo, y 
para entonces h a b r í a empezado 
la época de las l luvias, y éstas 
d a ñ a r í a n la cosecha, pues no hay 
veguero n i almacenista que ig -
nore que al tabaco de tierras 
llamadas finas que a ú n está por 
recoger en Marzo, un insecto le 
hace perder lo mejor de su con-
dición, q u i t á n d o l e á la hoja lo 
que los conocedores l laman "el 
p a ñ o " , hasta el punto de que ya 
en ese estado solo sirve para t r i -
pa ó para picadura. 
Las dificultades de todo ojéne-
ro que se presentan para recupe-
rar lo perdido aunque sea repi-
t iendo el esfuerzo, acrecientan el 
d a ñ o y á la vez que dan idea de 
la magni tud de éste, seña lan las 
necesidades á que hay que aten-
der para aminorar sus estragos. 
Esas necesidades son distintas 
según se trate de los vegueros ó 
de los trabajadores manuales. 
A los segundos debe buscárse-
les ocupación inmediata, y ya el 
Secretario de Obras Púb l i cas se 
ha comprometido á hacerlo vein-
ticuatro horas después de pub l i -
cada en la Gaceta la ley, aproba-
da ya por la Cámara de Repre-
sentantes, concediendo un crédi -
to de varios millones de pesos 
para la ejecución de trabajos en 
las seis provincias de la R e p ú -
blica. Depende, pues, del Senado 
que esta necesidad u r g e n t í s m a 
pueda seft* inmediatamente satis-
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexperto puede usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, crrnamen. ^ ^ « '^ASiD E R U A D I T E I! 
tos, marcoB de cuadros, crucifijos, etc. £81112116 ÍB Oífl M l f l l n U t Parece y dura como oro puro. Usese *'wuv»""' «« «"« (Lavable) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente tí 
como ta porcelana. De blanco y bonitos colores. Puede lavarse pGHf í&Ifo 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. EvIlHHlfl 
PÍ&TUBAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I O S S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TXKTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales pera producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
• Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
loprado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qu»» ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. OERSTENDORFER BROS. * - NUEVA YORK, B. U. de A. 
S T A R " 
¡ " S A P O L I I M " 
fecha; porque es seguro que vo-
tada dicha ley por la A l t a Cá-
mara, no d e m o r a r á n i un solo 
d í a su p r o m u l g a c i ó n el Jefe del 
Estado. 
La otra necesidad es más com-
pleja, pues se trata de apreciar 
aproximadamente la gravedad 
del perjuicio que han experi-
mentado los agricultores, para 
proceder á remediarlo de una 
manera proporcional y equitati-
va. Es lo que h a r á el Secretario 
de Agr icul tura , quien ha prome-
t ido á la comisión parlamenta-
ria de Vuel ta Abajo comprobar 
oficialmente por todos los me-
dios posibles y á la mayor breve-
dad, la importancia y c u a n t í a de 
los perjuicios en cada t é r m i n o 
municipal , á fin* de que el Con-
greso pueda acordar las resolu-
ciones m á s convenientes y efi-
caces. 
Entre esas resoluciones tiene 
que figurar la exenc ión de t r i -
butos á los propietarios de tierras 
arrendadas para el cu l t ivo del 
tabaco, para que éstos puedan 
renunciar á una parte propor-
cional, según los casos, d e 1 
precio del arrendamiento; por-
que los más perjudicados son 
sin duda, a d e m á s de los due-
ños de colonias, los arrendatarios 
de vegas, que tienen que pagar 
una renta fija, adqui r i r posturas 
y abono, satisfacer jornales y sos-
tener á su familia, y que se verán 
en el duro trance de tener que 
abandonar la propiedad arrenda-
da, por carecer de todo recurso 
para sostenerse en ella, si no se 
acude en su socorro. 
Pero eso no basta, pues como 
dice nuestro colega el Avisador 
Comercial, "el veguero que ha 
visto su trabajo perdido, que du-
rante varios meses no puede ha-
cer nada en su terreno y carece 
Reloj de Oro enchapado á ^$3.98. 
"¡T 0 Jamás ofrecido hasta ahora. 
'"1 a Reenviaremos est» bonito 
S reloj grabado á mano, ue ojo 
doblo enchapado de lí quila-
tes, con tapas, reir.ô .toir, 
i con máquina montada .v'ore 
|los mejores rubíes por $3.CS 
loro americano al contado. 
Claran tizado por 20 «ños, cad". 
reloj con cadena y dije. Este 
reloj no se pone nê ro como 
los relojes dorados, y marca 
aet̂ NTom Ja hora mejor que ninguno d» 
los reiojes jamás ofrecidos y usados por em-
pleados de ferrocarriles. Tienen la aparienei» 
de un reloj de oro mmcizo de ídO.OO v algunos 
traficantes lo venden hasta J10.00, Todos los 
pedidos deben ir acompañados del importe 
completo. Envíese el dinero por medio da 
Giro Postal. GRATIS.—Un relej si Vd. couipru 
6 vende seis. Menciónese ai se desea tauiaSo 
para sefíora 6 caballero. *-
ATLAS JEWELRY CO., Dept. !iP,Cb!ca:e,IIls.>E.U.itA« 
i 
de todo medio para atender á s u s 
necesidades, ha de pedir algo 
más, y esto es lo que debe estu-
diarse, para que el socorro que 
á aminorar la desgracia se dedi-
que, sea efectivo á la vez que ú t i l 
y no cause disgustos, por lo que 
el favor arrebate á la just ic ia" . 
E n ese orden de ideas merece 
que la represen tac ión parlamen-
taria de las provincias donde el 
temporal ha causado extragos, 
tome en considerac ión el pro-
yecto del citado per iódico , de 
dedicar una cantidad por cada 
cabal ler ía de tierra trabajada en 
arriendo y la mi tad por caballe-
r ía trabajada en propiedad cuan-
do su d u e ñ o no tenga más terreno 
que el que trabaja, y esa suma 
modificarla con arreglo al n ú m e -
ro de familiares, mejor ó peor 
condic ión social, etc. 
E l pensamiento que nos some-
te uno de nuestros corresponsa-
les, de establecer un Banco Agr í -
cola en Pinar del Kío, sería sin 
duda beneficioso, pero esas ins-
tituciones no se improvisan, y 
aunque el Estado puede y debe 
favorecer su creación y contr i -
buir á su sostenimiento, creemos 
que es la in ic ia t iva privada, ó 
mejor dicho, la in ic ia t iva ex-
traoficial, la llamada en pr imer 
t é r m i n o á plantear la cues t ión 
en ese terreno, y eso no para re-
solver un problema pasajero, 
aunque grave y u rgen t í s imo , si-
no para responder á una necesi-
dad permanente, y que afecta no 
solo á los productores d© tabaco, 
sino en general á todos los agri-
cultores. 
Pa ra B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , E i -
c la n ü m . 37^, a l tos , esauina á 
A g u i a r . 
D I S I P A LA. I N F E L I C I D A D . 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
sus «oberbias trenzas se han fijado y aclarado, 
no pocos hombrease vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de laténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. Es el nuevo germicida y antiséptico 
que obra flestruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. El Herpicide es una nueva prena-
ración hecha ségún una nueva fórmula basada 
en r,n nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declararft en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del enero ca-
belludo. Véndese en la? principales farmacias. 
Consejo de Secretarios 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
INDULTOS 
Se concedió el indulto de Luis Cas-
taño, Gaspar Valido y Antonio Fer-
nández; habiéndose denegado el del 
ciudadano americano Mr. Varty, que 
fué condenado por lo de la Corona de 
los estudiantes, llevada do la pared 
histórica de la Punta. 
_ —a»-
E L C O N G R E S O 
Por falta de quorum no pudieron ayer 
celebrar sesión los Cuerpos Colegisla-
dores. 
La Discusión a p r o v é c h a l o ocu-
rr ido días pasados en la elección 
suspendida del Centro de De-
pendientes para escribir: 
Los veinte y un rail socios de la Ins-
titución, que no t«man parte en la bre-
ga, que sólo aman á la sociedad y sólo 
qnieren su bien y su prosperidad, de-
bieran salir á la arena, barrer á los dos 
bandos contendieutes y tomar ellos el 
timón de la nave. 
Esa gran masa neutra es el verdade-
ro Centro de Dependientes. 
Quiere y basta: lo será, todo. 
Pero lo mismo se está diciendo hace 
tiempo al país, á la gran masa neutra 
de los intereses generales de la socie-
dad cubana. 
Y ni responde ni se mueve. 
Y si el mal está en la sangre, tara-
poco responderá ni se moverá la gran 
masa neutra de la Asociación de De-
pendientes. 
Y eotonees, sobre la suerte de esa 
Institución, podrán los previsores y los 
observadores, ver la sombra de una 
nube que se cierne. 
Como sobre la sociedad general cu-
ba na creen algunos, no pocos, ver otras 
sombras y otras nubes. 
¡Y" malas son esas sombras que 
arrancan do los caracteres de H i * . 
^ ia tradición y de la s a n ^ ^ 
Terrible está el colega 
Algo grave le pasa para q 2 
así olvide llevado V o r i l d i a l 
tentador de las analogías, qUe 
él se debe en gran parte 1¿ fon 
mación de los dos bandos con 
tendientes—moderado v liberal 
arrancados á la "masa neutn 
de los intereses generales d^ 1* 
sociedad cabana", que ahora 
quiere ver barridos por esa mis, 
ma masa. 
¿Cómo no ha reparado La D i ^ 
cusión que á tanto equivale bat 
rrer su propia obra? 
¿Es que está arrepentido de ha. 
berla hecho? , 
Nada tendr ía de particular 
por que J e h o v á mismo, con sei 
Dios, se a r rep in t ió de haber for. 
mado al hombre. 
Pero es que el hombre le re* 
sul tó malo del todo. 
Y á L a JJiscusión no debier^ 
resultarle mala del todo su obra 
Grave estado animo acusa ei; 
el colega semejante desahogo. 
jCuán dist into de aquel con 
que a n n u c i ó al púb l i co la cons* 
t i tnc ión de los dos partidos v^ 
para tres años ! 
Todo j ú b i l o entonces; todo de* 
cepción ahora. 
Y lo malo es que si el colega 
cree que hay que barrerlas áoi 
agrupaciones polí t icas, debidas ^ 
su propaganda y á su esfuerzoj 
¿qué no creerán aquellos que en 
su const i tuc ión no t ienen arte nj 
parte? 
I 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boen. 
Consulta diaria de S á 4. 
G A L Í A N O 5 8 , E S 0 . A Á N E P T Ü N O 
17457 26-30 nb 
}£s-rÁ3L£ciDA is-rr. 
* FlRMfi f.KST.k KOY Y S:> rtSVAL 
2 P.\nA LA EXTIRPACJON Dr. LAS 
& L0\!8R¡CES, EN LOS KifiOS V 
^ ADULTOS. 
•i» No ítene ninoun Ingretíter.te daiMro. 
•!• No ac<-|itcis substitutos, sino sola» 
•V in̂ nte cJ genuino. 
4* Preparado m.icamer.te por 
± » B. A. FAHNESTOCK CO. 
4. Plltsburah, Pa. E. U. «te A. 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E ln» C L A S K 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
j- montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14-y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO £ HIJO 
( H a t a n a ) Ange l e s m i m e r o 9. 
2306 1 d 
- N O F A L T E -
NnrhaK prrsonas s« f rivan de tuiitir i agn-
(tahlfs Üeslas ciioif slres y Mcurnitu** »| «ir* 
libre, jtor t«io«r í nna faerU JitylEÚA. So 
«iUnxf« tsU i(>.»Hn;!i&r>»tl-> por iu ri.'t 
imutivu y p«r *i raler. Cuide sa ecttaaR* y 
(Tit*r& lis Juquecan. Mareos. «1c. 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante les calores de . 
M A G N E S I A S A B R A 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
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" l a m m ó i r 
HABANA 
8* 
- - N O ABAN DON E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
Barbantes fuertes, que ademan de Irrl-
iar, les impide atender i su empleo ó 
tus ocupaciones. - - - - - -
Duraste al Verano tome todas ias ma-
ñanas una cucharada de 
M A d N E S I A S A B R A 
RKFRCSCAIsfTE Y, EFERVESCENTE 
y conservará c¡ estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
• DROGUERIA SARRA EntodasUs • 
a Tl«. Rey y C»mp«s<e!í. Habani Farmacias. m 
E L VERANO | 
trastorna la digestión = 
y dá lugar ¿Jaquecas, 3 
Mareos, Biliosidad, 2 
Malestar general, etc. = 
= Una cucharada todas las mañanas 3 E evita todas esas inconveniencias = 
1 30 AÑOS OE EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , I 
S A R R A i 
REFRESCISTE EFERVESCENTE | 
| DROGUERÍA SARRÁ | 
~ Teniente Rey y Compostela. Habana Ptrmariai § 
îiiiiiiiMiiummmiiiiimiiiiiimuimiiiiituimmiuiinS 
^PROTEJEN A V D í 
P lLQímS BHftGBES 
lf Uy proteje la Marca c« ias 




V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
S U N S E T 
R O U T E 




S E R V I C I O BI-SEMAJÍAL. 
L a Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha pido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
eajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
fce expiden pasajes para tedas ias ciudada-
des del Oeste, centro de ios Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los sefiores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y Ee despachan directa-
mente hasta el,punto de destino. 
JLa linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades da 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de Ib Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <to. 
dirigirse k 
M . B . K i n s s b u r y , 
/gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
g 2163 19 nv 
C O M P A Ñ I A 
( M m n Afflsrican Line) 
El ncevo y espléndido vaoor corroo alemán 
P R I N Z J 0 A C H I N 
«sldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
•obre el 31 de DICIEMBRE de 1905. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
Viaje íi Verac ruz en íJO horas. 
La CompaWa tendrs nn vapor remolcador á 
ditposicion de los señorea pasajeros, para coa-
decirlos junto con su equipaje, libr^ de gasto" 
del muelle de la MAClliiMÁ ai vapor trasat-
lántico. 
l i Sí 
Para Veracrux $ 36 f 14 
Para Tampico.» | 43 | 18 
(En oro esnañol) 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
SAN I G N A C I O 54 Apartado 729 
C 2382 10-21 
YÁPGRES CORREOS 
A N T E S D B 
A U T O K I O LOPEZ 7 C" 
M o n t s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para ]S ew York. Cádiz, Barce-
lona, y Créuova 
el 30 de DICIEMBRE á las 12 del dia, lle-
vando la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se oíVsce 
el buen ti ato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus dilerentes líneas. 
También r< cibe carga para Inglaterra, riam-
bargo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa conoaocimieuto di-
recto. 
Se reciben los doosputatos de embarque has-
ta el día 2S y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo t>e recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
E L V A P O R ~ 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A.MEZAGA 
Paldrá para VERACRUZ 8f>bre el 8 de 
ENERO, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera oel dia de salida. 
Las pólizas de carga se ürmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recib aecarg á bordo hasta el día 2. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán Fernández 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Las Palmas 
de Gran Canaria, Cádiz y Barcelona, 
sobre el 3 de ENERO á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia nüblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colftn, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
v carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puenosde su itinerario y del Pacíüco y para 
Marucaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de aal'da. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1'.' y la carga á bordo hasta el día 2. 
Lh roamoB la atencif n de los seBores psssje 
sos bécia el articulo 11 del Reglamento de pa 
rajeresy oel orden y régimen interior délos 
Típores óe esta Comnafiia. el cnal dice así: 
•'Los pseaiercs deberfen escribir sobre todos 
les buhos oe su equipaje,BU nombre yel pusrto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." . „ 
Fondándose en esta diposslclon la Compení» 
so aomilirá helto aleono de eauiraje que no 
lleve claramente estampado el noniore y ape-
llido de tu dueño, asi como el del puerto de 
nestino. 
XTOT A ee acrvlerte álos sefiores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
deeoe las diez hasta las dos de la rarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Oiadisior erel muelle déla Machina ¡a 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTA DüY, OFICIOS N. 28. 
C1638 78-1 oc 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
Todos los bultott de eauipaje llevarán etique 
ta acherioa en la cual "constará el numero del 
billete de pasaie y el punto en donde éste fué 
expt dido y no serán recibos á bordo loa bultos 
(s cuales faltare esa etianetaj 
W i Oí m i l [ S f f l « S 0[ C i M J. 1 J O ( u » e.) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vanores de esti Empresa durante el presente mes de 
Diciembre de Batabanó a Santiago de Cuba, coa esedasea Cieafuego^, Casilda, 
lunas, Júcaro, Santa Cruz, Mauzanillo y Ensenada de Mora. 







Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Josefita. 
Reina de los Angeles. 
Los vauores de los miércoles recibirán carga bastí las dos da la tarie de loi mirtei, por la 
Estación de Villauueva. 
Los vapores que salen los domiagoi recibirán cirgi bastí el via.-aa j á lai 4 de la tarda 
por la Estación de Villanaeva. 
J^9 «eü^res pasajeros que tornen posaie para lo? vaooroi d3 e?t» Empresa que salen de 
Batabanó los miércole; por la noebe. deberán tomar eitrao exorajo que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la nocb-3 de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 33 a. m. de dichos días. 
A partir también del día l* da Mayo. Ion billecei da pinje oara todoj nuestros vaporei de 
berán tomarse preoisamante en las A-jea îas da ê si Enoraia e i U tíioaaa y íJi:ab40ó y loj 
pasajeros que se presenten á bardo sin tenar el correspoadienta oillata, paziráo sa paíaie'ooa 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes'se exoiden en esta bastí las cia'.rD di U larli dal á i \ 13 sill 1». 
Para más informes dirigirse á la Agencia da la E npresa. OBI3P J Si. 
0 1 864 r lo3 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vavor 
Capitán MONTES ÜB OOA 
Baldrá de Batabanó, los LÜJNKS y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva» las 2y 40 déla 
tarde, para 
Coiom&. 
Punta de Carcas. 
Bal lén y 
Cortés, 
«aliendo de este último puntólo s MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) í las 8 de la mañana, pira llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe dianamente en la es-
tación de Villanneva. 
Para mas informes, acódase & la Compañía 
ZlJLUJSTA lO (bajos) 
01865 78 oc-1 
D E 
SOBRINOS DE RERSSRA 
8. en C . 
SALIDAS DS LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor gAN JÜAÍÍ 
Dia 30 á Jas 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Gibara, Vita, Bañes 
Baracoa, y Santiago de Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe basta la^ tres de la tarda dal dia 
de salida. 
CARGA D E TRAVESIA 
Se recibe bástalas cinco de la tarda del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
los vapores de los dias 5, 13 y 26, atracarán al 
muelle de Caimanera, y los de ios dias 8 y 20 
al de Boquerón. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toáos los aomlM á las (loc3 del ilía. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pa*ajeen lí _ 5 7-00 
Id. en 3? { .5-50 
Viveras, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías „ 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí S10-80 
Id. en 3í | ó-3a 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. O-30 
Mercancía. _ 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua a Habana, 25 
centavos tercio. 
El carnuro paera como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para mfis informes dirigirse .1 los armadores 
Sobrinos de Herrera. Ean Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-1? oc 
GIROS D E L E T R A S 
2 5 £ i l c i o v O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, glri 1 lat :»s í o v 
ta y larga vista y dan carcas de crSdito sobra 
ííew York ,Filaaeltia, New Orleans, Saa Prao 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes de ioi 
Estados Unidos, México y Europa, asi coirn 
sobie todos loá pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En com binación con los señores F. B. Holli a 
<t Co., de Nueva York, reciben ordene i paral* 
compra ó venta de valores ó acciones cobízi-
blesen la Bolsa de dicha olodad', ouvaí (misv 
cienes se reciben por cable diariamenbs. 
c 1859 7S 1-oc 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable v glrxn letns i c>f 
ta y larga vista sobre, New York, Lonirss, Pa* 
risy sobre todas lat capibilas y pueblos de Si* 
paña e islas Balearas y Canarias. 
Agento de la Compañía de Samuros coníf» 
incendios. 
c 1202 15fl-lJl 
0. I M O l F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oritnnalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banooí 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l OABLE. 
c 18«1 78-1 qc 
Depósitos y Caontn J^-riantas.-ps?^* 
de Valorea, hacléndoss car »o dal Cobro y tt'' 
misión de dividendos ó Lat 3rasas.—Presen" 
y Pignoración do va.oreíy frutos.—^oap"^ 
venta de valores públicos ó in^5^1*,1® ' 
Compra y venta da letras de cambios.— ' 
de lesras, cuDonas, etc. po- ois m a;i'l-;i1 
Giros sobie las principales plazu y t*^,> 
sobre los paeolos da Esoaña, IsUs Salairs'r 
Canarias.—Pagos oor Cable y ¿xrj.** ^ 
dito YríKK 15bm'l-UÍL - s r a le  C187S 
8. O ' R E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E B C A O K K B 1 
Hacen pagos por el cable. Facilitan o*5 
N . C E L A T S Y C o m D . 
IVSt Aguiar . lOff, esquina 
a Amaraara , 
Hacen pairos por el cao Le. facllicao 
cartas de crédito y eriraiv letn*9 
acorta vlarira visca. 
pobre Nueva York, Nuera Orleam, Veracras 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pi 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, lio ¡nía 
Ñapóles, Miian, Génova, Marsella, Harre, Lii 
lia, Nantes. Saint Qnintin, Diepne, Touloasi 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., í i 
como sobre toda las capitales y provincia l i 
Bspanu é Islas Canarias. 
1541 158-14 A.ar 
de créito. , XT „ Vr,_v Nav̂  
Giran letras sobre Londres, Now \ o. k, 
Orleans, Milán, Turin, liorna, Ve^^^uaf, 
rencia, NApoles, Lisboa, Oporto. ^ * ¡ ^ h 
Bremen, Hamburgo, Parts, H\V-0J^i Vsrv 
Burdeos, Maroella. Cádiz. Lyon. M-jxi^; 
cruz, aan Juan de Pue/io Rico, etc., 
sobre todas las capitales y puart Dí SO^ i , 
made Mallorca, Ibisa, Mahony aaati oru 
Tenerife. 
obre Matan/.rs, Cárdeuas Remíiioi. .dli 
Clara.Caibarión, 9agaa la ^ V f ' <ig0&»» 
Cienfübgo*, Sancti Epiritus, ^ . ^ X ¿tlJ, .H-
Ciego de Avila, Manzanillo. : mar da tt} . 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. . ^ 
c 1860 . ^ ^ ^ T " ^ 
J . O A N C E S Y C 9 M F 
OBISPO 19 Y 2L 
Hace pagos por el cable, faciuti <J*f*S(,í>rí 
•éditoy eirá letras acorta y larg t vi»" ^ 
principales oiazas de esia Ul* •'¿-i l ' ' 
incia la-Uis'rr i,. Ue;n mil, '^"V, 
idos. México, Ar^antinl, i>lij3".1 ̂ "a.iJbif 
crédito 
las. 
Fra i  
Un , .vie e , .-v u  1, - " ~ t 3 i 
na, Japón y soore tolas las Jiudx lo i j^x w 
de España, islaj Baleares, Cañan u « o j o 
o 1958 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A DEKES 3 6 . - H A B A F A , 
Teléfono nüm. 70. Ciblas: "Ramonargu* 
Aún esperamos qne La Discu-
'sl6ii reflexione y acabe por tran-
eifrir con ios dos partidos como 
Jehová t rans ig ió con el hombre, 
precisamente para mejorarlo. 
Fácil le ha de ser conseguirlo. 
jilsas cosas se consiguen por el 
propio sacrificio. 
La fórmula de ese sacrificio se 
]a daba ayer E l Imparcial de 
Bagua. 
La proximidad de las festivi-
dades tienen entre nosotros la i n -
fluencia perturbadora de las tor-
mentas sobre la b rú ju la . 
Nos vuelve locos. 
A . y e r t r a n s c r i b í a m o s de E l 
¡Mundo un suelto en que se de-
nunciaba que un ind iv iduo , pre-
go por/ no haber satisfecho una 
deuda á que se ha b í a obligado, y 
que, por haberla pagado en la 
pr is ión, debió ser excarcelado i n -
mediatamente, no pudo serlo por 
coincidir las fiestas del domingo 
v lunes, teniendo que estar p r i -
vado de l ibertad dos d ías más de 
lo justo por no haber declarado 
hábi l para la excarce lac ión uno 
de esos días. 
Pues véase ahora lo que pasó á 
los empleados del Ayuntamien to 
por una causa análoga , según la 
reseña que un per iód ico hace de 
la ú l t i m a sesión munic ipa l : 
Dase cuenta de una comunicacióo 
del sefior contador, explicando las ra-
Eones por qué no se habían firmado 
los libramientos para realizar el pago 
de los empleados el día 23 de los co-
rrientes. Dicho funcionario declara que 
no se pudo hacer dicho pago, en razón 
de que en las nóminas que se le envia-
ron, en Tez de consignarse el pago de 
referencia, se hacía por los treinta días 
del mes de Diciembre. 
E l Cabildo se dió por enterado. 
Nosotros debemos h a c e r lo 
mismo. 
Darnos p o r enterados de que 
ante el l echón a l horno, no sólo 
nos olvidamos de los presos sino 
de que Diciembre trae t re inta y 
un días . 
DIARTO D E L A MARINA.—Edición de la mafíana, -Diciembre 28 de 1005. 
¡Pobres empleados municipa-
les á, quienes tan caro h a b r á cos-
tado ese olvido! 
Felizmente, están cerca A ñ o 
Nuevo y Reyes para el desquite. 
Hasta nosotros h a b í a n llegado 
rumores poco satisfactorios, que 
daban por suspendidas las obras 
del t r a n v í a e léct r ico á G ü i n e s y 
Cienfuegos, después de haberse 
comenzado y estar ya bastante 
adelantadas. 
Unos daban por causa de esa 
paral ización dificultades de l a 
empresa concesionaria y otros las 
grandes l luvias, que h a c í a n i m -
posibles los trabajos del campo. 
Estos ú l t i m o s parece que esta-
ban en lo cierto, pues hoy encon-
tramos en La Unión, de" Güines , 
las siguientes noticias que han de 
ser del agrado de muchos de n ues-
tros lectores. 
Dice el colega; 
Es creencia general, y nosotros abnn-
damos en la misma, que para el mes de 
Febrero circularán los eléctricos entre 
la Habana y Güines. Los trabajos están 
sumamente adelantados. 
* 
Los trabajos del tranvía eléctrico en-
tre Güines y Cienfuegos ya han dado 
comienzo. 
Los ingenieros que han de llerarlos 
á cabo se encuentran en esta población 
desde antier noche. 
Es incuestionable que está Güines de 
enhorabuena. 
Celebramos que la suspens ión 
de las obras no haya obedecido 
á n i n g ú n obs t ácu lo serio y que 
terminen tan en breve como se 
anuncia porque la ansiedad por-
que se abra esa nueva v ía á la sa-
l ida de frutos de la zona más rica 
de la provincia, es general en to-
da ella. 
' 'En la cárcel reina la Inquisición. ¡So-
corro, Gobernador Provincial y pue-
blo!" . 
E l juzgado entiende en esa denuncia, 
que ratifican hoy los penados, en carta 
abierta dirigida al diario La República. 
E l sucedido ha causado sensación ex-
traordinaria. 
¿Qué será ello? 
Di r ig ida por nuestro d is t ingui -
do amigo el conocido á infatiga-
ble publicista Sr. Carrera Jús t i z , 
en breve debe aparecer el pr imer 
n ú m e r o de una Revista Municipal 
de interesen económicos, «periódico 
dedicado exclusivamente á la cul-
tura púb l i ca en su re lación con 
las instituciones locales y á la 
defensa de los interese económi-
cos, tanto de la nac ión como del 
municipio , ó rgano de la Consul-
to r í a de los Ayuntamientos y de 
las Asociaciaciones de Buen Go-
bierno Munic ipa l .» 
Telegraf ían á E l Mundo: 
Santiago de Cuba, Diciembre 26—11 
noche.—Los presos recluidos en la cár-
cel de esta ciudad, arrojaron ayer á la 
vía pública, por las ventanas de dicho 
establecimiento penal, numerosas hojas, 
en las cuales se leían estas palabras: 
Cuando una mujer es saludable pasa 
sus meses sin experimentar dolor ni 
gran molestia. Si ocurre dolor, exceso, 
escasez, etc. debe apelarse á las "Gran 
tillas" que son sin duda alguna el me-
jor tónico uterino que existe. Pídase ú 
la casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Worth St., New York, el libro núme-
ro 12 que trata de las enfermedades de 
la mujer. 
La púémq casa manda gratis un frasco 
muestra de Graniülas Pídase. 
A N E M I A Y D E B I L I D A D 
son ocaoionr.das per la pobroza 
de la 8«nnrc: <lan neuralgia», 
insomnios, dolores en íog riño-
•e neg, en las piernas, opresión, y 
e la sangre oircnl» difícilmente. 
Después, viene la tos y una 
gran debilidad. Pero estos sín-
tomas de bonjninción desapare-
cen muy breve y el enfermo se 
restablece pronto, siguiendo el 
ejemplo del Sefior Juan Coppo-
la. Rué du Fer, 17. en Kamur, 
(BélgicS), quien se ha tratado con la BACILIKA liA-
VENKT, que ha salvado miles de enfermos deses-
perados. 
(iracias ó este tratamiento, las fuerzas, el apetito, la 
energía, los colores, la vida vuelven rápidamente y la 
eUtácUta f-s tanto mas segura que se. continua duran-
te aigún tiempo el tratamiento el cual, según el pare-
cer de todas las Academias, es el descubrimiento mas 
adrairabb' del siglo. 
De venta en la Habana! Rn casa de los Sres, Viuda 
de José Air/á c Hijo, y en todas las buenas Farmacias 
y Droguería! de Cuba. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D E N I N 0 3 
CoBEnltas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na 6 San Miguel.—Teléfono 1262. G 
¡Viva la pas y 
. Viva la guerra! 
Viva la paz entre nosotros los cu^ 
baños! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autómo viles de guagua. V i -
va la guerra contra los mosquitos! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos á los niños á matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sangre y se van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS P I R E T R I , se atolon-
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. La 
mejor hora de quemar los polvos es á 
prima noche, tres ó cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS P I R E T R I se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc-
tor González calle de la Habana número 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR DE BREA DEL DR GONZALEZ 
que es el remedio soberano contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el célebre 
TE JAPONES DEL DR GONZALEZ 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extreñi-
miento. Y se vende también la 
BASTEURINi DEL DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
tídos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada de Pas-
teurina. Así queda la boca ftagante y 
lista hasta para besar. 
¡ V i v a l a P a z y G u e r r a 
Á los mosqu i tos y a l m a l h u m o r 
B o t i c a S A N J O S E 
Rabana número 112. Habana 
Cta. 2263 De. 7 
L o s p r i m e r o s q u e u s a r o n e l 
T R I C Ó F E R O de B A R U Y 
tendrían 104 a ñ o s de edad si viviesen todavif*, 
y un pelo que sería una maravilla. Desde 1801 
el Tricófero de B a n y ha estado haciendo crecer 
el pelo por medio de l a fertilización del cuero 
cabelludo. Vuelve á suministrar al enero cabell-
udo agostado los elementos vegetales que se 
han gastado. A medida que el cuero cabelludo 
se fertiliza, el pelo v a adquiriendo vida. E s 
muy grato para nosotros ver el cabello espeso 
y lustroso en todos los que usan el Tricófero. 
Detiene l a cai da del pelo y hace que crezca nuevo 
oelo. E s un alimento para el cuero cabelludo. 
O 
E l Tricófero de Barry hace crecer el pelo al convertir 
el cuero cabelludo en carnoso y tierno. 
En so n ú m e r o prospecto, razo-
nando la necesidad de su apari-
ción, leemos: 
... todos loa problemas que se producen 
en la sociedad nacional ósea el Estado, 
también se presentan en la sociedad lo-
cal ó sea el Municipio; y siendo absolu-
ta la compenetración del Derecbo pú-
blico con la Economía política, es nece-
sario que, como complemento de toda 
Revista Municipal, se traten en sus múl-
tiples aspectos las materias de orden 
económico, ya qne el desenvolvimiento 
de éstas entraña la prosperidad de las 
municipalidades y desde luego su buen 
gobierno. 
t 
Con estos precedentes hemos acorda-
do la fundación de una Revista Muni-
cipal y de intereses ecoQÓmicos, como 
publicación qnincenal que, con la opor-
tuna separación de secciones, trate eu 
sus aspectos técnico y práctico, todo lo 
que á la Gobernación local interesa, 
tanto en estudios comparativos entre 
nuestras Municipalidades y las extran-
jeras, como en los serios problemas que 
nuestra propia historia y nuestros pe-
culiares intereses nos plantean, dedi-
cando también espacio preferente á la 
instrucción pública, A la necesidad de 
rebajar las contribuciones y á las con-
veniencias privativas de cada localidad, 
ú fin de qne nuestra Revista sea un eco 
eficaz de cuanto deba ser atendido por 
la opinión pública ó por el Gobierno. 
Y en cuanto al aspecto económico, la 
Sección respectiva se ocupará con la ex-
tensión necesaria y como la importan-
cia del asunto lo merece, de Aranceles, 
Inmigración, Presupuestos, Sistema mo-
netario, Hacienda pública, reseñas de 
Mercados, Revista de valores. Cambios, 
Dáñeos y, en uúa palabra, de todo cuan-
to afecta á la vida mercantil y econó-
mica del país y al progreso nacional. 
En cnanto á azúcares, atendida la su-
prema importancia que representa pa-
ra Cuba utilizar una información exac-
ta y completa, nuestra Revista la ofre-
cerá sobro la importancia de la siembra, 
estado de los cultivos, resultados de las 
cosechas, ascendencia del consumo, 
existencia universal, precios, ventas y 
todo dato 6 noticia que merezca publi-
carse, pues siendo en este aspecto uni-
versal nuestra información, aspiramos 
á que esta Revista sea indispensable á 
los hacendados y á los hombres de ne-
gocios, para cuyo efecto tenemos corres-
ponsales activos 6 inteligentes en los 
principales puntos de producción y en 
los mercados reguladores. 
Muchos años de constantes estudios 
sobre Derecho público y Sociología j u -
rídica, con dedicación especial á los 
asuntos raunicipaíes y la elección de un 
personal de alta y probada competencia 
para las materias de Hacienda pública 
y Economía política, nos permiten pen-
sar, que nuestros fuerzos no resultarán 
completamente inútiles para la satis-
facción de los fines principales que ha de 
cumplir la Revista, y que ésta llenará, 
en ese orden, una honda necesidad evi-
dentemente sentida, no sólo por el país 
cubano, en quien recaen los efectos de 
una gobernación local necesitada de re-
F A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N U N D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá et dinero si no se cura. La firma de E. 
W. GROVE. se halla en cada caiita. 
B R U L i N T E 
¿ E X Q U E C O X O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
i 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta cbs» ofrs^e al público en g-e&er*! ao> gf-ry.» 
Bortído d® brilíantcs suaitcs de todos temados, can-
dados de brillaates ooll íai lo, para ««ñora desde 
1 á 12 kilates. e! par, solitarios par» caballero, 
desde 1(2 á 6 kilates. sortijas, brillanteá de fanta-
sía para señora, nepeci&lmeziZK forma marquesa, de 
brillantes soios ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esnaeraldas, safiros ó turquesa» » 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
EN 
quiere usar un producto de absoluta 
garantía para limpiar y conservar su 
dentadura 
U S E 
POLVO D E U T I F R I C O 
E U X I R D E N T I F R I C O 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
aprobados por Centros Científicos de 
toda competencia. 
Cajas y frascos de varios tamaños . 
E n todas las Ferlumerias y Boticas. 
17457 26-30 nb. 
C o m o d iges t ivo 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
d e G a n d u l . 
c-2269 alt 26-1 d 
M , G Á L ? i G U I L L E ! 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l ¡ d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Counltas de 11 a 1 t da 3 a í. 
4 » H A B A N A 49 
C2275 1 d 
Y E L a i 
^ s A T A D O S 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, p r o p o r c i o n a 
ü n a . P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d O v S a s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y oaga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra. C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l Mundo , 
Pard más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Genera] en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jü JO <>} jo ¿o ¿i 
V . M . J U L / B E r , F L E P R E - S E N T A N T E A G E N E R A L 
a p a r t a d o 5 4 - 7 — - A G U I A R . l O O , H A B A N A t e l ¿ f o v o ras 
C 2302 Id 
í i b f i h b m m ¡ r a m t 
< 4 L A E M I N E N C I A " , l a v o r i t a de l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
I ^ E A - C i - l N r X ^ I C O S S - D F t E 3 C S - A . 3 1 . O S í 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus c o n -
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a el lo de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , otros E X T R A O R D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l objeto que c u p i e r e e n suer te a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m o s que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de que no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
Z A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas Postóle* ntáf/icnt. en las que por un procedi-
miento sencillísimo y rápido se obtiene un éxito sorprendente. Nada más 
nuevo que estas postales R E V f i L A O O f C A S , que se incluirán también entra 
los premios extraordinarios. i E T f f l i E O R i 
I F - O X ^ I a l E S T I i a " 27 
B l R E Y DE PARIS 
POR 
J O R G E O H N E T 
íEsta novela, publicada por la casa de París 
Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
*erna Poenía", Obispo 135.) 
{CONTINUA) 
Aproximóse al joyero qne le escu-
f^aba, baciendo signos de asentimien-
^ y apartando el trozo de terciopelo 
êgro que la duquesa había echado 
0ore las alhajas, se puso á. examinar-
a8 como hombre inteligeate. 
rrtt>h, qué hermosas perlas!... 
ext ^ a C0Si<i0 tres perlas negras de 
to raor<iinario mérito montadas en bo-
ua^f de cami8a. 7 que merecían ador-
n a pechera de un rey. 
muy difícil encontrar ñor ahora 
dnaASemeiante-s--- se lo estaba dicien-
_ l a señora duquesa... 
k ¡Cómo, madre mía! ¿Quiere us-
^omprar botones de camisa? 
con , ar asi' Ia miraba, sonriendo 
KU Íronía' 
•o altanera y valerosa, y repu-
^antaudo la cabeza: 
ara contar eu bicicleta acostam-
bro vestirme unas camisetas que tienen 
la pechera almidonada. ¿No crees que 
estas tres perlas me sentarían bien! 
Hiénard hizo un gesto de indife-
rencia. 
—A. raí, madre raía, me sirven cum-
plidamente unos botouciilos de nácar. 
La duquesa, avergonzada, apretó los 
puños. 
—¿Quieres esas perlas, Juan?... son 
para tí... 
Él movió la cabeza negativamente: 
—Gracias, madre mía, ¿qué iba á ha-
cer con un tesoro semejante nn pobre 
artista como yo? En un día de. apuro se 
las revendería al señor Maugrelin, que 
daría por ellas la mitad de su valor... 
Y reía mientras hablaba, pero con 
una risa nerviosa y siniestra que in-
quietaba á la duquesa. Ella repuso raí 
rándole fijamente y escrutándole el 
pensamiento con sas tiernos y dulces 
ojazos azules: 
—Juan, no es de buen gusto alardear 
de ser un pobre diablo delante del se-
ñor Maugreliu que sabe quién eres 
y lo que vales.. Vamos, ¿quieres las 
perlas? 
Él respondió secamente: 
—No, madre mía, quédese usted con 
ellas. 
L a duquesa se estremeció y sus me-
jillas se arrebolaron; luego añadió con 
acento retador: 
—¡Pues bien, señor Maugrelin! pues-
to que mi hijo lo desea, me quedo con 
ellas. 
E l j«yero guardó su mercancía en 
un santiamén: su negocio estaba ter-
minado y nada tenía que hacer; saludó 
ceremoniosamente y salió desapare-
ciendo como una sombra. 
Sobre la mesa quedaron las tres per-
las negras, brillando tentadoras dentro 
de su estuche de satin blanco. Hiénard 
las miró con aire de supremo desdén: 
— ¿ Y eso, cuesta mucho? 
—Treinta mil francos. 
E l no pestañeó. 
—Están regaladas. Pensando eu que 
los pobres buzos descienden á los pro-
fundos abismos del mar y que allí per-
manecen días y días, con uu pes» en 
los pies y na cuchillo en la cintura, 
exponiéndose á la voracidad de los 
tiburones por buscar esas bolitas na-
caradas que constituyen la envidia de 
las mujeres, se forma una idea triste, 
muy triste de la miseria humana. 
—¡Ya apareció el revolucionario!... 
¿Siempre andas á vueltas con tus te-
rribles teorías socialistas? 
—Sí, madre mía. 
—¡Un hombre como tá, y con el 
nombre que tienes! 
— Y que no llevo,—repuso Hiénard 
con dureza.—¿Y en qué aventajo yo á 
cualquier pobre diablo? Realmente, 
un hombre como yo, ¿no se parece á 
los demás hombres! Tal vez sea uu 
poco menos interesante, porque he te-
nido que luchar menos que otros para 
salir de la miseria y de la obscuridad. 
Usted, madre raía, me llama socialista 
eu tono de reconvención, casi desde-
ñosamente: el socialismo es el porve-
nir de la humanidad. 
L a duquesa no pudo reprimir un 
gesto de fastidio: 
—¡ Ay, hijo mío! ¡Qué aburrida será 
la vida el día en que triunfen esas 
ideas! Una sociedad sin placeres y sin 
fiestas distinguidas y en donde todos 
los regocijos y divertimientos sean co-
munes... La promiscuidad de la di-
cha: lo que equivale á decir, qne no 
habrá felicidad. ¡Oh! la igualdad; ¿á 
tí te gusta? pues á mí me horripila: la 
idea de confundirme en abrazo frater-
nal con mi doncella y mi cochero, me 
da náuseas. ¿Tú no te has fijado nunca 
eu esa gente? ¿Crees que son de nues-
tra miíma especie? Me dirás que eso 
depende de la educación... No te fíes. 
Yo creo que hay seres útiles y seres de 
lujo así como hay caballos de labranza 
y caballos de paseo. E l vendedor que 
pasa por la calle llevaudo sobre los 
hombros su mercancía, no es de la 
misma madera que tú. Dirás lo que 
quieras y argüirás lo que gustes, nada 
podrá impedir que haya seres desigua-
les eu la naturaleza, y que unos nazcan 
cardos, mientras otros nacen orquí-
deas. Es innegable que debemos pro-
enrar el bienestar del prójimo, suavi-
zar y dulznrar su existencia y ampa-
rarle, sobre todo en su vejez; pero 
querer despojarme de mi hotel para 
dárselo á mi portero por la única razón 
de que él es el guardián y y© la pro-
pietaria, y creer que debo irme á la 
portería porque á mi servidor le ha 
llegado la hora de pasearse por mis 
salones, eso, Juauito, es uu caso de lo-
cura fulminante, y los defensores de 
esas teorías van derechitos al manico-
mio de Charenton. 
—Esos son sofismas, madre mía, 
que usted despliega con el gracejo y el 
ingenio que le son peculiares. E l pro-
blema no es como usted acaba de des-
cribirlo; usted exajera. Se trata, senci-
llamente, de saber, si unos cuantos lo 
tendrán todo, y el mayor número, na-
da. Esta es la cuestión. Y en puridad 
de conciencia es insoportable que haya 
millares de desgraciados que mueren 
de sufrimiento, mientras que la fortuna 
pública se halla concentrada, sin nece-
sidad y sin razón, entre las manos de 
unos cuantos privilegiados. Los ricos 
están en el deber de gastar, pero casi 
todos son avaros qne barren para den-
tro. Y a sé que es muy difícil inculcar 
estas ideas eu el corazón de los france-
ses, que son por tradición secular, eco-
nómicos y tacaños. Ko ignoran que la 
fuerza de su país proviene de esos 
ahorros, y sa*beu que este espíritu 
ahorrativo es el que ha remediado los 
desastres de Francia. Pero hay que 
comparar la miseria de todos los días 
con el caso fortuito y accidental en que 
puedan necesitarse esos recursos lenta-
mente acumulados; y no debe vacilarse 
entre el alivio inmediato de la pobreza 
popular y la previsión tutelar que con-
centra la masa de la riqueza en uaa 
clase úuica, entre los desgraciados que 
sufren diariamente, y los felices que 
pueden ser dentro de veinte años los 
banqueros redentores de la patria ame-
nazada: el peligro presente es cierto y 
más interesante que el peligro hipoté-
tico futuro. Acudamos á lo más in-
mediato. Demos la felicidad. Si el 
destino exige algún día que nos sacri-
fiquemos, cada cual se sacrificará tam-
bién, y el esfuerzo común sobrepujará, 
con mucho, al fesfuerzo de unos cuan-
tos. 
—¡Utopías, hijo mío, utopías! Com-
prendo que un famélico periodista ra-
dical, ó uu diputado devorado por el 
ansia de prosperar, so deshagan en de-
clamaciones se deshagan eu declama-
ciones semejantes, ganosos de obtener 
riquesas ó popularidad. ¿Pero tú?... 
Hay ideas que no se acomodan en cier-
tos cerebros y palabras que no sientan 
bien en ciertas bocas. En vano asegu-
ras lo contrario; eres un aristócrata y 
aristócrata serás toda tu vida. Pue-
des declamar cuanto gustes, y pedir 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Edic ión de la mañana.- Diciembre 28 de 1905. 
I V * L A N Ü T R I N A b e l D e . R O U X e s ra S A L V A - V I D A S n u I N F A N C I A . 
No contiene Aceite Creosota, ni Grasan que siempre caen pes*da* eu el /í/ífówflrfyo tierno y delicado d é l o s NIÑOS. Bajo la forma de Sirope es T R I D I G E S T I V A muy N U T R I T I V A , contiene los prin 
c 2lí.">0 alt 8 i o L I D A D de todo el sistema nervioso y ha T R I U N F A D O sobre todas las emulsiones conocidas hasta el día. j s r P í d a s e en Droguerías y Farmacias la N U T R I N A del Dr. R O U X . 
formas fundamentales, sino ann por los 
mismos gobernantes,—locales ó centra-
les—á quienes es siempre de suprema 
utilidad un periódico técnico y de in-
formación, tal como en todos los países 
existe sobre tan importantes materias. 
Bajo este orden de consideraciones, 
la Revista espera recibir de todas las 
clases sociales de Cuba, el apoyo que 
realmente se debe á su noble intento; 
de los elementos oficiales, por estimar-
los á todos sinceramente inspirados en 
deseos de acertar, para los cuales es 
siempre necesario, ó por lo menos muy 
útil, el auxilio técnico é informativo 
que presta siempre nn periódico de es-
ta naturaleza; de los elementos indus-
triales y mercantiles, porque la Revis-
ta La de ser un defensor constante y 
desinteresado de los altos intereses que 
ellos representan; y de la sociedad cu-
bana en general, porque nuestro gran 
problema nacional es positivamente de 
cultura, y difundiéndola en estos asun-
tos de interés general, se hace patria eu 
el mejor de los sentidos; bien entendi-
do que, dada la expresión de nuestras 
finalidades categóricas, somos perfecta-
mente extraños al campo de la política 
activa, debatiéndonos tan sólo^en el de 
la Ciencia pelítica, en el del Derecho 
público y tratando todas las cuestiones 
económicas y sociales, sia relación, ba-
jo ningún concepto, á criterio de par-
tidos. 
Como se ve, la publ icac ión que 
se anuncia promete ser interesan-
te. 
Le deseamos un completo éxi -
to. 
C O M I S I O N I S T A 
Impor tador de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. Depós i to General al por-
mayor. 
M U R A L L A 37, altos. 
Apartado 24=8. Teléfono 856 
He aquí la forma en que ha quedado 
constituida para el año 1906 la Junta 
Directiva del Casino Español de la 
Habana, después de efectuadas las 
elecciones para cubrir la aaitad de los 
puestos, que habían quedado vacantes 
por prescripción reglamentaria: 
Presidente: Señor don Francisco Gam-
ba. 
Yicepresidentes: Señores don José M. 
Villaverde y don Manuel Carreño ( r ) . 
Vocales: Excelentísimos señores Mar-
qués de Pinar del Rio, Marqués de Ra-
bell y don Luciano Ruiz; señores don 
Ramón Pérez, don Isidoro Polledo, dou 
Ezequiel Caruicer, don Manuel San-
teiro, dou Ignacio Xazábal, don Ma-
nuel Abril, don José Rodríguez Fer-
nández, don Antero Prieto, don Ma-
riano Juncadella, don Emilio Nnzábal, 
don Manuel Pérez García, don José 
María Vidal, don Emilio de la Costa, 
don Gregorio Alvarez, dou Rafael Jun-
coso, don José F . López, don Marceli-
Martínez, dou Ernesto Sarrá, don Ra-
món Arguelles, don Juan Azpuro ( r ) , 
don Jesús M. Trillo (r) , excelentísimo 
señor don Nicolás Rivero ( r ) , don To-
más Mur (r) , don Eduardo F . Cas-
tro (r) , don Antonio Yil lamil (r ) , don 
Juau López. Seña ( r ) , don Ramón Gar-
cía Móu ( r ) , don Manuel Ruiz Barre-
te (r ) dou Baldomero Fernández ( r ) , 
don Rafael Chaguaceda (r ) , don Ma-
nuel Lozano (;*), don Lisardo Fernán-
dez Rios, don Manuel García Puli-
do (r) , don Faustino González (r ) , 
don Bernardo Alvarez («), don Ra 
món Maribona (e), don Severino Ga-
lán (e). don Narciso Maciá (e), don 
José López Pérez (<?), don Carlos de 
Salas (c), don Alfonso Martínez Fa-
bián (e) y don Ramón Gran. 
L a S a n i d a d . 
LA FIEBfiJE AMARILLA. Eíí LA HABANA 
Hasta las 4% de la tarde del día 27 
de Diciembre de 1905 
Existencia anterior 6 
Altas 2 
Defunciones 0 
Nuevos casos 1 
Existencia actual 5 
E l caso del ingenio " E l Valiente'" 
Alacranes, continúa eu tratamiento. 
S E s i o i f m j M p i L 
DE AYER 27 
Presidió el quinto teniente de Alcal-
de, señor Guevara. 
Se noucedieron sesenta días de licen-
cia por enfermo á la mecanógrafa, se-
ñorita María Luisa Polanco. 
A. propuesta del señor Potts se acor-
dó abonarle al exempleado municipal, 
clon Ramón Moreno, la diferencia de 
sueldo que justamente reclama. 
A los obreros del Rastro de ganade 
C U R A EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E EL LIBRiTO 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO lia SWAIM (AKTC8 EN PMtLADttPMIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . de A . 
9« Yenta, en la Habana, Dr. Jobuaom, Obispo 53, 
Sarrá, Tonteas^ 25ey, 41. 
I J 
de P a r í s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s e n L . A T O S C A . Monte C a r i o ele-
g a n t í s i m o s , p r e c i o s c o m o n a d i e , e n L A T O S C A . — E s c o n v e n i e n -
te v i s i t a r e s t a c a s a p a r a c e r c i o r a r s e . 
18210 4-27 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
E N F E E M E D A D E S DE L A S V I A S U R I J I A R I A S 
X j X O O I E » C Í O - ^ L j C * 0 1 3 . ^ X » Í C L 3 r i / U L l 3 X * a , 
de E T U I A B D O P A L U , F A l i M A C E U T I C O de J P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos do esta capital empleaa esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATAilUuS D E L A V E J I G A , los 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la I I E M A T U R I A ú derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de Jas arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C f O N D E QUINA y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G r A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los cases ea que haya que combatir un estado patoló^icode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuaíro cueñaradiías deca/é al día, es decir, tina cada Irei horas, en 
media cnpifa de agua. 
lr'V,oco: Boí ica France8a, San Rafael esquina á Campanario y en 
tedas las demás faruiHcias y droguerías. 1-d 
mayor y á la Sociedad de recreo " E l 
Pilar" se les condonaron los derechos 
que tenían que satisfacer por la cele-
bración de dos funciones benéficas. 
Por enfermo se concedieron dos me-
ses de licencia con sueldo al señor don 
Rafael D. Goudie, empleado munici-
pal. 
E l sefíor Potts solicitó que en cum-
plimiento de un acuerdo se diera cuen-
ta del expediente sobre indemnización 
por las luces y corrales del matadero. 
Los señores Morales, Ortiz y Estani-
Uo pidieron que se esperara á que es-
tuvieran presentes mayor número de 
concejales para tratar de un asunto que 
reviste gran importancia. 
E l señor Pouce apoyó la proposición 
del señor Potts, y declaró que había 
asistido á la sesión con el sólo objeto" 
de defender á correligionarios suyos de 
los cargos injustificados que se les ha-
cían y aportar datos é informes valio-
sos para demostrar que la indemniza-
ción acordada por el Ayuntamiento 
cuando la mayoría era liberal, era le-
gal, justo y equitativo. 
E l señor García presenta una propo-
sición relativa á citar á sesión para re-
visar los acuerdos, por loa cuales se fi-
jó un plazo para dar cnenta del infor-
me de la Comisión especial, á la caal 
pasó la instancia del señor Govín, opo-
niéndose al pago de la referida indem-
nización. 
Puesta á votación la anterior proposi • 
cipo, resultó empatada (5 votos contra 
o) acordándose con arreglo á la ley re-
petirla en la próxima reunión. 
L a sesión terminó á las cinco de la 
tarde. 
C á m a r a s t o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 13 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 centavos 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
E L AÑO NUEVO 
E l Presidente de la Eepública reci-
birá el día primero de año, á las 12 m, 
al Cuerpo Diplomático. 
A las dos y media, al Cuerpo Con-
sular. 
A las tres, á las Autoridades, fun-
•iunarios y á los particulares. 
A las cuatro, al pueblo. 
L A OOSECHA. DE T A B A C O 
E l Secretario de Agricultura, doctor 
'asuso, ha pasado telegramas al G o -
f o » Wüf AND 
Í N F A N T S / ^ I N V A L I D S ^ 
F O O D 
" M E L U N ' S F O O D " , 
u n a l i m e n t o d e p r e p a -
r a c i ó n f á c i l , n u t r i t i v o y 
q u e d a c o n l o s n i ñ o s , 
v e r d a d e r o s y s a t i s f a c -
t o r i o s r e s u l t a d o s . 
N o s e n e c e s i t a c o c i « 
n a r , é s t o l o h a c e m o s 
p o r V d . S o l o h a y q u e 
m e z c l a r l o c o n l e c h e , y 
e s t á l i s t o p a r a u s a r s e . 
P i d a s e u n a m u e s t r a 
é i n s t r u c c i o n e s p a r a 
u s a r l o , l a e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
fetaiiia'a Food fio. 
N O M A S 
DOIOBES EE B l E l i S . 
X J s e s o 
LA 
O D O H T A L I N A 
Preparada según fórmula del 
DR. T A B O A D E L A 
Una ins t rucc ión que la 
a c o m p a ñ a explica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías 
.17457 2 6-30 N 
L o s momentos son prop ic io s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
fami l ia , que l a m a n t e c a m a r c a ^ S O X j " es l a m á s s a n a y conveniente . E l L a b o -
ratorio N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a dec larado a b s o l u t a m e n t e p u r a y l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
P i n i c o s i m p o r t a d o ? o s , i S c i l b á n Ó í C o . 
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bernador de Pinar del Eío y á los al-
caldes de aquella provincia, pidiéndo-
les su apreciación sobre la pérdida 
de la cosecha del tabaco y la cuantía 
aproximada en dinero. 
Hasta ayer, solamente había recibi-
do contestación del Alcalde de Guana-
jay, en los siguientes términos: 
"Guanajay, Diciembre 27 de 1905 
Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Pérdida cincuenta por ciento de la 
cosecha. Se calcula en ciento veinticin-
co mil pesos. 
Yálenún Navarro, 
Alcalde Municipal.'? 
Gaanajay es un término municipal 
que no puede ser considerado como de 
los más productores de tabaco. Esta 
pérdida es en su gran mayoría sopor-
tada por pequeños agricultores pobres. 
PETICIÓN' D E ÜM C R E D I T O 
Ayer fué llamado por el Secretario 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
señor Casuso, el Eepreaentante por Pi-
nar del Río, señor Betancourt Mandu-
ley, para tratar de la pérdids» de gran 
parte de la cosecha de tabaco en Vuel-
ta Abajo, dándole cuenta del telegrama 
del Alcalde de Guanajay que publica-
mos en otro lugar. 
E l señor Casuso indicó además al 
señor Betancourt Manduley, lo conve-
niente que sería el que la Cámara vo-
tase un crédito de $300,000 por lo me-
nos, para atender á la extinción del 
marabud que tantos extragos causa á 
la planta tabacalera, y á la curación 
del carbunclo sintomático que tantas 
muertes ocasiona en el ganado vacuno. 
E l sefíor Betancourt Manduley pro-
metió prestar su concurso á fin de que 
el Secretario de Agricultura vea reali-
zadas sus aspiraciones. 
ACLARACIÓN 
Habana 27 de Diciembre ds 1905 
Sr. Director del D í a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
Distinguido sefíor y amigo. 
E n el número del D i a r i o d e l a M a -
r i n a , correspondiente al día 23 de Di-
ciembre último, en el artículo ' ' L a 
Escuela de Comercio del instituto de 
la Habana", suscripto por el Sr. Joa-
quín Elei/egui se dice: uque en distin-
tas ocasiones de su iniciativa particular 
(se refiere á los profesores) han ges-
V ú e l v e cí S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuinao, las quemadas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
P R f '/jriON:—El Jshón Sulfuroso ds 
Gienn (el único "orlBlual" ) es locomparabto 
n̂aravllloBo en sus efectos cura tire Noto 
WtomiEgún otre. Véndese en las d 
tionado el que los alumnos de comercio 
pudieran ir A la Aduana para enterar-
se de los despachos y otras operaciones 
similares, pero han tenido que desistir 
de su empeño al tropezar con dificul-
tades las cuales se oponían á su pro-
pósito". 
Como Director del Instituto de Se-
humla Enseñanza cumplo un deber de 
estricta justicia declarando que el se-
ñor Mauuel Despaigne, Administrador 
de la Aduana, autorizó á los alumnos 
de la Escuela de Comercio de este Fas-
tituto para que visitasen, cuando lo 
estimasen conveniente, las diversas de-
pendencias de la Aduana y presencia-
sen las operaciones que en ella se llevan 
á cabo y que por ninguno de los em-
pleados á sus órdenes se les ha puesto 
inconveniente alguno á los alumnos que 
allí concurrieron. 
Tengo al mismo tiempo la satisfac-
ción de anunciarle á usted y á su ilus-
trado comunicante, que el distinguido 
Representante, señor don Pedro Al-
barrán, ha presentado en una de las 
últimas sesiones de la Cámara, un pro-
yecto de ley por el cual se establecen 
escuelas elementales de Comercio en 
los Institutos de provincia y una Es-
cuela superior de la misma índole en 
el de la Habaua. iuste proyecto de Ley 
está basado en el luminoso informe del 
doctor Ignacio Remirez, que mereció 
la aprobación de todos sus comprofeso-
res de esta Escuela; con él se extende-
rán y mejorarán los estudios mercanti-
les en la República. 
Aprovecho esta oportunidad para 
expresar públicamente mi agradeci-
miento á los señores comerciantes que 
por indicaciones del Centro de Comer-
ciantes é Industriales admitieron en 
sus casas á los alumnos de la Escuela 
para que hicieran la práctica, por las 
múltiples atenciones que de ellos rec i -
bieron. 
Soy de usted afmo. amigo. 
Eduardo F. P lá . 
S O B R E UN CRÉDITO 
Ayer tarde estuvo en la Secretaría 
de Hacienda el doctor Eduardo Diaz, 
Representante por la provincia de Ma-
tanzas, para gestionar que cuanto antes 
se ponga á disposición del Alcalde de 
Colón el crédito de ocho mil pesos que 
hace tiempo fué concedido para repa-
raciones indispensables en el Hospital 
de aquella villa. 
POR P E D R O B E T A N C O U R T 
E l Representante doctor Eduardo 
Dolz, estuvo ayer en la Secretaría de 
Instrucción Pública, gestionando se 
atienda cuanto antes al deplorable es-
tado en que se encuentra la casa escue-
la del término de Pedro de Betancourt 
y la cual es propiedad del Estado. 
Se mandará allí á una persona peri-
ta para que redacte la memoria y pre-
supuesto de las obras necesarias. 
VALDÉS DOMÍNGUEZ 
E l Doctor Fermín Valdés Domín-
guez ha recibido el resto de la suscrip-
ción con que le ha socorrido la ciudad 
de Santa Clara, cousistente dicho resto 
en $28-62 centavos en oro y uu peso 
plata española. Yaldés Domínguez nos 
recomienda demos las gracias á los Ge-
nerosos donantes. 
Hemos sabido que el querido Doctor 
se ha agravado eu estos días de la do-
lencia que le tiene postrado. Deseamos 
que su espíritu vigoroso venza á la en-
fermedad que le aqueja. 
P O R LA. H I G I E N E 
Hace próximamente raes y medio 
qne la Compañía Tolefónica de la Ha-
bana hizo abrir ana fosa en la esquina 
de Compostela y Mm alla, al objeto de 
colocar un registro ú otro aparato para 
su conveniencia y esta es la hora que to-
davía no ha terminado la obra con per-
juicio del boniato páblico y de la sa-
lud de los vecinos que están amenaza-
dos á contraer enferinedades infeccio-
sas, porque con las lluvias de estos 
días, se ha llenado la fosa y las aguas 
estancadas se kau corrompido despi-
diendo olor nada agradable. 
Llamamos la ateucióu á quien corres-
ponda para que se exija á la Empresa, 
realice estas obras con toda la rapidez 
necesaria á evitar estos daños.—Ban-
go Uno. y Comp.—Gerónimo Garda.— 
Manuel Taboces. — Vicente Piz. — Yañcz 
y Fernández.. 
CAMBIO DE DESTINOS 
A petición de los interesados, se ha 
dispuesto el cambio de destinos entre 
los señores don José Figueredo Milanés 
y don Federico Laredo, Magistrados 
de las Audiencias de Sauta Clara y 
Santiago de Cuba, respectivameute. 
SA.P33ANA: para impedir la irritación ó 
fuego ds la navaja al afeitarse. El más exqui-
stio jabón que se conoce. LANMAN & KEMP* 
NEW YORT, ProPietarios y únicos fabrican-
tes. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A É F É B V E S e t N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómag'6. 
Sus maravilloso'í efectos son conocidos en toda la Isla deide hace mür, de veinte año?. Mi-
ilares de enfermos carados responden de sus buenas propiedades, Tados los médicos la reco-
miendan. 
c 22 99 26-1 d 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
L a M e l b a , M i c h a l o v v r a , S e m b r i c h , 
B o r o n a t , B o n i n s e g i i a , T a m a g n o , C a r u s o . 
De todas estas notabilidades del arte lírico tiene discos 
En zarzuelas, peteneras, sevillanas, tangos, pasos dobles españoles, etc., hay un gran surtido, 
tan to en variedad como en cantidad. 
Discos cubanos.—Canciones y danzones por Valenzuela y otros. 
No compren armarios para huardar diseos que no sean de gaveta para la mejor conserva-
ción de los discos. 
A gujas europeas y americanas, Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. 
Cajas para guardar discos con sus cartones. 
I L m & l ^ S l z x x ó x ' I o o . ^ d e J u l i á n G ó m e z , 
tiene también de venta un gran surtido de novedades en loza, 
cristalería y artículos de arte. 
C a l í a n o 1 1 3 . — T e l é f o n o 1 5 3 9 
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L E C U E S T A 
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C R E O S O T A D O 
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I 
C A L M A L A TOS 
CICATRIZA LAS LESIONES > * 
- * Y CURA R A D I C A L M E N T E 
AFECCIONES PULMONARES 
\ I T S K 0 N E C E S I T A M E J O R A R G U M E N T O Q U E LA M U E S T R A G R A T I S 
V V J m Q U E S E DARÁ A LA P R E S E N T A C I O N D E E S T E ANUNCIO EN LA 
DROGUERÍA Y FARMACIA "LA REUNIÓN" 
J O S É S A R R Á ^ T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . HABANA 
B J B NOTA.—NO SE DA MAS DE UN FRASQUITO POR PERSONA.-NO SE DARA A NlSOS. 
ITT 
D I A R I O D E LA. MARIÍTA.—Edición de la mafiana.—Diciembre 28 de 1903. 
Satiirniiio Mar t ínez 
Dos años hace qne el insigne poeta, 
honor y gloria (Je EspaBa y orgullo da 
Ágtarias, yace postrado en el lecho, caá 
gi perdida la razón; víctima de aerada 
gnfermedad qne los esfuerzos de le 
ciencia y los pairados de la amant-
y desolada familia no han podido ven-
cer. 
E l estado gravísimo de sn dolencia 
llegó á su periodo álgido, y anoche, á 
primera hora, se le administraron los 
últimos Sacramentos, la Extrema-
unción. 
En los momentos de cerrar esta edi-
ción—nna de la madrugada—no había 
cesado la gravedad del poeta. 
A las ocho de la noche de ayer se cele-
bró junta de Directiva en la Asociación 
de Dependientes del Comercio. 
Lamentáronse en ella los deplorables 
gocesos del domingo pasado, y el seCor 
Carnicer, con objeto de evitar la repe-
tición de tales hechos, propuso que ee 
anulasen las elecciones ya verificadas y 
que se convocase á jonta general. 
Los miembros de la Directiva que de-
fienden la candidatura del señor Eoma-
gosa, aunque convencidos de que mo-
ralmente llevaban ventaja en las pasa-
das elecciones, por no parecer intran-
eigentes y no prolongar la delicada si-
tuación por que atraviesa el Centro, 
prestáronse gustosos á la proposición 
anterior y así quedó acordado. 
E l señor Peón propuso un medio 
conciliatorio entre ambos partidos con-
tendientes, y que para ello se nombra-
Be una Comisión permanente que se 
ocupara de tan delicada misión. 
Aprobóse también, y por acuerdo ge-
neral se nombró á la Mesa y á los voca-
les señores Parrilla, Silvera, Navarro 
y Cano, para que constituyendo Comi-
sión perniauente, buscase un medio de 
conciliación que proponer á la Junta 
general. 
Esta se convocará en la de Directiva 
que se celebrará dentro de ocho días 
justos, á partir de hoy. 
POR L0S_TEATR0S 
L a novedad do la noche eu los tea-
tros se. circunscribía al do Albisu, en 
qne se efectuaba el estreno de un j u -
guete cómico, que huele á francés á le-
gua, y que los programas anuncian co-
mo original de don Enrique López Ma-
rín y don Pedro M. Ballesteros, al que 
JOYAil Cflñ BE1LLÁÍITE8, 
p e r l a s , rabies y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a Y d , 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p a r 
c a s a d e 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56 
el maestro Lleó puso algunos número 
de mñsica. Se titula: Las de Farandut 
E l libro está escrito para hacer reír, 
y lo consigue, no sólo por su enredo, 
sino por los chistes que contiene, exen-
tos de ese picor que, al pasar por la 
garganta, rasca y levanta ampolla. 
De la música, lo mejorcito son las 
coplas coreadas por la parte femenina 
del batallón anónimo, que cantó y bailó 
Piquer con gracia, teniendo que repetir-
las cuatro ó cinco veces. 
Bien todos los intérpretes de Tmh de 
Farandul: Clotilde Rovira, la Corona, 
Piquer, Garrido y Escribá. 
U B I I • ! ! 
Hasta las doce de la noche de ayer no 
se había tenido conocimiento de ninguna 
ocurrencia. 
Le correspondió el turno al Juez Mu-
nicipal del Norte Sr. Menocal, acompaña-
do del Escribano Sr. Arango y Oficial 
señor Maestri. 
F R O i W J A I - A L A I . 
A V I S O 
A ruego del señor Cónsul de los 
U. S. A. y en obsequio de los señores 
Periodistas Americanos, se celebrará 
una función extraordinaria el viérnes 
29, dando comienzo á las ocho de la no-
che. 
A los Sres. abonados se les reserva-
rán sus localidades hasta una hora an-
tes de empezar la función. 
Habana 20 de Diciembre de 1905. 
E l Administrador. 
B a s e - B a l l 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
E n junta celebrada anoche por la 
"Liga General'' de Base Ball, en la 
Contaduría del teatro Nacional, se acor-
dó en definitiva que el primer desafío 
del "Campeonato Nacional" se efectúe 
el próximo domingo en los terrenos de 
Almendares entre los clubs Habana y 
Fe. 
U Wii B E L S I á 
Hace un año ó poco menos 
que llegaron á la Habana 
unos cuantos... caballeros 
ruletarius de la raza 
sajona, ó si ustedes quieren 
gankees de muy fina casta. 
Echaron nariz al viento 
y despuós de hacer su cábala 
con uu león sin melena 
C 2231 1 d 
D e G n A P O T E & U T 
Remplaza el aceite do hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las Bronqui t i s , 
Res fr iados , C a t a r r o s , E n f e r -
niedades de l pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i í í o s enc lenques , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rae Yioienne, y en todas las Farmacias 
N U E V A 
C U R A 
P A R A 
A L M O R R A N A S 
ApHca el moderno cicatrizante 
antiséptico á toda la supérele infia-
mada. « « 
E l mal que conocemos con el rombre de 
A L M O R R A N A S ó Hemorroides, es una en-
fermedad del intestino recr.o y se manifiesta en 
forma de una intensa picazón y de dolorosas 
llagas. L a dificultad de aplicar el remedio á 
loaa la superticie irritada )a hace ciificU de 
aliviar y de curar. E L L A P I Z P R E V E N T I V O 
es de tamaño y forma que permite su introduc-
ción y alcance á las partes irifla:nada<! y consiste 
de potentes ingredientes antisépticos y cicatri 
rantes q'ie alivian y curan instantáneamente. 
No es Ü N G U E N T O ni S U P O S I T O R I O sino 
un vehículo para el medicamento, aprobado por 
eminentes facultativos, y que proporciona la 
curación positiva v cermanente. Pica Vd . 
boticario el L A P I Z P R E V E N T I V O para lai. 
almorranas. 
W I L L A R D C H E M I C A L C O . , 
• lio. 9 Cornhii2, Boston, ¡Vlass. t 
De venta : Sarrá, Johnson, y principales farma-
cias de Cuba. 
abrieron soberbia casa 
en Prado y á todas luces... 
varaos, á todas arañas, 
conn'nzaron el negocio 
como Dios y el arte mandan. 
Picaron algunos tontos 
y al cabo de dos semanas 
se babló de pérdidas grandes 
y de pérdidas con faldas, 
amen del eclipse rápido 
del Director de la Banca. 
Se dijo también, que babían 
intervenido los guardias 
del tolete y la secreta 
& voces, pero que nada 
consiguieron por Ins/eses 
de bautismo americanas 
de los inquilinos: bueno. 
Pasó aquello, quedé en calma 
la murmuración al día, 
pero de noche apuntaban 
al negocio, & todas luces, 
vamos, á todas arañas, 
pues desde las seis ardían 
que era una gloria mirarlas. 
Hoy se dice en todas- partes 
que ayer volaron sin alas 
los caballeros sajones; 
que trescientas mil tajadas 
de tabernas, trtbernillas, 
haciendas, colonias, casas 
de comercio, eccétera, eccétera, 
se llevaron á la mala 
por conecciones eléctr icas 
con la rueda de la plata. 
Si esto es verdad, francamente, 
bien merecen la tostada 
los que se pasan de listos,... 
y los que por bobos pasan 
pueden volver cuando quieran 
que no les pasará nada. 
C. 
NOTAS TEATRALES 
Eí A nónimo 
Un querido amigo nuestro que asis-
tió al estreno de la última producción 
dramática del renombrado poeta señor 
Byrne, puesta en escena el 23 del ac-
tual en el teatro Saulo, de Matanzas, 
por la Compañía Adams, nos da, en 
carta particular, las siguientss impre-
siones acerca de la obra: 
i lEl Anónimo, de Byrne, constituye 
un éxito para el autor que fué repeti-
das veces llamado á escena al final de 
cada acto. 
Muchas personas que juzgan incom-
patible la poesía lírica y la dramática, 
daban por fracasado el intento del 
poeta, sin más razón que el resultado 
obtenido en ensayos semejantes por los 
autores que se gastan por aqní. Byrne, 
sin embargo, ha demostrado la ligereza 
de tales prejuicios, probando que si co-
mo lírico reúne condiciones excepcio-
nales, Dor todos reconocidas, como 
dramático las posée no1 menos relevan-
tes y felices. 
Su drama consta de tres actos en 
prosa. E l argnraento es sencillo. Un 
marido, dando crédito á un anónimo 
que recibe, se cree deshonrado, y de 
dos hijos que tiene, uno pelinegro y 
otro rubio, duda de la legitimidad de 
éste porque la mano criminal que es-
cribió la denuncia, aprovechó esa cir-
cunstancia para hacerle entender qte el 
último era hijo de un amigo de la casa, 
muerto ya, y que tenía el cabello tam-
bién rubio como el niño. 
Los esposos, que ante la faz del mun-
do viven perfectamente unidos, en el 
seno de la familia se mantienen en 
completo divorcio. Este género de 
vida, y el constante fingimiento ante 
la sociedad, determinan eu la inocente 
esposa una grave enfermedad cardíaca 
que la hace morir al final del drama, 
coando la paz podía renacer en aquel 
matrimonio, puesto que la autora del 
anónimo, antigua novia del marido, 
horrorizada de su vil hazaña y sintién-
dose también enferma, escribe una car-
ta á Ernesto (así se llama el protago-
nista) confesando su crimen y testimo-
niando que la esposa es honrada y que 
la calumnió por vengarse. 
Con elementos tan poco rebuscados, 
como qne parecen recogidos en la cró-
nica diaria de los sucesos comunes, el 
poeta ha sabido bordar escenas intere-
santísimas y conmovedoras, en prosa 
brillante y sobria, llena de pensa 
mientes filosóficos y de situaciones 
eminentemente dramáticas, todas jus-
tificadas, todas naturales y lógicas y 
sin esos alambicamientos efectistas, ya 
mandados retirar del teatro, como ex-
ponente de un arte falso, reñido con la 
experiencia y la verdad, únicas gene-
radoras de la emoción estética. 
Una de las bellezas más salientes de 
esta obra, en cnanto al desarrollo del 
plan, es ia habilidad con que Byrne 
supo velar durante los tres actos de la 
misma el desenlance á las perspica-
ces miradas del público, hasta la últi-
ma escena, y el gusto conque huyó de 
las declamaciones sentimentalistas á 
que tanto se prestaba el argumento y 
siempre tentadoras y peligrosísimas 
para un autor principiante. 
En resumen, E l Anónimo hace ho-
nor á nuestro gran poeta y es un ensa-
yo valiosísimo que anuncia á su autor 
triunfos envidiables en el nuevo géne-
ro que cultiva". 
Hasta ahí la carta de nuestro amigo, 
que nada nos dice de la ejecución de 
la obra. 
ííosotros unimos nuestro aplauso á 
los que al admirado autor tributa la 
prensa de Matanzas. 
Mucho celebraríamos que E l Anóni-
mo se diera á conocer por alguna de 
nuestras compañías en el teatro de la 
Habana, porque el título essnjestivo y 
no le faltarían espectadores donde el 
anónimo se cultiva en grande. 
X . 
G R A T I S 
e n s e ñ a r a o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í c u l a s desde 4 0 c t s . , 9 0 cts . , $1, 
$1 .25 , $1 .50 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M O A S . 
S a n R a f a e l 32 . 
Í É 
P a r a e l B a ñ o 
Pone el apua suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en lujo elegante. 
Carga el agua cou enerjría vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes del 
organismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caja hay de 
sobra para 25 baños. 17350 alt 15-7 D 
S I 
C E R E Y I S 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas l a s f a rmac i a s . 
del 
0E R I 6 A U D 
6* Pue V í v i e n n e 
Rl VI ERA 
A G U A d e K A N A N G A 
^icn reíresante para el Tocador y el Baño 
d e K A N A N G A 
SUAVISIMO, DEL1CADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a el P A Ñ U E L O 
LUIS XV - MODER^NMSTYLE - MIMOSA 
_Deposifo en Jas princ/paJes Perfumerías de España y América. 
CUBANOS 
L L A M A M I E N T O Q U E H A C E A T O D O S S U S P A I S A N O S 
o V 7/foderno Cubano^ 
O B I S P O 51. H A B A N A 
Disipados los temores de revolución, calmados ya los ánimos, dispónense liberales y mo-
derados á celebrar unidoslas fiestas de Noche Buena y Pascuas. Para celebrarlas dignamente 
precisa elegir lo selecto, lo inmejorable, lo que únicamente se encuentra en EL MODERNO 
C l BAÑO, Obispo 51, donde además de los exquisitos Chocolates de su fabricación, hallará sa 
clientela, que es todo el público de gusto refinado, los afamados productos de su EEPOSTERIA. 
PARISIENSE, BOMBONES de las principales fábricas extranjeras en caprichosos envases de 
fantasía, el rico MARRON GLACE en cajas de gran elegancia, un surtido completo de 
CONFITERIA finíaima, y los legítimos TURRONES Jijona, Alicante, Yema, Mazapán, Frutas 
y Arlequín. 
i L i t e t e ! iMoJerafios! El Mcíerno CntaDo es tea atete mil felicites. 
l3t-9 3m-24 
e m n o M s i R P i E 
L>a ú n i c a que cura el salpullido, 
12211 alt 442-10 Ag 
Ei Mor ae las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
iaao de MaviameLis áe Bocque. Al mis-
mo tiempo re tomará una cuchara-
aita tres veces al dia. Si Jas hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en uua parte de agua libia to-
mando también 3 cuchítraditas al 
día. Este extracto producá la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así ia inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce nara el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones A. &. 
vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la ;-I». c 1795 alt 
c 2203 26-26 N 
- - E X I J A -
LA L E G I T I M A 
: COLONIA SARRÁ : 
" Perfuma. Preserva y vlgorlaa la o 
^ piel y el cutis. « 
, Tan barato como Alcohol, « 
T No use Alcohol común, % 
* • - - - deja mal olor. # 
| RIESTHOS REPRESEHTÁüTBS ESMIYOS | 
• pan los Anuncios Franceses son los • 
| S r » L . M A Y E N C E i C " ! 
# 18, rué de la Grange-Bsteliére, PARIS ^ 
• U S E L E G I T I M A . 2 
/ COLONIA SABRA • 
J Y RECHACE IMITACIONES • 
J DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y J 




Album de Blusas 
Lleno de grabados interesantísimos, 
en varios colores que muestran los úl-
timos caprichos de la moda, ya para 
blnsas, para sombreros y para batas, 
acaba de llegar á la mny acreditada li-
brería de Wilson, Obispo 52, el renom-
brado Album de Blusas. Las damas que 
preparan sns vestidos para la estación 
invernal, deben adquirirlo, pues en 
ál, hallarán todos los estilos que en Pa-
rís, en Londres, en Viena, ea Madrid 
y otras grandes capitales, han obtenido 
el éxito y la adopción. 
E l número qne acaba de llegar á casa 
de Wilson, es el número 12, y será un 
M U I A REMEDIO 
conocido hasta hoy 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 








G O T A 
DK TOD^S Z-ii 
AFECCIONES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 BOItAS bastan para apaciguar ios accesos 
los más violentos sin temor de traslatlar el mal. 
Enrío franco de la Noticia sobre pedido. 
Depóiitogeneral.POINTETy GIRARD 
2, rué ElzCur, PARIS. 
rcpsiúriu uLa UaAar.a: V<i« de JOSÉ SARBA é HIJO. 
éxito de modistura como lo fueron to 
dos los anteriores. 
Lo mismo á el Album de Blusas, que á 
Le Chic Parisién, Le Mode Parisién, 
Toilettes Parisién y otras mnchas revis-
tag, pueden hacerse suscripciones anua-
les y semestrales en Obispo 52, la an-
tigua casa de Wilson, y también vende 
dicha casa, todas esas revistas, por nú-
meros sueltos. 
Las señoras de la Habana, y las de 
toda la Eepública, deben adquirir sus 
periódicos de modas en la antigua li-
brería. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
m / m ú i 
f A L f l f f 
Capsulinas coa envoltorio de glútea, se 
disuelven en «1 Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
. « E D f e n n e á a f l e ^ Y í a s n r l n a r í a s 
G O t t O R R E A S , F L U i l O S , 
C I S T I T I S , 
U R E T n m 3 C R O N I C A S , 
F O S F A T U R I A , «te. 
Epnatro por osmosis en las capas profundas DESTRUYENDO el GONOCOCO. PARIS, 13. Rué Vavln. y todai Its Ftrmtclts. 
tvti».- i 
«RK&CIS COTÍ ' 
cw»*i n it aoi 
VW^CATIF L C HOY 
« env* i-a 
Â ia ríwentltl 












El PURGATSVO LE ROY, célebre desde hace 
más de un siglo, combate con el mayor éxito las 
alteraciones que sueden en el decurso de todas las 
enfermedades, causadas en general por un vicia-
. miento, sea de la sangre, sea de la AilíS ó de 
los íltlfnorBS, perturbando de este n̂ odo el buen 
funcionamiento de los órganos : tUbO tílges-
tioo, hígado, corazón, ríñones. 
E l PURGATIVO LE ROY es el mejor 
evacúente y ÜBpUratíOO al mismo tiempo 
que un excelente regenerador fortificante, 
cuja antigüidad y empleo en el mundo entero 
son la mayor prueba de su valor. 
El PÜRGATSYO LE ROY es soberano 
en todas las afecciones de los países CálídOS, 
las cuáles previene ^ principalmente en las 
fleAres de los púntanos y biliosas, el o(h 
mito negro, el cólera, la üisenleria. 
El P U K G A T S V O LE R O Y cura radicalmente las enfermedades 
del estómago, del hígado, del intestino, del corazón, de los 
ríñones, del cerebro; él combale victoriosamente \a.gota, eiruma-
tismo, las adénitis, las lombrices intestinales y las enfermedades 
ele la piel. 
El P U R G A T I V O LE ROY permite de tratarse por si mismo 
con pocos gastos y conviene á todos los temperamentos gracias al 
modo por que es dosado, el cuál comprende cuatro grados : el N* 1 
es el más flojo, el N0 4 el más fuerte en principios purgativos. 
Exijan la firma L E R O Y y el sello de garantía de la U n i ó n 
de los F a b r i c a n t e s (Sociedad parala represión de la falsificación). 
PEPTONA DEFRESNE 
T1TUT0 PASTEO» Se PARIS PnidoriraliBl 
rornldos 
V I N O D E F R E S N E 
p/íalís 
m m , s a y ó n 
C E E 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
Retoeiosprotes Maris 
JT, SI3V£03M 
89, Fmub. St-Uartin, WWt 
O U Q U E T 
F A R f ó S E 
V l O L E T , f e r f u n i i s t a 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONÍA G E N E R A L . F I E B R E O E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S OEX» CORAZON 
K O L A ^ • ' t M O N A V O N 
_ 8 Premios Mayores 
v \ 8 Diplomas de Honor 
TONICOS 
lO Medallas de Oro /? 
¡¿ Medalla» de Plata-' 
REdCNSTITUÍENTES &1k 
P O D E R O S O S R E Q E N t R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O U A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Venta al por Mayor : V A O H j g R O N . Karmncoutî  en LYON {Francia]. 
Y t N 1 o l P*KMACIAS 
"DTAUTO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 28 de 1Í>0S. 
EX KL FRONTON 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 28 á las ocho de la noche, en 
el Frontón Jai-Alai : 
P r i m e r partido á 25 tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jngarS á la terminación del 
primar partido. 
S^fnndo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
Befando partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
l a Banda de la Beneficencia. 
L A l P á R A S DE BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
l é e c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 




28 de Diciembre de 1S05.—Jefatura del Dis-
trito de la Habana.—Calzada del Cerro n ü m e -
• ro 440 B.—Hasta las dos del dia 26 de Enero 
1906. se recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la adqais ic ión de 
jinstrnmentos de Ingeniero. Se faci l i tarán im-
{¡resos en blanco y se darán informes á quien o solicite.—M. A, 
c2392 
Coroalles, Ingeniero Jefe, 
alt 6-28 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Subasta para suministrar efectos d© Ferrete-
ría y subasta para suminis t ra r carbón C a m -
beriand.—Habana, 21 de Dic iembre de 1905.— 
Jefatura del Servicio de Faros.—Arsen»!.— 
H a b a n a . — H a b i ó n d o s e trasladado la oficina 
del Servicio de Faros al local arriba Indicado 
se avisa por e l presente que las dos subastas^ 
para suminis t rar efectos de ferretería y car-
b ó n Cumbsrland ¡que se han anunciado para 
; c e l e b r a r í a s en los d í a s ve in t i sé i s y ve in t iocho 
del presente mes, respectivamente, en el lo-
: cal que antes ocupaba esta oficina en la Cal-
zada dci Cerro n ú m e r o 440 B . , se v e r i f i c a r á n 
! en el nuevo loca l , sito en el Arsenal, en la ho-
i r a y lecha ya anunciadas, en cuyo nuevo local' 
t a m b i é n se f a c i l i t a r á n los impresos en blanco 
y se darán informes á quien lo solicite.—E. 
J . Balb in .—Ingen ero Jefe del Servicio de F a -
¡ ros. 2377 2m. 27 
S U M I N I S T R O D E L A D R I L L O S . — S e c r e t a -
ríade Obras PCiblicas.—Jefatura de construc-
ciones ' j iviles.—Habana 21 de Diciembre de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 30 de 
Diciembre de 1905, se recibirán en esta Oficina 
propOFicionof. en pliego cerrado para el sumi-
niütro de ladr i l los colorados.—En esta Oficina 
se f i icUitarán impresos de propos ic ión en blan-
co, y ê darán informes'á quien los solicite.— 
Carlos E . Cadalso, Igeniero Jefe. 
C Í3G1 alt 6-21 
E M P R E S A UNIDA 
d e C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETARÍA 
La Directiva, en sesión de hoy, acordó 
poner en conocimiento de los señores ac-
cionistas y del público en general, que 
desde el primero de Enero do 1906 esta 
Empresa y la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana quedarán lusionadas y 
constituirán una sola Compañía: que des-
de la fecha antes citada, cada accionista 
de Cárdenas y Júcaro (mediante el cange 
de sus acciones), tendrá derecho á recibir 
los siguientes títulos provisionales al por-
tador: (a) Certificados provisionales scrip 
núm. í, que facultará á cada portador de 
dichos scrip para recibir su parte propor-
cional de estos bonos, (b) Scrip núno. 2, 
que facultará á cada portador de dichos 
scrip para recibir su parte proporcional 
del stock ordinario de los Unidos. Y (c) 
Scrip núm. 3, que facultará á cada porta-
dor de dichos scrip para participar de los 
fondos exceptuados de Cárdenas, cuyos 
scrips ó títulos provisionales serán expe-
didos por los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana: que, por ser domingo el día 31 
del corriente, el sábado 30 del mismo 
quedará cerrado el libro de traspasos; y 
que la Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 20 del que cursa, se sirvió nom-
brar para llevar á cabo la liquidación 
de los bienes de Cárdenas y Júcaro ex-
ceptuados de la fusión, una Comisión 
compuesta de los Sres. Juan F . Argue-
lles, Presidente; Antonio S. Bustamante 
y el Secretario que suscribe, Vocales pro-
pietarios, y los Sres. Fernando Fueyo y 
Sebastián Gelabert, suplentes. 
Habana, Diciembre 27 de 1905. 
E l Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
C. 2383 4-28 
ANÍ 'KCIO.—Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s 
—Jefatura del D is t r i to de Matanzas.—Licita-
, c ión para la adquisición de un Cilindro com-
presor y una m á q u i n a de barrenar.—Matanzas 
23 de Dic iembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del d í a 26 de Enero de 1906 se recibirán 
ea esta Oficina "Quinta de Cardenal" calle de 
' Santa Isabel esquina á Compostela, proposi-
I clones en pliegos cerrados para el suminiatro 
de un Cilindro compresor de vapor y una Má-
quina de barrenar. Las proposiciones serán 
j abiertas y l e í d a s piiblicaxneute ¿'la hora y fe-
cha mencionadas.' C o n c u r r i r á n a l acto un No-
| tario que d a r á fe da Todo lo ocurrido.—El I n -
' genicro Jefe podrá ad;udicar provisionalmen 
I te la subasta, b&sta qu i sea aprobada en defi 
nitiva por el Bepiret | de Obras Públicas.— 
i E n esta .Jefatura y <•••.' ia Direcc ión Qeaeral 
| d»l Depar tamento, Habana, se facilitarán al 
Sne lo sol ici te , los pliegos de condiciones, mo-dos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios. — (F) Salvador Guastelia, Ingeniero 
Jefe. _«_23V1 alt 6-26 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S , l i e p ú b l i c a 
i de Cuba. S e c r e t a r í a de Obras Públicas. Bervi-
i c ió de Faros, Paro del puerto de Baracoa, si-
í t « a d o en la punta que se hal la á barlovento de 
i i * entrada de dicho puerto. Costa Norte de 
Cuba. L a t i t u d N . . 20J 21* 40". Longi tudO.de 
I Qreentvich, 74' 20' 3?.". Se avisa por el presen-
te qTie, sobria el p r imero de Feorero del a ñ o 
eutraníe , qiK aam sustituido el actual fanal do 
hiz, " f i j a , de horizonte, roja", por o t ro len t icn-
' lar de 6 orden coya c a r a c t e r í s t i c a es: D E 
i O O U L T Á C i O N E S ÍN GP-UPOS D E 2 C A D A 
i 10 SEGUNDON, D E H O R I Z O N T E . B L A N C A . 
1 Esta luz debe verse en tiempo medio á la dis-
, tancia de o c h o y media (S'^) millas, pues tiene 
una intensidad de doce (12) mecheros cárcel . 
E l plano foc:;! estará á diez y seis metros c i n -
ctrenta c e n t í m e t r o s (1^.50 ms.) sobre el nivel 
del mar y diez metros diez c ent ímetros (10.10 
xbs.) sobre el terreno. Jtijste nnevo aparato que-
dará, insta!.-, do sobre una a r m a z ó n de madera 
en esqueleto, p intada de blanco, que se empla-
' zarft dentro del recinto cercado del est-ibleci-
mlen to , al Isone de la casa del torrero. L a ca-
i sa del torrero, que es en parte de manipostería 
V en parto do madera, estará pintada ae ama-
' rillo claro con perfiles blancos y zócalo obscu-
ro. L a s i t u a c i ó n geográf ica es la indicada por 
i el "Der ra t c ro de las Antil las" publicado por 
1 a l Dt Df í-iro i l id rográ f ico de Madrid en ISVÍO y 
I l a lOngi t i id ha sido reducida al meridiano de 
' Greomr ch . ad ic ionándo le 6o 12' 18".6. Todo lo 
que--' u b l i c a p a r a general conocimienfo'de 
acncli . ' quienes concierna y sirva para la 
1 sust i tución correspondiente en la Re lac ión de 
Faros do la Repúb l i ca , publicada en 1904. Ha-
, b a ñ a 6 do Diciembre de 1905. E . J. Balbín, I n -
geniero Jefe del ¡Servicio de Faros. Vto. Bno.: 
Rafael Mon ta lvo , Secretario de Obras Públicas. 
- - C. 2372 6 alt.-26 t. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E O B R A S P U B L I -
CAS.— Arsenal , Habana.—Hasta las 2. p. m. 
del d í a cuatro de Enero de 1906 sé recibirán 
por el que suscribe, en esta Oficina, proposi-
j cienes eti pliegos cerrados para suministro de 
, efectos de f e r r e t e r í a . — L o s sobres que las con-
tengan s e r á n dir i j idos á Juan M. Portuondo. 
I D i rec to r General de Obras Públ icas , p o n i é n -
| doles al dorso "Proposic ión para efectos de 
i f e r r e t e r í a " . — S e faci l i taran impresos en blan-
i co y se d a r á n informes al que lo solicite, en la 
Jefatura oo Obras del Puerto.—Arsenal, Ha-
bana.—Juan M..Portuondo, Director General 
de Obras P ú b l i c a s . 
c 2376 alt 6-27 
y mmmm m g i m o 
Y DE LA I N M O T A DE C Í M 
CONVOCATOKIA. 
Por este medio, y con el fin de constituir de-
ñ n i t i v a m e n t e esta asociación por medie de Lis 
elecciones generales de Directiva en visca de 
estar ya aprobados por el Gobierno compe 
tente los Estatutos de la misma, se cita á Jun-
ta general que tendrá lugar el p r ó x i m o do-
mingo 31 de los corrientes á las doce del día, 
en los salónos del Centro Asturiano de esta ca-
pital. 
Se advierte que siendo esta la ú l t ima convo-
catoria se l levará á cabo la sesión con el n ú -
mero que asista, pudiendo tomar parte en las 
elecciones todos los p e ñ e r e s viajantes que, 
antes de las mismas y de acuerdo con ios E s -
tatutos se inscriban como socios. 
Encarezco la asistencia de todos los señorr 
asociados y particularmente de los que conmi 
go forman la comis ión gestora. 
Habana 27 Diciembre de 1905.—El Presiden-
te, José González. c 2381 4-23 
mmummmmi 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente y de con-
formidad con lo establecido en el art. 43 
de los Estatutos, cito por este medio á los 
señores accionistas para que se sirvait 
concurrir á la Junta general reglamen-
taria de elecciones que se efectuarán en 
el edificio social. Campanario 224, el día 
30 del actual, á las 7 de la noche. 
E l objeto de las elecciones será cubrir 
los cargos que resultaron vacantes en el 
sorteo reglamentario celebrado en Jnnta 
directiva de 20 del actual. Esos cargos 
son: un Secretario general, un Vicesecre-
tario, un Tesorero general, un Vícéteso-
rero, einco Vocales efectivos y cuatro su-
plentes. 
Llamo la atención de los señores accio-
nistas hacia los artículos 2", párrafos 3' 
y 4?, 45 y 46 de los Estatutos, que se re-
fieren al voto y manera de emitirlo. 
Habana 26 de Diciembre de 1905. 
Antonio Quesada, 
Secretario General. 
l_t.-26 2m.-27 2375 
\mmm i d o s de W « 
y Almacenes le Refla IMtaia . 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo se cita á los tene-
dores de certificados de Stock al portador as 
esta Empresa, para la asártiblea general que 
se celebrarará el Viernes 29 del corriente, á las 
tres de la tarde, en los altos de la Estac ión de 
Villanueva, con objeto de recibir un informe 
d«l Consejo de Londres relativo 6 las opera-
ciones del a ñ o social 1904-1906, y de someterle 
el balance general y las cuentas correspon-
dientes a l mismo; advirt iéndose que la sesión 
se constituirá bastando dos propietarios pre-
sentes, y que para tener derecho á concurrir h 
la junta, han de depositarse con dos dias de 
ant ic ipac ión, por lo menos, en estas oficinas, 
los certificados de Stock al portador que cada 
asistente se proponga representar. 
Habana, Diciembre 18 de 1905.—Francisco 
M. Steegers, Secretario. e 2ábl 10-19 
nui 
Empresas l e r c a n t i l e 
Ccmpanía áe \ m m m déla M m 
E S I I r i s 
Conforme con los Estatutos de esta Compa-
• f t cllK», por este medio, á los señores A C C I O -
M S T A S para la Junta General Extraordina-
ria qne tendrá efecto en las oficinas de la mis-
ma, a las dos de la tarde del día cinco de E n e -
^g?™^1110 para tratar de los asuntos siguien-
Balance greneral. 
Asuntos generales. 
_JH2 :blna' Diciembre 23 de 1905.—El Secreta-
rto P- T . C2373 2t-26 
CENTRO G E N E R A L 
D E 
mimii \ wmm 
D E L A I S L A D E C U B A . 
De orden del Sr. Presidente de esta Corpo-
ración se convoca á les señores asociados de la 
misma, para la Junta General extraordinaria 
que. de acuerdo cou el Art. 57 del Reglamen-
to, tendrá lugar á las S de la noche del dia 3 
de Enero de 1903, en la calle de Aguiar n. 81, 
altos para tratár de la reforma del Reglamen-
to: i Iqiridación rin cuentas del Centro: trans-
formación del m'.r,mo en Cámara de Comercio 
y e l e c c i ó n desu Junta Directiva. L a junta so-
lamente podrá tener efecto con la asistencia 
de la tercera parte de sus asociados. 
Habana 28 de diciembre de 1905.—El Secre -
tario, Laureano Rodriguer. 
c 3274 tl-26 m3-27 
" E l G H A R B U r 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 2 2 , 
G ü f f l i i i a C i t o a de M m M 
C Í O G S r C W S 
Amortización ce Eouos Híiíecanos 
• E l dia 30 del corr iente mes de Diciembre á 
las TRES D E L A T A R D E y en la Oficina de 
la C o m p a ñ í a Amargura n ú m e r o 31. se proce-
d e r á á efectuar e l p r i m e r sorteo de T R E I N T A 
Y CINCO BONOS de los setecieatos emitidos 
y que e s t án garantizados con la hipoteca cons-
t i tu ida cor la C o m p a ñ í a s e g ú n escri tura aute 
el Notar io P ú b l i c o Sr. D. Josó M i s u e l Ñ u ñ o 
otorgada en 20 de Enero de 1900.—El pago de 
las 35 Obligaciones cuyos n ú m e r o s resnlten 
amortizados se ver i f icará á Ja par en oro es-
p a ñ o l que fué la especie de moneda en que se 
emi t i e ron y el impor t e p o d r á ser percibido 
desde el mismo dia 30 de Diciei i ibre por los te-
nedores de esos Bonos los cuales l l e v a r á n u n i -
dos los cupones por concepto de intereses aun 
no vencidos. 
Lo que se anuncia para conocimiento del pú-
bl ico y de los s e ñ o r e s accionistas de la Com 
p a ñ í a ' y tenedores de Bonos, los cuales p o d r á n 
presenciar todas las operaciones conducentes 
al sorteo de a m o r t i z a c i ó n . 
Desde el d í a 2 de Knero de 1906 queda abier-
to en la A d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a el 
el pago del C u p ó n n ú m e r o 22 que vence en d i -
cho d ía . 
Habana 20 de Diciembre de 1905.—El Secre-
ta r io , José M a r í a Carbonell y Ruiz. 
2357 10-20 
2280 I d 
B i i M i ! I f l B l 
No hay reconstituyente mas poderoso ni 
mas eficaz que el 
RRO-PINA BISLERI 
" E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslatiMa en la Babaiia. Cnoa, el alo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy.: $ 40.165.188.00 
Importe de las in-
demnizaciones naga-
daa imta la lecha...5 1.563.718"90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17>á centavos oro español 
por 100 anual. 
Casaa de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con 6 sin cantina y 
bodegas á 32.Vá v 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. HabanaoS esquina A Empedrado. 
Habana 12 de Diciembre de 1903. 
C28:7 26-1 d 
se cura tomando la PEPSINA y K ü l -
EARBO de BOSQUE. 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelontes 
resultados en el t ra tamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigest ionej , digest io-
nes lentas y dif íc i les , mareos, vómi toá 
de las e m ó a r a z a d a s , diarreas, est i reüi-
mientos, neurastenia g á s t r i c a , etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruioarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el al imento y 
pronto l iega a la c u r a c i ó n completa. 
Los principales méd icos la recetan. 
Doce a ñ o s de é x i t o crocience. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C 2291 26-d-l 
A L I V I A S N S E G Ü r O A 
A H O G O 
MAHfí i PaKaiOTinitCi* 
L O W i . - v s - f e S M J l 
I O P R E S J X W \ 
ENFISEMA - < I 
I PUL^düAR - • I 
¡ CUS4 ti St TIEiBE CWISTflNCia 
BRaflye^É sñRRA Be venta en fas 
I» T«^te fe, y 6«^,UI» m i B i , , m íl'nausntMKMprraimtarieitM-SB'TIS'S ** IVt Mlf caja Eoaiñií 
* n ogo (ir los OlariM ta esta tajtital 
D r . ¥ l M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 25 altos, esquina á Angreles. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono lo73. 
17322 26-7 D 
Dr. Justo Yerdogo 
¡VIédico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
maso é intest ino, s e g ü n el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y W i n t e r de P a r í s 
j or el análisis del jugo g á s t r i c o . Consultas de 
Í2 á 3, P P R A D O 54. 18304 26-27 D 
D l J u a n L u i s Pedro 
C I R U J A N O - D E N T1STA 
de l a Facul tad de Pennsylbania.—Habana 6S. 
Teléfono BSi. 15151 26-23 D 
DR. E M I ^ Ü E l E M O M f i 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E LA. Ü K E T R A 
Jesús M a r í a 33. De 12 á 3. C 225« 1 d 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Gallano 79,—Habano.—Do U t 1. 
c 2330 atki? d 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G . 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 113a 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión do la Facul tad de 
Medicu:a.—Cirujano del Hosoi ta l n . 1. Consul-
tar, de 168. Amistad 57. c 238> 27 D 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Fspecinlista en las enfermedades del es tó-
mago, h ígado , bazo é intestinos y enfermeda-
des de n iños . Consultas de 1 á 3 en su d o m i j i -
l io , Santa Clara 25, altos. 2383 27 D 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José . Con-
saltas de 1 á 3, loa dias impares. (Gratis para 
los pobres). 17460 26-12 D 
Dr. Luis Mootané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft3 
SAN I G N A C I O 14. C 2^59 1 d 
Dr. Juan Pablo Oarcia 
Especialista en las enfermedades de 
las vías urinarias. 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece & 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2136 39-16 n 
P I E L . — S I F I L I S . —SANGRE. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. JESUS M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c 2224 26-6 D 
OCULISTA 
Consultas ú e 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres | 1 a l mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Te lé fono 1334. 
O 2347 26-17 D 
J , Vaidés 9//art( 
A H O G A D O 
SAN I G N A C I O 
17757 
2S.* • D E 8 á 1 1 . 
28-8 D 
P o l i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español . Principal .—Telé-
fono número 125. C2237 52-Td 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la p ie -
y tumores, por la Elec t r ic idad , Rayos X , Ra-
yos Finsen, e tc .—Pará l i s i s neriférica-í , d e b i l i -
dad general, raquit ismo, dispepsias y enfer-
medades de s e ñ o r a s , po r la E lec t r i c idad Está-
tica, G a l v á n i c a y F a r á d i c a . Examen por 
Rayos X y R a d i o g r a f í a de todas ciases. 
CONSULTAS D E 12K A 4. 
O'Reillv 43. Teléfono 3154. 
16600 7S-21 N 
los 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E N F E R M E D A D E S « s i CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Conjultas en Eelascoain 1053 ,̂ 
p r ó x i m o á Reina, de 12 á 2. Te l é fono 163!J. 
C 2253 9-de 
DR. JOSE A. TABOADSLA 
MEDICO-CIRUJA NO. 
Medicina y C i rug ía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
gestivo. 
CONSULTAS D E 2 á 4. 
2C-30 n 
d:-
C a l i a n o n ú m 
17575 
DR- FRANCISCO F . LEDON 
Consultorio Médico-Quinírg-ico. 
Censultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche .—AMARGURA 72 . -Te l é fono: 3204 
c 2256 '̂ 6-2 d 
m m u D i o p o m N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
C A M P A N A R I O N U M E R O 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para loa pobres. 
17078 2G-1 D 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puede centinuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni j n -
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 a 4. 
26-29n 
DR. JACINTO G. 11 BUSTAMANTE 
A l o <o o : o o 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
17320 26-7d 
DR. ADOLFO 6. DS BUSTAMANTE 
h-lnlérno det üópital International de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consuitas de 1 1 ^ á 1)4 R A Y O 17. 
17321 26- 7 D 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de S á 10 a. m. 
d e 1 á 4 ^ p. m.—Domici l io Luyano 88, Quin-
ya "Campo Alegre" Te lé fono G246. 
17189 26-5 D 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ciruja no-Dentista. Peina 40, altos.—Espe-
I cialista en dentadnras dé puente y coronas de 
oro. L-ipidez y g a r a n t í a en los trabajos y ope-
j racione^ _ C u'isj a l t 13-d 
~ B R . JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones Galiana 131 (al 
! tosj de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 nv 
16974 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
A B O G A D O 
Se haca cargo de defeusn en las Coi tes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 154. 
1S781 BB-Nv. 25 
M o r F s m i é M * Capote 
Vedado H . esquina á 17. Teléfono 9209. 
c 2348 26-17 D 
GARLOS DE ARMAS 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u s 
Partos, Piel , V e n é r e o y Sífilis 
Invecciones intramusculares a l Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tubercaloaos. 
Consuitas de 12 á 2. Lealtad 147. 
17JUi0__ 26-5 D 
D r . É . F o r t u 
CATEDRATICO DE LA IT •STIVEESIDAD. 
Cünecólojro ael Hospital n:!. 
Partos y euíeruiedaües rtpi S e f í o x a s . 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt_ 
Dr. Abraíiam Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por oposic ión de la Escuela 
de Medicina.—San Migue l 15?, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1S69. 
e 2254 9 de 
C227o 
A B O G A D O . - M O N T E NUM. 5. 
Id 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C:rujia y Prótesis da la booa. 
Bemaza Xtí- leléjono n , 3012 
C 2264 1 d 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
o 23S4 26-27 D J 
DR, GUSTAVO G. D Ü P L E S S l F 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 2. 2265 1 d 
DR. H A L V A R E Z A R T I 8 
K N F E K M ü D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domloi. 
lio: Consulado 114. c2267 I d 
D O C T O K I J E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T Ü N O 137. 
C2268 26-1 d 
r . P a l a c i o 
C i n g l a en g«n»ral.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246- Te lé fono 1342. C 23S6 27 D 
DR. F . JUSTINIANI CHACON 
Medico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 23ál 26-15 D 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
Consultas en 
Duava. 
O C U L I S T A 
Prado 106.—Costado de V i 11a-
C 2391 35-27 D 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
3 E B A T R A S L A D A D O A A M A R G U E A 33 
C 2261 1 d 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en ení'ermeda<le« de loe 
ojos y de los oídos. 
OonsalteB de 12 i 3. Teléf. 178?. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lañes, 
miércoles y viernes, de 4 á 3. 
2262 1 d 
J o s é M a n u e l O t e r o 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E P E N S Y L V A N I A . 
OBISPO, 30, A L T O S 
173«2 2d-8D 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Ég ido núm: ?, altos. 
C 2260 1 d 
m u s í s O R I N E S 
Lanoraiorio Urológico del Dr. Vüdosoia 
( F U N D A D O E N 1839) 
Dn anftlisis completo, microscópico y quími-
co' DOS dshos. 
Compoitola H7, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2236 26-7 de 
Para Dentaduras Postizas servi-
ciales, Dr . Wilson, el maestro veterano, M o n 
te51( altos, frente al Parque de Colón. T a m -
bién las de Puente fijo, los movibles á gusto. 
175S3 28-13 D 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner-
viosas y d é l a Pie l , ( i n c l u s o V e n é r e o 5 ' Sifiiles) 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Te lé fono 459 
C2257 1 d 
Loreto V. y Fernández de Velasco 
M A S A G I S T A 
M é t o d o s científ icos con g a r a n t í a m é d i c a . 
Consultas do 8 á 10 a. m. 
Avisos á todas horas. 
17781 13-16 D R A G O N E S 21 
: o : o . -
P R . F E L I P E GARCÍA CANIZáREZ 
Médico del Hosp i t a l San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
sultas: lunes, m i é r c o l e s v viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1023 
14163—1462S 10Í-3 O 
D r . M a m e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidoti ha abierto nuevamente, «su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 3 4 d e 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D r . J o s é R . V i H a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
O B R A R I A N' . 363-i. ESQUINA á A G U I A R 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 á 4 
11*61 26-6A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2332 26-15 D 





Telé fono n ñ m . 1212. 
26-1 d 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 55. 
C2389 27 D 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ( 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Orónioo Médico-Quirár-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C 2271 1 de 
S E , A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San An ton io de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-dc 
D E . G O I T S A L O A E O S T E G Ü I 
M E D I C O 
de la C d e Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los n i -
ños, m é d i c a s v qu i rú rg i cas . Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109U'. T e l é f o n o 821. 
c 2198 26-30 N 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
m D E B E 
m m EN CASA 
Kareos, Jaquecas, 
Inconvenienciac del 
calor. - - - • 
Trastornos disestlvos. 
30 años de éxito cada 




Ea tci'k; bu tu ¡caciu 
DROGUEMÍ 
S A R R A 
V.r. R<7 y 
Cp.nipi'»tif;i 
Habana 
l i b r o s é mm 
S A L U D Y R A Y O 
Re alquilan estos céntricos altos á nno 
I s S ^ y lleÍEa- I n f 0 1 ' ^ MouTo l?.*" 
Se a l q u i l í i n l o T ^ l t o s y b n ^ T i l i r ^ 
• a j l a n n q o e 181, oasi esquina á Reina t^*" 
e s p a c i a s y cómodas h a é i t a c i o n e í L'aí 
en la misma. Informes Riela <)Q f-Zr»,-* 
Jul ián. 18 :18 eb n'Cia ^ ílirinacia Saa 
4-28 
í>;:. Prado 93, letra B 
Se alquilan 5 WoUaciones e s p l é n d i d a s t** 
con ba lcón á la calle, altos del café P a ^ f c 
los altos i n fo rman . Precios m é d i e o í h Í J ' d 11 
cha con abundante a í a a 
1S315 4-28 
Se a l q u i l a p a r a escritorios 
el piso p r inc ipa l de San Ignacio 44, esqain* * 
O b r a p í a . 18322 l-^S  
hasta el 30 de Mayo próx imo la bie 
amplia casa-quinta *3ain"á í l ^ M a r i a n a ^ p t ^ 
amueblada, pisos de mosaicn. l á m p a r a h! . mpara, her 
í 288 
Para estabJecimíento 
se alquila la esquina de Animas y Cresno Tn_ 
í orman en Reina 63, de 11 á 12 y de 5 I 7* 
8-27 18241 
V E D A D O ' 
en la Linea se alquilan dos casas acabadas dií' 
construir, son propias para matrimonios v 
personas de gusto. Informes en el número 129 
de la misma callo. 18207 4-37 
S!í a l q ú I l a x s I 
en 6 centenes los frescos altos de Salud 146 sa. 
la, comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro 
en la minina ó en Reina 91, i n f o r m a r á n 
1S226 4-27 
CASA PARA FAMILIAS 
habitaciones con muebles y todo servicio, un» 
cuada del Prado, ex ic iéndose referencias y se 
dan, calle Empedrado 75. 18274 8-27 
Habitaciones 
se alquilan amuebladas en precios módicos 
media cuadra del Prado. Refugio 4. ' 
ISltfS 4-24 
Q u e r é i s v i v i r b i e ñ ? ^ 
E l propietario de las casas Animas, 1, 3, 5* 
7 acabado fabricar hermosos salones y de-
partamentos aito.", todos de m a r m o l , con ba-
ños de agua caliente y fría, i n s i a l a c i ó n sanita-
riu superior, que alquila á precios sumamente 
módicos . Seda servicio de cocina y muebles 
si lo desean. L a entrada por Animas 3. 
1*194 4-24 
Monserrate 129 
Se alquilan á caballeres solos ó matrimonie 
sin niñas, magnificas habitaciones altas, amue» 
bladas. i-s casa de completa seguridad y se da 
l lav ín . 181S5 4-24 
G R A M A T I C A M O D E R N A 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A . 
Por el Dr. R o d o l f o D. P o c y . 
Contiene la gramática-, la retórica y poé t i ca ; 
las raices greco-latinas; aná l i s i s gramatical y 
lóg ico y voces cubanas. Se vende en la« pr in-
cipales l i b r e r í a s , á un peso plata . 1833* 8-28 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la raa 
Sana y de 1 á 5 de la tarde. Aguia r 31 entre 
Tejadil lo y C h a c ó n . 23-12 26-17 D 
D r . C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s 
A B O G A D O 
Cuba 31. De 1>á 11 v de 1 á 3. 
c 2345 26-17 D 
i L B E E T O S. D E B l l S T i M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por *Dosición do la Facultad de Medicina. 
Especial iüía en Partos y enfermedades de 
Sra. Ccnsaltas de 1 a ^ ^unes, Miércoles y 
Viernes en 80I 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
v 17010 156m nvló 
TOMAS M L A Y A 
M I G U E L P I C H A R D 0 
. A . "fcs o c i o j r . 
Mercaderes n° 4. De 1 • 4. Te lé fono 309S. 
C—2245 7 de 
DR ¡m A M A L B E R T I 
Encargado de la observación-
A}fencías de bufete para lí)Oí>. 
L i b r o á p r o p ó s i t o para l levar ordenndamente 
toda clase de apuntes u u r a n t ü todo e l a ñ o . 
De venta r. SO cts. en Obisoo SG, l i b r e r í a . 
' 18170 4-24 
Tarjetas d e felicitación p : i r ; i Pascuas 
y a ñ o nuevo: l»s hay de todas clases y se h a -
cen á la orden en Obispo 86, l ib re r í a . 
18169 4-24 
A l m a n a q u e B a i l l y - B a i l l i e r i 
para 1903.—Pequeña enciclopedia pooular de 
l a vida p r á c t i c a , con muchos regalos y b o n i f i -
caciones.—Se env ía á cualquier parte a l que 
mande 90 cts. oro americano á M. Kicoy, Obis-
po 86, Habana. 18167 4-24 
T i » K i l l i l í 
E N 1893 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
por 
I S I D O R O CORZO 
Esta obra, precedida de un p ró logo del i lus-
t re escrit r cubano Sr. Alf redo M k r t í n Mora -
les, se ha puesto á la venta a l precio de un pe-
so plata esoafiola en la H j b a n a y un p-eso mo-
neda americana en provincia^. En este ú l t i m o 
precio va iuc lu ído el porte baio paquete c e r t i -
ficado. Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18 
altos, Habana. G 26-8D 
Se arrienda 
la finca "Malpica" Arroyo Apolo, con casa de 
madera, alto y bajo, vaquería , agua Vento, 
teielono, tres cuadras, e léctr ico , en la misma 
informan á todas horas. 18160 8-24 1 
IKn Consulado nútneros 14 y 16 
se .alquila un bonito departamento alto para 
corta familia, sin niños, por doce centenes. 
1S201 4-24 
Muy próximo á Havana Tobacco y 
Prado, en casa particular, se alqui lan dos ha-
bitRciones altas y dos bajas, e sp lénd idas , ppfc. 
firiéndose hombres oíos. I n f o r m a r á n . Alorro3. 
Se exigen referencias. 18162 8-24 
Se alquilan l o s hermosos altos B e l a s » 
coain 8, con espaciosas habitaciones, pisos da 
ma/mol y mosaico, entrada, indapendieate: la 
llave en los bajos de la misma. Informan So-
brinos de Herrera, San Pedro núm. 6. 
1S135 S-23 
Se alquila la casa Campanario 131 en-
tre Salud y Reina, con espaciosas habitaciones 
bajas y altas, patio, traspatio, caballeriza y sa 
gran baño, toda con pisos d« marmol y mosai-
cos, propia para una íkmilip. de gusto. Infor» 
man Sobrinos de Herrera. San Pedro 6. 
18136 8-23 
l í n tres centenes 
se a lqui lan dos hermosas habitaciones coa 
ventana á la calle y demás comodidades. San 
Rafael 63. 15145 4-23 
Se alquila la cv.na, callo I. n. 6, entre 9 y 11 do 
sala, comedor,2 cuartos, cocina baño, con agua 
y todos los servicies. A l lado darán razón. Su 
dueño en San Pedro y Obrapía. 1S1468 -23 
V E D A D O 
Se alquila l a casa calle 11, entre 10 y 12, com-
puesta de jardín, portal, sala, antesala, ocho 
cuí;rtos, dos b a ñ o s y dos inodoros. Precio 16 
ceiitenec. Informan cu la misma ó en Aguiar 
n. 71> altos. 18129 8-2S • 
Se alquilan 
en la Quinta de Lourdes (Vedado) dos csstn 
con todas las comodidades para familias. Una 
en ocho centenea y otra en cinco. 
18116 6-23 
E n Marhmao, se alquila la bonita ca-
sa Sami. nñm. 20, con pisos de mosaico, agua 
corriente y todas las comodidades. La llave en 
Ja botica Santa Paulina. In fo rman en Prado 
n. 83. 18096 5-22 _ 
SS ALQUILAN C A S I T A S 
á 17 pesos ore— Carneado, Galiano y Anima** 
18082 10^!15L— 
ÜN B U E N LOCAL P A R A BODEGA 
fabricado expresamente al n ié del Paroder» 
del E léc tr ico de J . del Monte y también de 
coches y varias líneas de guaguas, la calzada 
de mas tráfico de la Isla y el punto más con-
currido; no hay bodesta en el barrio, se alquU» 
y vendo la acc ión al local, Jesüs del Monw 
n. mó. 18075 __g-22 | 
E n c a s a d e c e n t e s e alquila una ha-
bitación amueblada, tiene b a l c ó n á 1» calle, 
piso de marmol, gas, etc. Hay ducha en l a c i r 
sa. Se cambian referencias. Agui la 72, alto*. 
18115 8-23 
Se alquilan 
tres herrnosns habitaciones con suelo de mo-
saico, á una c uadra de los carros. Precios Dao* 
dico-. Calle 19 entre F y G, colegio San Jo»V 
Vedado. 18036 8-21 
irtál 4 
I número í), entre 7 y 9 
en el Vedado, se alquila urn. casa con poi 
la calle y además 3 nabitaciones :-''-"̂ 0Tes1JzZ 
cocina.' Las llaves en el 11 y el ducfio en -Mer-
ced 4S. 17933 í"19 
S e a S q u i t a 
ó se vende el nalacio de Carneado; tiene 4 F» 
r.os, propio para hotel, en el ceuí ro de un» 
manzana en el Vedado. ,0 
178S0 _ 2 ^ l i — 
E n el uiejo:- punto <ie! Veflado. 
calle once entro 4 •' (>. se alquila en í ''^' °rft 
amerioano está hermosa quinta, propia p 
hotel ó para una gran familia, i^a llave 
misma, puedo verse á torlas horas. I •,ra ?r(. 
informes en la farmacia del Ldo. S a n e a r » , 
calle Línea núm. 130, entre 10 y 12. y: 
• ra r.,f tVcc-imieotoO^ 
i " ño desea sea ocu-
fo cual su « H " i l « r S . 
n, S.-r. J o a q u í n ^ 
vam'cu:: 
r a í a esta Qf 
v íveres . E 
pada por 
muy reduc 
entre Mont 17230 S-19 
• E A L Q U I L A . , q 
1.a herTrosa casa Vedo do- callo l.-i 
de altos 1 
H. In:ori 
cta 23ó; 
bajos. L a llave en frente esqtiin»' 
1 José número 15. p jg 
S E A L Q U I L A . 
Inquisidor39, B. L j llave en ' ^ ' ' ^ X 
a a TnFm-n-.an en A'vu". mura. la casa 
esquina é Acosta. l a forman en 
17S97 
1S-18 O 
A X Q ' C I I E i l E S 
Cárdenas 4 5 
. l e a d e r e s - - « « e s P ^ i 
Se a lnui lan dos espaciosas h í w . ^ c i o n -
escritor , os ú oficinas y una prc ;.- P»' p 
cén. . Informan ^ a r g » « » "9- - • ̂  ^ 
E n Zulueta36.1i2 -s<. a l q n ! ^ J(.spa 
moso piso alto, con todas las comoci . . - ^ ¡n^f, 
ra una familia »le gusto, a'-u la ^ ^ ' " ^ i ^ 
man. 17915 — — 
ero 
1« 
de presuntos ' principal, izquierda, so a lquila una magníficfi 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dodi- 1 habi tac ión . 1S3D2 5-.2a 
ca esoecialmente á las enfermedades mente 
les. Tiene su c l ín ica privada en l a Clínica 
Internacional (antes Quinta del Hey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
1C604 72-1° Nbre. 
Se a l q u i l a n los a l t o s «le L e a l t u t l n. l l í , 
con tres aposentos, cocina, inodoro, llave de 
agua v azotea, en cinco centenes s i lae^, 2 me 
S E ALQUÍLA 
en módico precio esta ospacioia 1 
1̂ 1 de la calzada Real ae •O'? 'LX'l\f̂ %\-
Áíarianao. L a llave t m í c r m e s tí" t- p ^ 
j i t^ i j i i - ^ - r 
Gustavo López ^V^a^J)60* 
toma en arrendamiento c i >«f>,a,V* 
las «»tr:'.Tiiítis que cx.j.'n. i í a o a n a « o . ^ j p ^ 
de Lateras. J J ^ T - ^ T i d a » 1 " 
Wr.rcate X-xil. C^sa <ie • "0 . r f . r tn in» ' 
Hábitaoiones altas y bajas l u j o í a m ^ 1 ; ^ . ^ » * 
biadas con excelentes condiciones » -
ic-i'»* 
ses en fondo 6 fiador del comercio, 
en los bajos de 7 aH p. m. 1S33í5 
Aformes 
15Db28 
Se a d q u i l á una magnifica 
en su p lanta baja. 1JJj7 
D I A R I O D E L A M A R I Í T A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 28 de 1905. 
P a r a f M c i a i o s 
Tanto para niños como para perso-
pas de edad madura la Emulsión de 
ARO-ior os la medicina ideal. Es la que 
«rescriben los médicos. JCs agradabloal 
paladar, sienta al estómago, y regula-
riza los intestinos. Aumenta la gana 
¿e comer lo que es saludable, ayuda la 
digestión y nutre al cuerpo. Iso es como 
otras emulsiones. 
iina» «<5bi<~ 
O j a l A i o c o j a n . — Nuestro querido 
colega en gacetillas Oscar Silveira pn-
bíicó a}cr, cou ese epígrafe, lo siguien-
te: 
••Un apreeiable ciudadano, elector y 
elegible, al salir la señorita María Lui-
sa J^oiz de la iglesia del Angel, galan-
temente le arrebató el reloj, emprendió 
|a carrera y desapareció. E l reloj es de 
oro, está udoroado con brillantes y íie-
ue para la señorita Dolz un valor ines-
timable, por babórseio regalado, en 
njrueba de estiniacióa $ afecto, el gene-
ral Máximo Gómez. 
Es preciso qG<; esa prenda parezca. 
Lo mejor que el eiudano ladrón puede 
hacer es restituirla. Aunque no le re-
xnueida la couciencia, le conviene que 
el reloj vuelva á poder de su dueña. 
Pepe Jerez tiene las señas y á más de 
bus agentes, puede contar con el auxi-
lio de las damas habanerqft muchas de 
las cuales han comenzado ya á recorrer 
las casas de empeño. 
¿Quién se atreverá á comprar ese re-
loj, ni á empeñarlo, sabiendo qne pro-
cede del general Gómez y pertenece á 
la ilustre educadora que de tantas sim-
patías goza en esta ciudad y en toda la 
isla, pues no hay población donde no 
resida alguna desús discípulas agrade-
cid asi 
Ningún regalo de Pascuas ó de Año 
Knevo sería para mí tan agradable co-
mo la noticia de haber parecido el reloj 
y la de que cogieron al ladrón''. 
Pues no es eso solo. 
E l mismo día de cometido el robo se 
presentó á la señorita Dolz un sujeto 
prometiéndole, cou mentidas protestas, 
recuperar la prenda. 
Sólo era necesario, á este objeto, un 
soborno de cierta cantidad de dinero, 
tan pequeña ésta que la ilustre educa-
dora no vaciló en entregarla á un de-
pendiente de su confianza para que fue-
ra cou dicho sujeto á buscar el reloj. 
E l dependiente resoltó burlado y hé 
aquí que tras el robo, ocurrió el timo, 
y ni el autor del uno ni el autor del 
otro otro huu sido habidos á estas ho-
ras. 
Se quedaron con el reloj y... cou el 
dinero. 
Scheiizo. — 
¿Por quí-. bien mío , en mantener persistes 
la l l a m a de tu amor siempre indecisa? 
Si tus ojos me dicen cosas tristes 
¿por qué juega en tus labios la Fonrisa? 
Ramiro Hernández Pórtela. 
E v A l b i s u . — L a función de esta no-
che en el teatro de Albisu empieza con 
Xas de Farandid y i lene término cou 
Gigantes y Cabezudo*. 
Entre una y otra o ora se representa-
rá San Juan de Luz. 
Gran inocentada! 
Los papeles de esta bonita zarzuela 
cambian de sexo, y así veremos á Vi -
barreal haciendo de Pepita, á Piquer 
de i l imí, á la Revira de Faustino y á 
Garrido de Irene. 
Divertidísimo! 
L a función es corrida y á los precios 
de costumbre. 
SokTEO.—Se ha llevado á cabo feliz-
mente el porteo del regalo que dedicaba 
el joven é inspirado compositor Urbano 
del Castillo á toda señorita qne adqui-
riera un ejemplar de su bonito pasa-
calle Los delanteros. 
Resultó favorecida por la suerte la 
papeleta marcada con el número 181. 
La señorita que la posea puede acu-
dir á reclamar dicho regalo, que con-
siste en una cadena porta-abanico, al 
acreditado almacén de efectos musica-
les de O'Reilly 61, esto es, la casa de 
Giralt. 
Allí le será entregado inmediata-
meute. 
l L u c a s . — 
gi' No es Lucas Gómez quien priva: 
L ' su tiempo y a ,por fortuna, 
IL' , pasó en los tiempos que andamos; 
Á son los tiempos de otros Lucas. 
¿De cuíil? ¿del Evangelista? 
Tampoco, porque ninguna 
opinión hoy contradice 
lo que dijo en su Escritura. 
Es Lucas y Compañía, 
fabricante de pinturas, 
el que ha llenado la Habana 
que antes de pintar, dibuja, 
con sus brillantes colores, 
y por eso todos buscan 
en Neptuno veintiuno 
á quien representa á Lucas, 
6 sea Emilio Delgado, 
para adquirir sus pinturas. 
P a y i í e t . — L a empresa del bioscopio, 
por lo visto, se propone, echar el resto 
*n lo que le falta para retirarse de 
^ayret y d^jar el teatro á la Compa-
r a de Variedades que debutará el do-
te i ngo. 
«Ibieióii (jai' ofrece. 
Ahí e8t:i el cartel de hoy. 
Le misui i en la primera que en lase-
Rnnda tamia se presentarán nuevas y 
^riadas vistas en el maravilloso apa-
rat<» del :icfior Franck Cos ta . 
istas en colores, cómicas algunas, 
'Y bonitas y dt; larga duración. 
« ^u espectáculo ei del bioscopio de 
ayret que, j,0!. i0 barato y lo recrea-
WVo3 no tiene rival en la Habaua. 
T e a t r o M a u t i . — N o s sorprende hoy 
J^Presa de Martí con el anuncio del 
debut de una gran Compañía de Opera 
Italiana en la que figura como diva la 
señorita Josefina Campi. 
^Está dividido el espertácnlo en tres 
tandas que se sucederán á la misma ho-
ra y cou los mismos precios de conti-
nuación: 
Primero: Y comici tronati. 
Segundo: Flore* y Plantas. 
Tercero: Valbuena pobre. 
L a improvisada Compañía de Opera 
hará el gasto en la primera y la tercera 
tanda. 
En la tanda intermedia habrá cam-
bios de papeles. 
L a tanda de la inocentada. 
No t i e n e i í ival .—imposible , bajo 
todos conceptos, es encontrar en la Ha-
bana un establecimieuto que pueda 
competir en novedades y precios con 
el popular almacén i « Zj7ía. 
Decimos esto por el gran surtido 
que acaba de recibir de alhajas de lo 
mils moderno y elegante, muebles de 
todas clases y última novedad, máqui-
nas y pianos de los mejores fabrican-
tesó infinidad de objetos de fantasía de 
gran gusto. 
El departamento de ropa hecha está 
siempre surtido de lo mejor para la 
presente estación y en abrigos, allí en-
contrarán tanto las señoras como los 
caballeros y niños, lo que más se usa. 
E l amigo Gaspar Villarino, el más 
popular entre los de su giro, advierte 
que además de vender todas esas mer-
cancias que acaba de recibir, también 
las compra ó empeña pagándolas á me-
jor precio que otra casa cualquiera 
R e t r e t a s . — P r o g r a m a dé las pie-
zas que ejecutará la Banda de Arti-
llería en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Armas: 
Marcha mWitnrSempei^Fidelis, Sonsa. 
Obertura MVilar, Deransart. 
E l Molino, Gillet. 
Fantasía, Sellenich. 
Potpourri cubado, J . M. Varona. 
JnviiaciúJi al baile, Weber. 
Danzón Lncumi, B. Puig. 
Two Step Katinika, primera audi-
ción, Smlth. 
L a k o ^ a f i n a l . — 
A un marido bonachón le increpa su 
mujer, celosa por demás. 
—¿De dónde vienes? ¿Crees que no 
sé todas tus fechorías? Sí; no te quedes 
callado. Te he seguido cuando saliste. 
Para que no te atrevas á dudarlo, te 
daré pruebas; tú ibas muy de prisa, 
detrás de tí un borracho, y yo detrás 
del borracho. ¿Qué me dices ahora? 
—Hija mía que habrás andado ha-
ciendo eses todo el camino. 
11, Rué Royale 
it9 P A R I S 
p 1 ^ salas , sa le tas y comedo-
I e^ G r a n surt ido de J a r r o n e s , 
V ^ m n a s , l igaras , p latos , c u a -
fi . e s ta tuas de 
biscui 
p o r c e l a n a 
terracota . 
S s c i i U í n í s m P e r » ! 
Las indicaciones principales á que responde 
siempre el tan conocido jfcfjlXIR YVOÑ, son: 
la epilepsia, Baile de San Vito, Asma, Insom-
nios. Diabetes, Jaquecas, y en general las en-
fermedades dependientes de los nervios. P 
CRONICA EELICtIQSA 
DIA 28 DE D I C I E M B R E D E 1905. 
Este raes está consagrado al Naci-
miento íle Nuestro Seílor Jesucristo. 
E l Circular está en Las Siervas de Ma-
ría. 
Los Santos Inocentes, mártires; Santos 
Cesáreo, Castor, Domiciano y Troadio, 
mártires; Abel, EIJusto, y Santa Teófila, 
virgen y mártir. 
Los Santos Inocentes en Belén de Ju-
dá, á ios cuales hizo matar el rey Here-
des, persiguiendo á Jesucristo. 
Estos santos niños sacrificados al furor 
y á los celos de un tirano que pretendía 
vengarse en ellos de un rey que creía ha-
ber nacido para quitarle la corona, han 
sido mirados siempre en la Iglesia como 
verdaderos mártires de Jesucristo. 
L a Iglesia solo nos advierte que die-
ron testimonio en favor de la verdad, no 
por el órgano de la palabra, sino por la 
efusión de su inocente sangre: también 
nos dice en sus oficios que murieron úni-
camente por la causa de Jesucristo, que 
se intentó hacerlos morir en su lugar y 
que se creyó quitarle la vida á él, dego-
llándolos á ellos. San Ireneo ensalzóla 
gloria de su martirio con unos elogios los 
más encarecidos. San Gregorio Niseno y 
San Agustín emplearon toda su elocuen-
cia cu pintarnos la crueldad de Heredes 
y de los soldados en esta horrible ejecu-
ción. Pero Dios castigó la crueldad y la 
inhumanidad de este príncipe bárbaro 
con una enfermedad horrible; pues su 
cuerpo se pudrió vivo, exhalando un he-
dor intolerable; tanto que mucha» veces 
quiso él mismo matarse para librarse del 
horror que tenía á sí mismo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes—En la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
Corte de María.—Dia 28. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angus-
tias en San Felipe. 
lÜBOLLA, C0MP0STEL1 56. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 31, día úl t imo del a ñ o , á las sie-
te y media p. m. se efectuará la solemne fun-
ción de acción de gracias por los beneficios re-
cibidos en el año l'JOo. E l s ermón ecta á car¡ío 
del l í . P. Camareros. J . E l d í a l í de 1903, fiesta 
onomást ica de la Compañía de Jesús á las 8.'̂  
se cantará á toda orquesta la gran misa del 
M. Es lava y predicará las glorias nel Nombre 
de Jesús el R. P. Bueno, S. J.—A. M. D. G. 
18211 4-28 
R E N O V A D O R á . G O M E Z 
I^a fama conquistada con tan precioto me-
dicamento, por millares de cura» marai-iUosas 
®" en í« /n ios áesahuciados que padecían de 
ASMA ó A H O G O y todoa los catarros viejos y 
nuevos, cu¡tídos y crónicos y afecciones del pe-
c/io por rebeldes que sean; está tiendo objeto 
de codicia é ímííactonea poco escrupulosas 
j01a fra£cos >' envolturas parecidos, e t c . — E l 
•Ledo. F . Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que los únicos depositarios v agentes genera 
les del afamado Renovador Á. Gómez son La~ 
iTozabal Hr.os. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A 1 S " 
R 1 C L A N O I E I W ) 99, H A B A N A . 
Con depósito en las drogaer ías de Sarrá, 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far -
macias. 
tí. 3̂01 i_d 
Se hacen escrituras hipotecarias con 
los Registros de la Propiedad cerrados.—In-
forma el portero de Cuba 62. 
1&181 b m.-24 2t.-2ft 
Peinadora martrilefia. A las damas. 
..Queréis bonitos peinados con esmero y ele-
gancia? Los hace'Gabriela López, por medio 
peso en su casa han Miguel 62, te léfono 1762. 
18U7 4-̂ 3 
«¿2 i 
P e r e l nw Mú¡ 
SE HAS RECIBIDO: 
T a q n i n i o t r o s , T e o d o l i t o s , 
P a n t ó m e t r o s , G r a f ó m e t r o s . 
N i v e l e s , B n l j u l a s y o t r o s 
a p a r a t o s p r o p i o s p a r a I n g e n i e -
r o s y A g r i m e n s o r e s . 
Pdar í i i e t ros . Laffljnras3 Balanzas. Balones. 
•LA CASA t LOS E S P E J U E L O S . 
E l A l m e n d a r e s , Obispo 5 4 . 
c 2311 D 2 
u s a oe mi 
Botes, Canoas. Falúas, etc. 
Se construyen con maderas del país , fuertes 
y ligeras á pet ic ión tamaño y forma que se de-
see. .Para mas informes dirigirse por corrreo á 
J . J . Jesús del Monte 196. 18105 5-22 
S E D E S E A 
Dirigido por la señorita E l v i r a Valdés Agui 
rre. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Concordia número 77 
182*9 8-27 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A . 33 
D I E E T O R A S : M E L L E S M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y saperior. Idiomas, 
Francés , Español é Inglés , Keligion. Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
V>263 13 27 
T h o s H . C h r i s t í s 
Profesor de Inglés , francés y a l e m á n , mate-
mát icas y comercio, se ofrece al público.—Or-
denes: Dragones n. 50. 18191 8-24 
P A R R O Q U I A 
' ffl»[ 
A V I S O 
E l domingo 31 del actual, á las ocho y media 
de la mañana, se verificará en esta Iglesia la 
festividad de la Sant í s ima V)r."»n de Guadalu-
pe, patrona de la misma. Oficiará en ella el 
R / p . Santiago Saiz y de la Mora, y predicará 
el R. P. Francisco Abasca 1. 
Habana 27 de Diciembre de 1905. 
1S323 3-28 
OTECCION •«•tete 
HOGAR * * f̂e 
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OE 
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tu toiai F«ra». 
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E X I T O - ' % \ 
de la 
S A N I D A D » on * S 
- C U B A - . í=g 
m h un ii,Mnf«. «. ¿* 
'«lite como «I ^ 
S0.:CRES0L s « r r í ^ 
1 d 
^ « O , tula Ini ntoiiinifoi. m.tM < JS olor». S a r V u ^ ^ j T 
ACADEMIA PRACTICA DE I N S L E S 
para caballeros, señoras, señori tas y niños ma-
yores de 12 años. Sistema práctico? Texto E n -
glish Conversation por Greco. Precio un cen-
tén mensual. E l número de alumnos será l imi -
tado. Las clases empezarán en Enero 11 de 8 á 
9 p. m. 
San Miguel 92, bajos 
1815a 4-24 
Autor del Método Novís imo. -Profe-
sor de inglés graduado del colegio de Yorksoi 
re, Inglaterra, y profesor oficial de los cole-
gios Gran Antiila y San Anacleto; da,clases en 
su Academia y á domicilio. Referencias y d i -
rección, Dr. Casado, Reina 153. 
18108 26-22 D 
Una señora inglesa qne ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experipn-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecdones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
18004 26-20D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
á cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J , 
James. E l m é t o d o de enseñanza es sencillo, 
rftpido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio. Mun&errate 2 A, esquina á Animas. 
1S066 26-21 D 
C L A S E D E PIANO 
Una bnena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos . 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idio-nas Inglóá, Francés 
y AleraIn. También se ofrece para dar clases 
de Aritmécicn. Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1, Q Jn 30 
M i g u e l i n a d e l o s R e y e s 
fojo los auspicios de la Alianza Francesa, 
Incorparado al Conservatorio Nacional de 
Música. 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é Inglés en clases especiales y exi-
dos en la couTersación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás instrumentos de 
cuerda, Caliatenia y Labores de utilidad y 
adorno. 
T e j a d i l l o 4 8 , H a b a n a . 
17899 15-20 
C O L E & I O " E S T H E R " 
para 
E s p l é n d i d a s y confortables habitaciones. 
S E A D M I T E N 
I N T E R N A S , M E D I O , y E X T E R N A S 
T M o u o 3226. OMsdo 39, altos. 
c 2346 26-17 D 
E X G L 1 S H T P T R O U G H 
C O X V E R S A T I O N 
Lecciones con texto. 
Ordenes en Obisoo núm. 5S, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A 
17625 15-13 
P a r a d a r c l a s e s d e 1? y 2> E n s e f i a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios tlfilos académicos. 
También prepara mae^nros para los próximos 
exámenes , rtirigirsa por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda, da ropas E l Correo de P a -
ri8: g -'O Oo 
L A L U Z 
Academia General. 
Gaiiano 118 Telé fono 146«i 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones» espléndidos é higiénicos . 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13D 
MR. C. G R E C O 
Enseña práct i camente á hablar y entender 
I N G L E S con per fecc ión en mny poco tiempo. 
Su gramát ica toda en I N G L E S , titulada " E n -
glish Conversation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á peso plata, en las libre-
rías y on su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17266 2C-7 D 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños, A güila 33o, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectoa 
17173 26-5D 
N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ En1t,><la, 
Tent«nl« U'j y CnnposteU. Habau Faroadai 
a r t e s y m m m . 
M a r í a L a c a ü e 
D u e ñ a de l " C e n t r o áe l a M o d a " 
Desea á todos sus clientes y amigos de Is. 
Habana y del interior, un próspero y feliz año 
nuevo.—1906. 1S331 4-28 
Se ofrece en Estrella 28. 
17917 8-19 
P A R A - R A Y O S 
^ E . Morena. Deca.noElectricista, constructor 
é intalador do para-rayos sistema moderno á 
tdiücios , polvorines, torres, panteoaei y bu-
ques, garantizando su insta lac ión y materia-
les. Reparaciones de los mismas, siendo recnr 
nocidos y prooados con el apar ito para mayo-
garantía. Insralación de timbres elActriotn. 
Coadros indicadores, tuboi ncusticos. lineas 
teléfonicas por toda li. Isla. Reparaciones de 
toda clase de a p a r v a del ramo e ié i t r ioo . Se 
garantizan todos los trab ijos. CompostsU 7. 
17779 28-7 D 
Pérdida.- í>esae el (lia 12 faltarte la 
casa calle Real n. 78, en los Quemados de Ma-
rianao una perrita de raza china amarilla y 
entiende por Cuca; á la persona que la entre-
gue en dicho lugar se le gratificará con dos 
centenes. 18297 tl-27 m3-2S 
l í x t r a v i a d o . 
Se suplica 6 la persena que tenga recogido á 
Manuel del Valle Pedregal, de 16 años próx i -
mamente y natural de Asturias, orovincia de 
San Pedro los Arcos, pueblo de Vega, que vi-
no en la Champagne y desaparec ió cuando la 
alarmar de dicho buque. E l que tenga noticias 
de dicho muchacho, tenga la bondad ue av i -
s a r a O'Reilly 29. 182)6 4-24 
3 P < é s ^ c 3 . 1 c a . a , 
Por la calle de la Habana casi esquina á 
Obispo se ha perdido una perrita muy oonita 
amaril a, que entiende por Linda. Se grat icará 
generosamente al que la entregue en el calle-
jón de Espada n. 3, altos. 18172 lt-23 3m-24 
Habiéndose extraviado el certificado 
nfim. 4175 y quince recibos de pago del Banco 
Hipotecario de Ahorro c Inversiones, suplico 
se devuelvan á don Alfredo García, Güira de 
Melena. C. 23Í0 10-16 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Lealtad 145 un criado de mano 
de color qne sepa servir y traiga referencias 
de las casas en que haya estado. 
1S312 8-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia en Monte 230. 
18317 4-28 
CKÍADO 
se solicita un criado de mano que sepa su obli-
gac ión y presente buenos informes de las ca-
sas en que ha servido en la Habana. Virtuaes 
n. 16. 18314 4-28 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, y con su niña que se puede ver desea 
colocarse .4 leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Morro 58. 
1S301 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una criada de mano ó manejadora, y la otra 
de cocinera, saben sus oficios y tienen quien 
las recomiende. Informaran Lampari l la 84. 
18313 4-28 
Para s e r v i r á un h o m b r e s o l o 
donde hay pocos quehaceres, se solicita un 
criado de alguna edad. Concordia 25 }¿ 
18320 4-28 
S© solicita nua muchacha para entre-
tener un niño de tres años. Sueldo 8 posos 
y ropa limpia. Que traiga buenos infirmes, 
si no qne no se presente. O'Reilly 44, entre 
Aguiar y Habana. 18321 4-28 
D e s e a c a l o c a r s e u n a m u c h a c h a p e -
ninsular de criada de nanos ó manejadora: es 
muy honrada y tiene quien la garantice: sabe 
cumplir con su obl igación. In iormarán, Hos 
pital 11, por San Rafael, tren de coches. 
18290 4-28 
Una joven peninsular desea coloca-
ción de criada de mano ó manejadora, es cari-
Sosa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 5, fonda, 18345 4-28 
Se solicita 
una cocinera. Sueldo 12 pesos plata. Animas 
129, bajos. 18308 4-28 
una americana para cuidar niños, en el campo 
Amargura 23. 18324 4-28 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 4 meses de parida á leche entera. 
Tiene muy buena y abundante leche y tiene 
quien la recomiende. Neptuno 65. 18336 4-28 
Desea c o l o r a r s e de criandera una pe-
ninsular á leche entera; la que tiene reconoci-
da, buena y abundante, de 4 y medio meses de 
parida, tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad n. 15. 183?3 4-28 
Una jovem-ita de 1 4 aüos. Pastora 
López, desea colocarse de manejadora. E s ca-
riñosa con los niños v tiene quien ¡a recomien-
de. Informan Cuba 5. 18300 4-28 
Manuel Ag-uiar Marrero, desea saber 
el paradero de sus primos hermanos. D; Rosa-
rlo, D. Prudencio, D. Ñloottis; D. Facundo y 
D. Ignacio Marrero, que se encuentran en es-
ta Isla, suplicando la reproducción á los demás 
colegas. Las personas que puedan informar 
se dirigirán á D . José García Vega, en Unión 
de Reyea. C-2382 4-28 
Se s o l i c i t a 
una buena criada de manos para familia: buen 
sueldo si lo merece. Muralla 119, primer piso. 
18325 4-28 
Se necesita en Prado 13 una buena 
manejadora para un niño de un año, qne haya 
servido en muy buenas casas, quesea muy l im-
pia y fina con los niños y que tenga ropa arre-
glada para salir á la calle y para su cama. 
4-28 
Dos p e n i n s u l a r e s d e s e a n colocarse, 
una de criada de m a u o ó manejadora, y la otra 
de 2 meses de parida, de criandera á leche en-
tera, que la tiene buena y abundante y con su 
niño ano se puede ver. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Monte 145 
18277 4-28 
Cocinero de pr imera . -Desea colocar-
se un peninsular que ha servido en Hoteles y 
buenas casas particulares, informes los da el 
Sr. encargado de la secc ión de anuncios del 
Diario de la Marina, de 7 á 11 a. m. y de 12 á 6 
p. m. en su mismo despacho. 
18^20 11-26 m4-27 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda cla.se de cobros y de 
intestados, tes tamentarías , todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero A cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 18239 4-27 
Desean c o l o c a r s e 
dos hermanas recién llegadas de Barcelona, la 
una nara oficiala en taller de modista, la otra 
pat a acompañante de señora ó criada ds mano 
buenas referencias. Tienen quien las garanti-
ce. Informan San Pedro 6, fonda " L a Perla". 
1827& 4-27 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tienen quien la recomiende. Informan Amis-
tad 15 18289 4-27 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 nainejadora. E s cariñosa 
con los niños. Sube cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
110. cuarto n. 23. 18295 4-28 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano blanca ó de color que se-
{)a su obligación. Sueldo 2 centenes y ropa impla. Vedado A, n. 10 entre 5." y Ti 
18292 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
criada de manos ó manejadora, sabe coser á 
máquina y á mano, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obl igac ión, ó para acom-
pañar una Sra. 6 Srita. ó cuidar un enfermo, 
informes en Carmen n. C. pregunten por A n -
tonia Gallón. 1S29S 4-23 
PARA CORTA FAMILIA 
se necesita una cocinera formal, aseada y con 
decencia. Manrique34. 
18347 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Estrella 110, uua joven para los queha-
ceres de la casa. 18307 4-2S 
Kn Habana 83, sesrundo piso 
se solic-ta una cocinera peninsular que sepa 
su obligación y traiga referencias. 
18305 5-28 
S E S O L I C I T A 
una muger blanca de mediana edad para a v a -
dar á los qoehaceres de una corta familia B a J 
ratillo 3, cuarto núm. 5. 
183)8 4-28 
Desea colocarse de criada de únanos 
ó camarera una joven peninsular, sabe bien 
sus obligaciones y bav quien la garantice, 
i gido n. d. 18343 4 28 
S A S T R K 
dcsea-colocarse un operario de bajista con bas-
tante práctica en el oficio. L e es indiferente ir 
al campo. Oficios núm. 72, dan razón á todas 
horas. 18237 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven peninsular aclimatada en el país , de 
criada de mano ó manejadora, siendo cumpli-
dora de su obligación. Tiene buenaa referen-
cias 6 informan en Factor ía 6. 
18278 4 27 
C o c i n e r o r e p o s t e r o p e n i n s u l a r 
se ofrece A cases particulares y establecimien-
tos que sean foamales teniendo buenas refe-
rencias. V a t a mbién al campo. Razón Com-
postela 26. 1S223 4-27 
C h a f f e u r , p e n i n s u l a r , c i n c o aftos d e 
práct ica , conociendo todas las marcas france-
sas, se ofrece para (asas particulares. Diríjan-
se Manuel Alvarez, Ingenio Portugalete, San 
José de las Lajas. 18221 4-27 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y entallar bien 
y coser por figurines, Aguila 93, 
18229 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sepa trabajar 
y no sea recien llegada. Prado 123, altos. 
1S230 4-27 
Desea colocarse un Joven peninsular 
de criado, camarero 6 portero, tiene casas de 
comercio ó particular oue garantizan su con-
ducta. Informaran en O'eRylli 66, bodega, 
18232 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer formal, de color, para manejar un 
n iño de 16 meses y ayudar en el arreglo de los 
cuartos. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. C a -
Ue 15 número 30 Veda do. 18-'31 4-27 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una criada peninsu-
lar 6 del pats, que entienda algo de cocina y 
ayude á los quehaceres de la casa. A n t ó n Re- i 
c ío 20, 18255 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de maaos que sea muy formal, 
sueido 2 centenes y ropa limpia, San Rafael 
14, altos. 18269 4-27 
s i : S O L I C I T A 
en Maloja 7, una criada peninsular mayor de 
edad y que sepa algo de cocina y que tenga 
buenas referencias, 
18254 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado d e m a n o í joven que sepa servir la 
mesa, sueldo convencional. E n la misma una 
criada para la limpieza de cuartos y que sepa 
coser á mano y máquina. Calzada de Jesús del 
Monte 377. 18268 4-27 
S E S O L I C I T A 
una profesora de español que tenga sus t í t u -
los y si es Doctora será mejor. Dirigirse á 
Neptuuo 101, altos. 18282 4-27 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. También se coloca una cocinera pe-
simular. Saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen quien responda por elHs. Informan Sa-
lud 133. 18273 4-27 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera que sepa cocinar y una criada d^ 
manos, ambas ufen de ser muy limpias y saber 
u m p l u con su obl igación. Sueldo de la coci-« 
ñera 12 pesos plata y la criada 2 ceutene» y 
ropa limpia, recién llegadas no se presen-
ten. Merced número 6 bajos. 
18248 4-27 
S B ' E S E A C O L O C A R 
una criandor reninsular á leche entera, acli-
matada en el ^afi y tiene buenas recomenda-
ciones, es cariñosa con los niños. Informan en 
Prado 50. 18250 4-27 
Raf:! " l López Velazquez 
desea saber ti paradero de su t í a María Lapaz 
de Velazquez. natural de San Luoa de Barra-
meda. Para darle noticias de ella, diríjanse á 
Sol 7. 18267 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada d^ mano que entienda algo de co-
cina para servir a un matrimonio, sueldo dos 
centenes, G e n asió núm. 108 bajos. 
18242 4-27 
Se desea c o l o c a r una buena cocinera 
parr. casa particular ó establecimiento, acli-
matada en el país, sabe cumplir bien con su, 
obl igación y tiene quien la garantice. Infor-1 
maran, Inquisidor núm. 13, altos. 
18243 4-27 
Una joven p e n i n s u l a r , d é s e * colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe bien 
su obligación. Tiene quien la recomiende de 
casas donde ha estado. Santa Clara 17. 
18244 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado inteligente, que tenga ropa para 
ser vir á la mesa. Sueldo tres luises y lava-
do de ropa. Tambián se solicita ana criada que 
sepa bien el servicio de habitaciones, sueldo 
dos centenes y lavado de ropa. No se quieren 
aprendices. Calle 9 núm. 42, esquina a F . V e -
dado 18235 4-27 
Solicita colocación de cualquier clase 
un joven peninsular de 21 años de edad y 8 de' 
practica como oficial en juzgado de instruc-
ción. Sabe ademas teneduría de libros y esta 
bien en contabilidad. Tiene quien lo recomien-
de. Diríjanse A. R. Calle de Oficios, fonda 
" L a Paloma" Habana. 1b236 4-27 
E n la calzada de Jesüs del M ¡Mite 310i 
se solicita una señora blanca 6 de color sin 
pretenoiones para cuidar una niña. 
1S233 4-27 
Una joven de color de 19 años d«sea 
colocarse de criada de mano para la limpieza 
de babitaoienes, no baldea pisos, también de 
manejadora de n iño de 3 años eu adelante es-
elusivamente para el niña, no sabe cortar cos-
tura, pero un poco de zurcido entiende, sabe 
cumplir con su deber sueldo para criada trej 
luises y de manejadora igual y la ropa limpia. 
Inforinan en Manila 5 Cerro. 
18237 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para matrimonio 
solo. Que sepa cumplir con sus obligaciones y 
que traiga buenas referencias. Sueldo 2 cen-
tenes. Cárcel 25 altos, timbre, 
1S234 4-27 
Tenedor de libros 
corresponsal y mecanógra fo con 12 años de 
practica, se ofrece fijo ó por horas. Buenas re-
ferencias Diríjanse á F . M, Industria 118 altos. 
18224 8-27 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligacicn y 
tiene quien lo garantice. Informan Concor-
dia 49. 18222 4-27 
Se solicita un criado que sepa serlo. 
Sueldo dos centenes. Calzada del Cerro nú-
mero 697. 18210 4-27 
Para el comercio ó cualquier otro 
cargo, se ofrece un joven peninsular, con el| 
grado de Bachiller, oara la capi ta l 6 fuera de 
ella, es practico y tiene buenas jeferencias. 1 
Informan Colegio L a E m p r e s a AramburolS) 
I . A. 18212 4-27 
Desean colocarse 2 señoras p e n i n s u -
lares de modiana edad: una de criada de mano! 
entiendo de cocina, y otra de manejadora;! 
saben cumplir con sus obligaciones: Informes! 
Com postela 115, 118217 4-27 
Se solicitan en San I/izarr) lf$7 pnra 
una corta familia uua lavandera y una coci-
nera que ayude á los quehaceres do la casa. 
Tiene que traer referencias y dormir en eV 
acomodo, 18218 4̂ 27 
Sesolicjta uua señora de mediana: 
edad, aclimatada en el país , que «vntiendr, del 
cocina y ayude a los quehaceres de corta fa-j 
milia, con condic ión de dormir en el acomodo,. 
Se le paga el pasaje del carrito. Vedado callo' 
9 núm. 140. 18262 4-27 
Criada de mano.—Solicito una b u e n a 
que sepa planchar. Tiene que dar á la bomba 
del agua: sueldo dos centenes. Obiioo 72. 
18251 4-27 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea aseada y sepa su obliga-
ción, con referencias de su conducta. Com 
postela n. 3. 18276 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de co-
lor que no tenga pretensiones. Ha de fregar 
suelos, Inform&n Amargura 33. 
lí<264 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano peninsular 6 do co-
lor, de 15 íl 16 años, para servir en casa 
particular 6. un matrimonio sin hijos. SI 
no tiene referencias es inútil presentar-
se. Sueldo diez pesos plata y ropa lim-
pia. Calzada del Monte n. 412, botica. 
18232 4-27 
Una s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse de criandera á leche entera, tiene quien 
la recomiende y garantice su persona con la 
leche reconocida. Informan Morro n, 9, a to-
das horas. 18275 4-27 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó maneiadora. E s cariñosa con 
los niños v sabe cumplir con su obl igación. 
Informan Infanta 27, 18270 4-27 
U n a j o v e n peninsular d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación. Informarán Jesús María n. 103, 
altos. 18253 4-27 
Tenedor de libros competente 
español , se ofrece para cualquier casa de co-
mercio ó industria. No tiene inconveniente 
en trabajar en el interior ds la I s l a Buenas 
referencias. Dirigirse á A. M. A. Obispo 103. 
18340 4-28 
Unajoven de color 
desea colocarse de criadn de mano. Sabe des-
e m p e ñ a r bien su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informan Cerro 585, 
1SC33 4-28 
Pedro Hernández Adrián 
desea saber el paradero de su hermano Vicen-
te Hernández Adrián, que en Diciembre del 
año )90} se encontraba en Bolondrón , provin-
cia do Matnnz3s. Se ruega a la persona que 
tenga noticias dfl él las dirija Palacios Teja!, 
Provincia Pinar del Rio. 
18247 4-27 
EN LA ESTRELLA DE LA MODA 
Obispo 84, se necesitan buenas oficialas en 
vestidos, sabiendo e l oficio, se les pagará buen 
sueldo. 18330 4-28 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con eu obli-
gación. Tiene quien la '•ecomiende. Informes 
Gaiiano esquina a San Miguel, peletería . 
18271 4-27 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora: es cariñosa coa log n iños tie-
ne quien la recomiende. Gervasio S3, entre-
suelos. E n la misma se alquilan unos hermosos 
altos con balcón a la calle. 18272 4-27 
Una buena criandera peninsutar, de 
un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse A leche entera. Tiene su 
niño que Fe puede ver y quien la garantice. 
Informan Muralla i), altos, 1825t) 4-27 
Una buena cocinera peninsnlar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garautice, In;ormau Z i n j a 66. 
18258 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r de 
criado de mano, bien nractico en su obl igac ión 
y con bastante tiempo en el país. Habana 135 
esquina a Sol dan razón lS24ti 4-37 
Cocinero y criada de manos.—So de-; 
sean un cocinero y una criada de maros quei 
tenga quienesles recomienden y sepan cum-
plir con su deber. Se paga buen sueldo. D i r l -
girse g San Lázaro 262. 13308 4-27 
Una buena coeine ra peninsular desea 
colocarse en casa part icular 6 establecimien-
to, sabo cumplircon su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informes San Ignacio 
n ó m , 74, cuarto nóm. 8, 18209 4-27 
Una criandera peninsular con su ni-
ña que se puede v er de tres meses de parida, 
c on buena y abun dante lache, desea colocarse 
a leche entera. T i e n e quien la earantioe. I n -
formes Aguacate 40, ]82<50 4-27 
Unajoven de moralidad desea colo-
carse para co^er; en casa de fami lia r e c e t a -
ble, tiene personas que la garan ticen. Infor-
man en Rayo 75, bajos. 18¿8l 4-i7 
Se desea colocar tina jov^n neninsu-
lar de critda de mano que entiende algo do 
cocina y tiene persona que respondan poreu 
honradez, para informes Mercado de T a c ó n 
principal por Reina número 1L 18219 4-27 
Desean colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares de buena moralidad de criado de m a -
no, camarero ó portero y el otro'para asistir 
algún caballero ó acompaforlesi quiere viajar 
ó limpiar escritorioi. Lo1? dos saben leer y 
escribir y tiene buenas referencias informan 
Aguila 114 cuarto n á m e r o 42. 1821B 4-27 
Una señora blanca del país desea 
colocarse para niñera instruida y d» buen 
carácter informan San Lázaro 201. 18213 4-27 
S e s o l i c i t a un b u e n c r i a d o de m n n o 
de coló.' en Prado 46 altos 11214 4 27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r aclimatada en 
el país desea colocarle. E s inteligente, sin 
preteicnos, sabe cocer a mano y a maquina: 
tiene las inmejorables recomendooiones. I n -
forman Prado 117. 18215 4-27 
S e solicita un sirviente de botica 
para la farmacia del Ldo. J . Núnez.—Sit ios 92. 
18192 ^ 3-24 
Se s o l i c i t a u n a c o c l » e r a p e n i n s u l a r 
que sea buena.—Se prefiere duerma en el aco-
modo.—En Obispo 96, informarán. 
18176 4-24 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leehe, y su n iño que se puedo ver, desea 
colocarse á leche entera.—Tiene quien la ga-
rantice—Informes, Alcantaril la 20. 
18168 4-24 
P a r a t r a b a j a r e l A l m a n a q u e B a i l l y . 
Baillieri y otros libros de actualidad, se solici-
tan agen tes en toda la Isla. Obispo 86, librería. 
181b8 4-24 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a - l a t i n a , q u e 
posee el inglés , desea colocarse en una oficina 
como taquígrafa y mecanógrafa—Tul ipán n ü -
mero 7, Cerro, 18187 4-24 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
manejadora. E s cariñosa con los n iños y tiene 
quien la recomiende. Informan, Muralla 89. 
18136 4-24 
R E L O J E 1 5 0 
Desea colocarse uno muy práct ico en el ofi-
cio por hacer muchos a ñ o s que lo d e s e m p e ñ a . 
Tiene quien lo garantice. Informan, San í í i -
colás 32. 18197 4-24 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de Domingo Romero Cabeiro dé la pro vi neis de 
la Coruña, ayuntamiento de Puentes de García 
P.odriguez, de edad de 60 á 70 años. Lo solicita 
su sobrino Francisco Castro Romero para uu 
asunto de familia, en Infanta y Estevez, bode-
ga en esta ciudad. Si alguna persona de él de-
seo me escriba. Se s u p l í c a l a reproducc ión en 
los demás periódicos de la Isla. 
18173 8-21 
D I A R I O J)K JjA. M A R I N A . — E d T c T O n fle Ta m a r a ñ a . - I J í c i e m T ) r e L'« (le. 1903. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E l FAVORITO DE L i FORTUNA. 
La Fortnna, diosa voluble, pérfida, 
veleidosa y frivola, tuvo un dia el an-
tojo, hijo de su soberqia y vanidad, de 
convencerse á sí misma de lo ilimitado 
de su poder. 
—Hasta hoy—pensó—he venido pro-
digando mis favores á gentes no del 
todo desprovistas de talento y virtu-
des; gentes que no han sabido agrade-
cer, más que en parte, mis bondades 
para con ellas y que han creído, y aun 
me han hecho creer á fuerza de oírse-
lo repetir, que sus buenos éxitos no 
sólo los debían á mí ayuda, sine á su 
Inteligencia y laboriosidad. Por eso, 
de hoy en adelante, me voy á concretar 
á proteger á seres tan en absoluto dea-
previstos por la naturaleza de todo gé-
nero de atractivos y buenas cualidades, 
que ni á ellos, ni á mí puede cabernos 
la mayor duda, de que, cuanto de bue-
no en su vida le acaezca, será debido 
exciusivameute, á mi influjo. 
y pensado y hecho. 
Cogió la Fortuna su cuerno de la 
abundancia, apoyó los diminutos pies 
sobre su rueda alada, y partió en bus-
ca de lo que habrían de ser, en lo su-
cesivo, sus. favoritos. 
Marchaba la caprichosa deidad so-
bre las poblaciones en su rápido y aé-
reo caminar, y á su oido, fino en ex-
tremo, llegaban las súplicas de muchos 
desgraciados que, sin presentjr tenerla 
tan cerca,imploraban su favor.— ¡ A y ú -
¿anos. Fortuna!—gemían desde sus 
modestos albergues, sabios ilustres que 
habían consumido su vida y acabado 
bu hacienda, tratando de dar solución 
á problemas difíciles; artistas geniales. 
que luchaban, en vano, para darse á 
conoc er; bellísimas doncellas, cuyos 
naturales encantos no habían logrado 
fijar las miradas de los preferidos por 
sus corazones, y hombres activos, era-
prendedores, de voluntad de hierro, 
los cuales no hallaban la menor recom-
pensa en sus afanes y fatigas. Pero la 
cruel diosa escuchaba aquellas quejas 
con gesto desdeñoso, y fija en su idea, 
pasaba de largo murmurando entre 
dientes:—No quiero compartir vues-
tro agradecimiento con la ciencia, 
el genio, la belleza, ni el trabajo. 
Al tiu la Fortuna se detuvo. 
Había llegadojunto á una miserable 
buhardilla, de cuyo interior surgía la 
voz airada de una madre, repren-
diendo á su hijo: 
—¿Qué vas tu á ser en el mundo, bri-
bón?—decía aquella pobre mujer.—Si 
al menos, ya que Dios te hizo feo y 
tonto, para mi desdicha, tuvieras bue-
nos sentimientos, aún se podría espe-
rar algo de tí; pero eres perverso, co-
mo ninguno, y no gozas más que mal-
tratando á tus hermanitos y destrozán-
dome los muebles, ¡oh, picaro! 
Miró la diosa de la suerte, á través 
de una pequeña rendija qne en la ven-
tana de la bohardilla había y vió una 
horrible criatura, como de diez años, de 
cabeza diferme, ojos oblicuos, rostro 
que delataba la maldad más grande, 
unida á la imbecilidad más completa, 
cuerpo raquítico y piernas torcidas. 
—¡Hallé lo que buscaba!—exclamó 
la deidnd gozosa. Y en el acto declaró 
favorito al monstruo niño. 
(Concluirá). 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelyan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vidi al estudio de la 
t 
¡ Garantizo qtse mi Remedio c u r a r á los | 
í anos más severos. ! 
£1 que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epiiepsia y todo los padecimiento» 
nciviosos. Natía cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
DR. MANUEL J O H N S O N , 
Obispo 53» Habana» Cuba» 
Es mi ónice agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H. G. ROOT, 
Laioratorios: qb Fine Street, - - Hueva York, 
w 
Bv , 
^ Cualquier lector de este periódico que envíe su noto, 
fcre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON,' 
1Á ) Obispo sa y 55. *» j ^ — . 
A p a r t a d o 7 3 0 , - - H A B A N A ^ , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Enikpsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS. J 
C O C I N E R O 
Se solici ta uno bueno, blanco 6 de color, que 
e s t é acostumbrado á hotel . — Consulado 124, 
esq. á Animas , 18196 4-24 
fMT! 
nna buena COCINERA, que á la vez se haga 
cargo de L A V A R y P L A N C H A R la ropa. Tie-
ne que d o r m i r en el acomodo. Se le da buen 
sueldo y se exigen referencias de las casas 
donde haya servido. I n f o r m a n O b r a p í a 24. 
18183 4-24 
Criada de mano peninsular 
y aclimatada, sabe eu ob l igac ión . I n f o r m a n 
Concordia n. 1, entresuelo. 
18164 4-24 
D . A n d r é s C a s t r o desea saber el pa-
radero de su t í o D . Anton io Avel la , qne s e g ú n 
noticias se encuentra por Pinar del Río . Se 
suplica á la persona que sepa de él se d i r i j a á 
calle Real n ü m . 3o, eu Punta Brava. 
18165 8-24 
Un cóncínero 
é nna cocinera que sean buenos se necesita 
en Consulado 12S. Sueldo 15 pesos plata. 
18193 4-24 
Se solicita 
en Habana 104 una criada de mano que sepa 
coser algo. 18153 4-23 
Tres peninsulares recién llegadas 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras. Son ca r iñosas con los n iños y saben 
cumpl i r con su deber. Tienen quien responda 
por ellas. In fo rman , Bara t i l lo? . 13t2a 4-23 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color, que sea muy aseada y que ten.?a refe-
rencias. Sueldo 12 pesos plata. Gervasio 15, de 
las diez de la m a ñ a n a en adelante. 
18117 4-23 
Un matrinaonio recien llesrado de E s -
p a ñ a desea colocarse; alia de cocinera y él en-
tiende de hortal iza y jardinero, criado de ma-
no ó cosa, a n á l o g a . Informes, Oficios 84. 
18124 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 14 á 16 a ñ o s para 
l impieza y mandados con ma t r imon io solo. 
Que no se presente sin buenas referencias. 
Cá rce l 25, altos, t imbre . 18129 4-23 
C O C I N E R A 
Solicito una buena. Sueldo dos centenes. 
Tiene que dar £ l a bomba del agua. Obispo 72. 
18126 4-23 
L a Central Modelo, única casa mon-
tada a l estilo de P a r í s que sirve criadas, m a -
nejadoras, criados, cocineros y cocineras ga -
rantizados por su honradez, sirve á cualquier 
parte. Los gastos por cuenta de los pet iciona -
rios. Servicio con p ron t i tud , Sol n . 7, t e l é f o n o 
3128. T r a m i t a salidas de Tr iscornia de may ores 
y menores. 17970 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y t iene quien l o recomiend e 
Informan Sol 8, fonda. 1S11S 4-23 
José Osorio González 
desea saber el paradero de sus t íos Manue l y 
Carlos Osorio Torres. Para darte noticias de 
ellos dir igirse á Habana n ú m . 108. 
18118 4-23 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera formal para una cor ta f ami l i a . 
T a m b i é n d e b e r á ayudar á los quenaceres de la 
casa y d o r m i r en el acomodo. Dir ig i rse á T e -
j a d i l l o 68. 4-23 
Se s o l i c i t a 
en Santa Clara 41, un muchacho de 16 á 20 a ñ o s 
para criado de manoTha de ser bueno y traer 
referencias. 18152 4-23 
Desea colocarse una criaudera joven, 
r e c i é n llegada. Tiene buena leche y quien l a 
recomiende. In fo rman Barcelona 20, altos. E n 
la misma una cr iada de manos. 
1S155 4-23 
Una joven peninsular d e s é a colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por su conducta. I n fo rman San Nicolfis 
esquina A Corrales, c a r n i c e r í a . 18154 4-23 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de chaqueta y sayeras on E m -
pedrado 46, altos. 18144 4-23 
Se solicita 
nna criada de mano inglesa ó e s p a ñ o l a que se-
pa su ob l i gac ión . In fo rman calle I n. 5 entre 
9 y 11, Vedado. 18182 4-24 
Se solicita un dependiente que haya 
trabajado en casas de comercio, mixtas espe 
cia lmsnte en pe l e t e r í a , s e d e r í a y ropa. R a z ó n 
Neptuno2i8 , p a n a d e r í a , Si no tiene buenos in-
formes que no se presente. 
18205 4-25 
Se solicita 
una buena c r iada de mana que tenga referen-
cias, en Rolugio 4. 
181H9 4-24 
Un General cocinero peninsular de-
sea colocarse en casa par t icu lar ó de come r-
cio. Tiene quien garantice su conducta. In fo r -
m a n Amis t ad 88, bodega, esq. a S. Jo sé y se 
coloca u n por te ro de toda confianza. 
18202 4-24 
Una joven peninsular 
de un me» de parida desea colocarse de cr ian-
dera. Tiene buena y abundante leche. Mer-
caderes n. 13. 1S174 4-24 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras en 
el Vedado. Son ca r iñosas con los n iños y sa-
ben c u m p l i r con su ob l igac ión . Tienen quien 
responda por ellas. In fo rman Vedado calle 20 
esq. a 15, bodega. La Jardinera. 
\ g fe 4-23 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son ca r i ñosa s con las n iños v saben c u m p l i r 
con su deber. Tiene quien resoonda por ellas. 
i n f o r m a n Pactoria 17. 1SÍ49 4.23 
Una joven peninsular 
de-ea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s v sabe c u m -
p l i r con s u deber. Informan Inquis idor 10. 
1S15S 4_23 ' 
Un t e n e d o r d e libros q u e tiene varias 
horas desocupadas, so ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por m ó d i c a re t r ibu-
ción. Informan en E l Corroo de Paria, Obispo 
80, t ienda de ropas. g Oc 
A G E N T E S 
para a soc i ac ión acreditada. Buena comis ión 
Prado 100, de 8 á ó. 
17411 26-9d 
e v i 
Médico cirujano de las facultades de P a r í s , 
New Y o r k y la Habana. 
Especialista en la c u r a c i ó n radical de las 
hemorroides sin dolor n f empleo de anes t é s i co 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
CONSULADO 48-50. 
17091 26-2 D 
Dr. Benito Víeta y / T í o r é 
Cirujano D e n t i s t a . — T e l é f o n o 6075—Príncipe 
Alfonso n . 394,.entre San J o a q u í n é Infanta.— 
Gabinete montado á la a l tura de los pr imeros 
del mundo. Comoleta g a r a n t í a y pe r fecc ión . 
17M5 52-28 O 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asoc iac ión de gran u t i l idad . 
Se íes abona magn í f i ca comis ión que se garan-
tiza con una" cuota diaria. Informes en 
Tejadi l lo 45, de 8 de ia m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
17537 30D-12 
Dinero é Hipotecas. 
D e s d e oOO p e s o s h a s t a 2OO.0OO p e -
sos a l 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos; 
San J o s é 30 18238 4-2Y 
H I P O T E C A S 
Ee da dinero con hipoteca en casas ma l si-
tuadas, con t í t u l o s defectuosos, desde 2í hasta 
10;, cesiones, incapacitados, menores de edad, 
mujeres casadas, separadas ó divorciadas. Se 
hipotecan hipotecas (sub-hipotecas), asuntos 
litigiosos, hipotecas en v í a s de e j ecuc ión y en 
preneral sobre todo lo que se pueda hipotecar. 
I n f o r m a r á el portero de Cuba 62. 
18281 8-27 
ÍPIOOO y $500 se pH{?a el tres por 
ciento y se descuenta el i n t e r é s . Los |1000 se 
toman sobre alquileres do dos casas que ga-
nan $350. Los foOO sobre una casa qne gana 
?102 y se hace por medio de escritura. San Jo-
s é n ú m e r o 30. 18211 4-27 
Para el campo-Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas al 10 y 12 por 100 anual por 
2, 3 y 4 años : en esta ciudad. Cerro, Vedado y 
J . del Monte n.1 7y S por 100, siendo buena la 
g a r a n t í a . J o s é Figarola , S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
1S180 4-24 
Se vende 
m u y barato un kiosco para la venta de taba-
cos y cigarros, t a m b i é n se puede dedicar á 
otros giros, i n f o r m a r á n en Egido y Arsenal, 
kiosco. 18303 4-23 
Por estar sn dueño enfermo 
y tener que embarcarse a E s p a ñ a , se vende 
una bodega. Es buen negocio. I n f o r m a n A n -
cha del Nor te 212. ^ 18326 S-28 
Se vende una gran bodega s in competencia 
y cantinera, se o a r á barata por que su d u e ñ o 
se tiene que re t i ra r de los negocios. Informes 
calle d f los Oficios y Teniente-Rey, conf i te r ía 
L a Mar ina . 18337 4-28 
Se vende 
un café que hace de 25 á 30 pesos de venta dia-
rios. In fo rman Concordia 41. 
1S2S9 8-28 
T E R R E N O 
en el mejor punto del Cerro y próiimo á la 
calzada, se vende un terreno prop io para una 
industr ia ó f ab r i cac ión de casas. Tiene agua 
abundante y l inda con Ja zanja. E n O'Reil ly 
n. 27 camiaeria i n f o r m a r á n . 
1S319 15-28 
Se vende una casa en í$ 4,000 
con sala, comedor, cuatro cuartos, azotea, pi-
so.í de mosaico y con servicio sanitario. Renta 
$34 oro. In fo rman en Oquendo esq. a V i r t u -
des, l e t ra B. 18323 4-23 
Se vende una casa en S í 2 , 5 0 0 
con sala, comedor, dos cuar to» , lugar para uno 
m á s , azotea y teja, pisos de mosaico y servicio 
sanitario. Renta 121.20. In fo rman en Oquendo 
eso. a Vir tudes, le t ra B. 18329 4-28 
SE V E N D E 
una tienda de ropa y s e d e r í a en l a calzada de 
Puentes Grandes, muy barata por no poderla 
atender su d u e ñ o , as í como una gran casa en 
la misma calzada en $3.500. R a z ó n Monte 64, 
Te lé fono 6295, 182S5 4-27 
Lavandera 
Se necesita una para lavar dos dios á la se-
mana en Neptuno n. 90. 
. Vf Stgé 4-23 
SÉ S O L I C I T A 
una cocinera en Concordia n ú m e r o 123 
18143 4-23 
G l o r i a 84 .—Dos peninsulares con in-
mejorables referencias desean colocarse de 
criandera una con buena y abundante leche á 
leche entera y la o t ra de criada de manos, no 
tienen inconveniente en i r a l campo. 
181.50 4-23 
B E SOLÍCITA 
nna criada blanca de mediana edad con obli-
gac ión de fregar los suelos los sábados . Infor -
man Carlos i i l n. 211. 1S131 4-23 
Criada del país se solicita 
en Revil lagigedo 42; esquina á Glor ia , para t o -
dos los quehaceres de ma t r imon io sin n iños ha 
de ser honrada y sin compromisos. Buen suel-
do. 1S138 4-23 _ 
Especial cocinero eng-eneral y repos-
tero, de mediana edad, peninsular, desea t r a -
bajar en casa par t icular ó en cualquier ramo 
de comercio: es persona honrada pues tiene 
quien lo garantice. I n f o r m a n en Zuiueta y T e -
niente Rey, v idr ie ra de tabacos. 
18140 4-23 
Buena ocasión. Por tener su d u e ñ o 
que retirarse forzosamente de este pa í s por un 
caso inesperado, se vende una fonda ó se ad-
mi te un socio. Haca buena venta y e s t á en 
buen punto. Dan r azón Habana 84, bodega. 
18122 8-23 
Se solicita un Médico-Cirujano 
que desee pagar á un pueblo de campo. Se le 
d a r á desde su llegada una plaza con sueldo. 
Aguiar 23 d e l a 3 p. m . 18121 6-23 
S E S O L I C I T A 
una criada que ayude á los quehaceres de la 
casa, tiene que ser aseada y t raer reconienda-
c ión . Lagunas 66. 18130 4-23 
S E S O L I C I T A X 
una CTiada de mano y una cocinera para u n 
mat r imonio solo, que sepan su ob l igac ión , en 
Cansulado n . 59, bajos. 
18141 4-23 
S E S O L I C I T A 
nn piso a l to de sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cerca del Prado, Dir ig i rse por correo á 
L , D . Diar io de la Mar ina , secc ión de anun-
cios. 18094 8-22 
A los c o m e r r i a n t e s . - P a r a vender a r -
t í cu los buenos y que puedan tener a c e p t a c i ó n 
en plaza, se ofrece un joven que tiene p r á c t i -
ca como vendenor. Da referencias si se de-
sean. Dir ig i rse por escrito a l Sr. L . R Haba-
na n . 131. 18110 8-22 
I N T E L i O E N T E E N T E J I D O S 
Se solici ta un exper to vendedor, debiendo 
precisamente conocer e l sistema de ventas en 
firme por muestras. Di r ig i r se por escrito apar-
tado 237, con referencias, firmas con quienes 
haya trabajado en el ramo y pretensiones. Es 
inú t i l presentarse personalmente si no es so l i -
citado d e s p u é s de recibi r su escrito. 
18025 8-21 
Tenedor de libros 
con varias horas disponibles, desea ut i l izar las 
por modesta r e t r i b u c i ó n . Referencias y garan-
t ías cuantas se ex i jan . Recibe ó r d e n e s O-Rei -
lly 68. casa de cuadros^ 18042 8-21 
S E V E N D E 
una casa barr io Arsenal, sala, comedor, 3 cuar 
tos, azotea en .*3.700; otra A n t ó n Recio, sala, 
saleta, 2 cuartos, azotea; o t ra nueva á media 
cuadra de la plazoleta do B e l é n , 2 pisos, sala, 
comedor, 4 cuartos, sa lón a l fondo é igua l al-
tos. Razón Monte 64. " M e n é n d e z 
182-86 4-27 
Se vende un prran puesto de frutas 
en muy buenas condiciones por no poderlo 
atender su d u e ñ o , como lo v e r á el: comprador . 
Dan r azón Juan Gonzá lez café E l Pr inc ipal , 
por Reina, Plaza, del Vapor de 11 á 12 de la 
m a ñ a n a . 182C5 4-27 
V E N D O 
nna esquina en Galiano en $25,000. o t ra casa 
en San Nico l á s en |24,O0O, ot ra en Laguns de 
$12,000 y tres mas de tres m i l pesos cada una. 
T a c ó n 2 de 12 a 4 J. M . V . 18257 4-27 
Vendo un solar 
1 de 24 metros de frente por 50 de fondo, l ibre 
I de gravamen en la calle G. entre las de 11 y 17 
en e l Vedado. T a c ó n 2, de 2 a 4. J. M . V . 
1S200 4-27 
Se vende en proporción la casa San 
Migue l n . SO, acabada de reedificar, S e c o m -
pone de 2 ventanas, sala, 4 habitacionos bajas, 
y 2 altas con servicio sonltario. La l lave en la 
esq. de Amis t ad bodega, é impondrf in Leal-
tad n. 21. 1825^ 6-27 
V E N D O 
dos casas una de al to y bajo y ot ra de bajo so-
lo á nna y 3 cuadras del Parque, nuevas en 
13.0C0 y 9.000 pesos respectivamente. T a c ó n 2, 
de 12 á 4, J. M . V . 18223 4 27 
Gran Agencia ae criados 
Dependencia a l Comercio y trabajadores pa-
ra el campo ' ' L a Primera de A g u i a r " , de J. 
Alonso y Vi l laverde , O 'Rei l ly n . 13, T e l é f o n o 
450. 17868 13-17 
E n Monto 87 y 89 
se solici ta un joven de 18 á 30 a ñ o s de edad, 
para envasar t in ta ; ha de tener buenas refe-
rencias. 
17398 g-19 
Varias casas se venden de alto y bajo, 
n edemas, de z a g u á n y 2 ventanas, con sani-
dad, todas muy bien s i t uadas .—José Figarola , 
San Ignacio ^4, de 2 a 5. 18179 4-24 
So vendo una p e l e t e r í a en punto c é n t r i c o , 
con buena m s r e h a m e r í a y a lqui ler mód ico . 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á n en el café de 
Estre l la esq. á Agui la . 18175 7 m.-24 11.-26 
A L O S B A R B E R O S 
SE V E N D E una antierua y muy acreditada 
b a r b e r í a si tuada en el centro de esta capi ta l y 
con m a r c h a n t e r í a seria y segura. Tiene tres 
sillones y todos sus espejos y resto de muebla-
j e : son de ú l t i m a moda. I n fo rman en la ba r -
b e r í a de la calle de San Ignacio n . 78, entre 
M u r a l l a v Teniente Rey. Se vende barata. 
18163 4-24 
una casa y u n solar: e s t án unidos y miden 302 
metros cuadrados la casa y el solar: l a casa 
tiene 5 cuartos, sala y d e m á s servidumbres: 
parte de ella de azotea, e s t á buena para fabr i -
car para una industria, por estar cerca de los 
muelles de Tal lapiedra y de los t r a n v í a s . — E n 
la misma i n f o r m a r á n : Puerta Cerrada n ü m . 61. 
18190 4-24 
B U E N N E C O C I O 
Se vende á cuatro leguas de esta capi ta l una 
v a q u e r í a en p r o d u c c i ó n de c incuenta á ochen-
ta vacas, y se arrienda e l potrero que ocupan 
y m á s terreno j u n t o á és te si se desea, por ser 
uno mismo el d u e ñ o de ambas cosas. 
Para m á s informes, dir igirse á Vicente Gar-
cía Oliveros, Monte 2€8, esquina a Romav. 
18203 4-24 
F i n c a s rústtoag, p r o v i n c i a d e l a H a -
bana, vendo una gr n finci de m á s de 37 caba-
l ler ías , inmediata al fe r rocar r i l , aguada fér t i l 
y buen terreno, cerca do esta ciudad. Otra de 
] l ¿ c aba l l e r í a s , aguada, 200 palmas, frutales 
infinidad v en calzada. Jo sé Figarola, San I g -
nacio 24, de 2 á 5. 16177 4-34 
S o t r « . » ^ « i » a . I c l ¿ m o -
c ión al local con armatostes, toldos é instala-
c ión e léc t r i ca , p ropio para establecimiento en 
Aramburo 21. E n doscientos doce pesos oro 
e spaño l . I n i o r m a r á n en la taberna de l lado. 
18204 4-24 
Inmediata á S a » Rafael vendo una 
hermosa casa con sala, comedor y 8 cuartos, 
toda de azotea, agua, « t e , bar r io de Colón , 
o t ra con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno 
al to, toda de azotea, aeua y cloaca. J o s é Figa-
rola , San Ignacio 24, de 2 á 5. 18178 4-24 
Gimo;*. Se vende una peletería eu 
punto c é n t r i c o , con buena m a r c h a n t e r í a y al-
quiler m ó d i c o . De m á s pormenores i n f o r m a -
r á n en el café de Estrel la esquina á Agui la . 
18175 l t -23 7m-24 
S E V E N D E 
una tiendft m i x t a en uno de los mejores puntos 
p r ó x i m a á la ciudad, muy acreditada: vende 
m á s de |60 diarios y no e s t á atendida por en -
contrarse enfermo «1 d u e ñ o . I n f o r m a n á todas 
horas G. Diaz Valdepares, Obispo 127. 
18134 28-23 D 
Barbería.- Por tener su dueño que 
dedicarse á otros negocios, se vende una an-
t igua y acreditada con buena marchan te r i a . 
Se da á prueba y se vende barata. I n f o r m a 
José G a r c í a afilador, frente á la Plaza del 
Po lvor ín . 1S056 8-21 
Casa en el Prado 
al lado de esquina, vieja, con 7I>2 metros de 
frente por 40 de fondo, se vende en $25.000. 
Precio ú l t i m o . E s t á l i m p i a de g r a v á m e n e s . 
In fo rman en J e s ú s del Monte 697, de 1 á 3 p. 
m. 6 por escrito á John S. Dur land , Empedra-
do n.10. 18067 8-21 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
Güira Cimarrona y Codeina 
icl Dr. J. García Csíiizares. 
Eficaz para l a c u r a c i ó n del A S M A , RES-
F R I A D O S , CATARROS, TOS, R O N Q U E R A y 
d e m á s afecciones de las v ías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las D r o g u e r í a s de S a r r á , Johnson 
y Taquechel, Habana, y D r o g u e r í a de M . R. 
Gatel l en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tlns en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N Se vende 
una Casa de H u é s p e d e s , con hermosas h a b i t a -
ciones amuebladas y todas alquiladas. I n f o r -
man en O'Reil ly 5, bajo. Tra to directo. 
17623 15-12 
Se vende por ausencia de su dueño 
una gran casa de h u é s p e d e s , de un crecido n ú -
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 16988 26-29 N 
S E V E N D E 
un bogui nuevo acabado de recibi r , se da m u y 
barato por necesitarse el local . Zuiueta 38. 
1S339 4-28 
un m i l o r d f rancés , de forma moderna, de poco 
uso. Salud 26, altos. 18296 4-23 
Se vende y cambia nna duquesa y un 
m i l o r d de ú l t i m a moda, un fae tón , un t í l b u r y . 
un t rap , un cabriolet, una volanta, un b r e k , 
una guagua, dos carros de dos ruedas, b ic i -
cleta», dos carros grandes y un carro da con-
ducir c a d á v e r e s . Monte 268 esquina á M a t a -
dero, tal ler de carruajes frente de Estani l lo . 
18346 8-23 
Se vende un familiar 
muy elegante, nuevo acabado de rec ib i r , con 
zunchos de goma; se da muy barato por no te-
ner local local donde tenerlo. Calzada 116 es-
quina á 6. Vedado. 18228 4-27 
S E V E E 
un m i l o r d nuevo, acabado de l legar de P a r í s 
y s in estrenar. Calle 2 n . 8, Vedado. 
jgjjjjB 4-24 
Se vende un carro nuevo sin estrenar 
propio para expreso, hote l ó cosa a n á l o g a ; 
muy barato.—San Rafael 14. 18125 4-23 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
marca M I T C H E L L R U N A 3 0 U T , de diez ca-
ballos de íuerica, se puede ver á todas horas en 
Zuiueta 28. 18008 &-21 
S E V E N D E N 
una caja de caudales y un b u r ó con 21 depar-
tamentos, p ropio para cualouier bufete. Ra-
zón Galiano 49, café. m i l 4-28 
Foj^ón d e sastre 
E n la calle Villegas 75 se venden dos usados, 
muy baratos, y un espejo de cuerpo entero. 
18294 4-28 
V E N T A 
1 eetante de caoba con hojas do cristal.—1 es-
caparate de cedro -—2 sillones fijos, con media 
docena de sillas, que forma juego.—2 cuadros 
al c r e y ó n , con cristal.—1 docena de sillas ama-
ril las de comedor. — 2 tocadores para cuart o 
interiores.—2 cojines de raso con bordados de 
seda.—1 bufete ó carpeta pequeña .—1 c ó m o d a 
con sus gabetas. — 2 mesas medianas. —4 per-
cheros largos.—3 i d e x t e n s i ó n paracuarto.—6 
barras de catre.—2 palanganeros h ier ro con su 
h a b i l i t a c i ó n . — 1 i d . de madera id.—2 baúles .— 
De 8 a 11 m a ñ a n a y de 3 a 5 tarde, Leal tad n ú -
mero 109 18283 4-27 
De ocasión-Se vende en módico pre-
cio, por no necesitarse, nna m á q u i n a de escri-
bir S M I T H PR E M I E R modelo n . 4, en m u y 
buen estado. Galiano 94, esquina á San José , 
M u e b l e r í a de Ros y Novoa. 
18184 8-24 
LA FABRICA DE BILIARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado do 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-24 D 
BE mm 
Se realizan. Baratís imo por liquida-
c ión de a ñ o , 20 vacas paridas, 2 vacas p r ó x i -
mas, 1 caballo de 7 cuartas y uno de 5 cuartas 
maestros, todos c r io l lo , 2 ruedas y cama ca-
r r e t ó n , y arreos c a r r e t ó n , i t i l b u r i y gran can-
t i d a d de correajes. Junto O separado, Aguiar 
n ^ m 51. 18245 4-27 
Por no necesitarlo su dueño se ven-
de muy barato u n caballo dorado de 8 cuartas 
(colín) maestro de t i ro , boni ta figura, se pue-
de ver á todas horas en A r r o y o A p o l o , finca 
La L i r a . " 18189 4-24 
S E V E N D E 
un caballo muy manso como para una fami l i a 
de gusto, no se espanta; y una yegna t a m b i é n 
de muchas condiciones,ambos americanos, un 
dokal con sus arreos de muy poco uso. Se p u e -
den ver en Colón n . 1 y su d u e ñ o Luis G. Cone 
Arcada del Pasaje n ú m e r o tí. 
18157 4-23 
TA LLEGARON. SE VENDEN 
30 caballos. 10 mulos. Neptuno 207.—M. RO-
B A I N A . 18006 10-20D 
S E V E N D E 
ana m u í a nueva alazana, de ocho cuartas. 
Puede verse é in fo rman en Mor ro n . 46, esta-
blo . 18049 15-21 D 
E L L U N E S 20 
recibo magní f icos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha a c c i ó n , maes-
tros y muy sanos. T a m b i é n recibo mulos y 
m u í a s de todos precios y t a m a ñ o s . Todos ma-
estros y muy baratos. N o compre nadie sin 
ver antes á E. Casaus. Concha y Crist ina, fren-
te á la Quinta del Rey. Te lé fono 6032. 
c 2318 Ido . 
¿QUIEREN COMPRAR M&AS? 
Los Tres Hermanos 
Préstamos, Compra-venta 
Consulado núm. 9(>, entre Troeadero 
y Colón. 
Esta ant igua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios b a r a t í s i m o s . Una visi ta á esta 
casa y se c o n v e n c e r á n . E n l a misma se com-
pra todo lo a r r iba expresado, p a g á n d o l o mejor 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E | 1 E N A D E L A N T E 
18128 26-23 D 
JUEGO DE CUARTO M A J A G Ü F 
mandado hacer, se da en $ 300 oro, propio pa -
ra uno que quiera ¡casarse. San Rafael 2. 
18133 13-23 D 
A DOS PESOS F L A T 
vende Salas guitarras, bandurias y mandol i -
nas: cuerdas l e g í t i m a s Romanas acabadas de 
recibir . Salas San Rafael 14. 
18093 8-22 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
<le Eol ian Compani/, de V . Yorfc. 
Gran surt ido de Rallos acubado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente para, Cuba, 
A N S E L M O LOPEZ, O B R A P I A N U M . 23. 
Gran E x p o o s i c i ó n de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Mús ica é instrumentos, gjqgg» a l t 18-1 d 
Lámparas Elegantes 
de p i é para al lado del piano con panta l la á 
des centenes, las veade Salas, San Rafael 14. 
18092 8-22 
Oiga! lOiga! Olga! 
no necesita fiador para hacerse de un 
Piano nuevo en ia casa de Salas, só-
lo llevar tli centenes. San Kafael M . 
y pronto es el piano suyo. 
18033 8-21 
DESDE UN CENTEN 
el par vende salas sillones de mimbre . San 
Rafael 14. 17985 8-29 
PIANOS EIN8SBURY 
de Cabio Compa,,,- ,lo C h i c a g o 
„ fl a W Ci, al Caataio. 
Anselmo Liopez. 
Se cambian, componen y atinan P!» ' Armoniuns . * aunan Pianos y 
o «Km .1* 
ESTELA YTZDSO Y Ca. 
A N T E S D E 
PEGO ROBLES. 
Importación directa, telas inglesa-
forros de seda y confecc-ióu ú mano ' 
O 8 i S P O 
C2193 
"CÜJES'7 
17127 ' ? -
3 9 * 
26-:j D 
de Gaspar Villarini* ij (Ja, 
Suárez uum. 45, próximo ai camna 
d e M a r t e . 
Participamos filasi do buen tmsto 
que esta pooular y antií?au • • . i - , : ao.aba de rea? 
bir un gran surtido da .., ., > br i l la ter 
diamantes, perla-, esm. i-.iH.is y de cuantai 
clases de pi dr.ts :> • ; '-¡o d;; « r a o no-
vedadlas c n l e s las vendemoj a precios sin 
competencias. 
T a m b i é n e n c o n t r a r á el núblio» en este es-
tablecimiento un iü • , , ¡-¡neblei 
de ú l t i m a moda, que ver-.: a u n iOp.g mSa 
barato que en otra casa, i :> .;;is:no q pianos, 
m á q u i n a s d É c o s e r y objetos de fantas ía . i 
E ñ e l departamento cío ropa huoba, tenemoi 
el mejor surtido para la e s tac ión de invierno 
tanto para caballeros, se.iioras y niños; y b% 
dan casi regalados. Enaor i^os poscj esta ca-
sa, lo m á s de mod.' . 
KeaiizamoH, m á s de 1000 relojes desde ua 
peso plata eu adelante, Los hay de plata y oro 
L A Z T T j Í A a d e m á s de vender todaa 
estas m e r c a n c í a s , las empa-
na t a m b i é n p a g á n d o l a s á mejores precios que 
ninguna o t r » casa de su g i ro . 
Para obtener gangas hay que acudir á LA. 
Z I L I A . 
17647 13-14 do r 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r $ | : ; 
d e 8 l u c e s , e u b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n l o c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a i a i n p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 75. 
SILLONES DE BARBERO 
acabamos de rec ib i r y los vendemos m u y ba-
ratos a l contado y á plazos. Salas, San Ra-
fael 14. 11983 8-20 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 . 
C-2290 1 d 
POR O N C E P E S O S 
CA SALAS 
una decena de sillas de comedor, So.50 un par 
sillones grandes, y cuatro pesos dos comadri-
tas. Salas, San Rafael 14. 
17982 8-20 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles, 
— Unico representante en A m é r i c a de los mag-
nííicca Pianos, RODRIGO T E N y C!—Como 
l a m b i é n Ernest A . Tonk. N e w Y o i - v . —José R. 
Mcnserrat.—Concordia 33, Te lé feno nüm. 1431, 
Se carat izan estos pianos por t iempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
t rucc ión . So alquilan pianos nuevos. Vontadea-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia m 
l ian recibido c a s t a ñ u e l a s , panderetas, gaita* 
rras, etc. e tc .—Música re l ió lo*a conforme en 
todo al Mbíu-propio dol Papa Pió X , de los m©», 
joros autores antiguos y modernos. 
2S-21 N 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
i una prenda á l a pe r fecc ión y ú :nódico preoid; 
• dirijariiic á Vi l le i tasó l entre Obispo y O'Reilly. 
1 Se cornoran brillantes, oro y plata .—Félix 
Prendes*. C 2279 26-1 d 
Mor GMliie fls t f l i i 
Para toda clase de industr ia que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz , i . i formes y precio» 
los f;iciiit,s.rá á solicicitud Francisco P, Amat, 
ún ico a.ijcnte para la Isla do Cuba, a l m a c é n de 
maquinaria, Cuba üO, Habana. 
C 2297 alt 1 d 
Idos bnenoH raotores <le gus, sistema 
i Foos (americano.) Pueden verse fuó-
1 cionanflo en la iriiprenr;i Mereantil.1 
calle de Teniente líeV n. 12, esquina á 
Mercaderes. 1SJ71 15-24 D 
Nadie compre sin ver p r imero los precios 
en la casa Salas, San Rafael 14. 
17984 82-
I I E B L E S 
Vendemos juegos de Reina Regente, Luis 
X I V y X V de caoba, espejos, juegos de cuarto, 
de comedor y gabinete, escaparates, vestido-
res, lavabos, mesas de r oche y centro, camas 
de hierro, bronce y madera, mamparas, l á m -
paras y liras, relojes, mimbres, cuadros, p ia 
nos y objetos de fan tas ía , p r e n d a s í y ropas. 
'•La Pe r la" Animas n ú m e r o 84. 
17976 • 8-20 
E n el tuitifrao cuartel de Madera, es-
quina á Salud, se venden todo el a ñ o las m e -
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á l a habana, t a m b i é n hay un constante su r t i -
do de m u í a s en iguales condiciones. Más ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-16 D 
EN CONCORDIA 25i 
c a r p i n t e r í a , se vende un juego de sala de cao-
ba, Reina Regente; o t roae nogal para gabine-
te, coippuesto de sofá, cuatro mecedores y seis 
sillas, todo nuevo y muy barato, en la misma 
hay un escaparate de caoba usado y varios 
muebles m á s que se dan en p r o p o r c i ó n . 
18327 4-28 
ESPEJO CUERPO ENTERO 
BSe vende nao, usado, en Villegas 75. 
18293 4-28 
S E V E N D E 
un magní f ico espejo para sala con luna visela-
dn, con su mesa. Se dá barato. Calle A . n. 10, 
Vedado. 18291 4-23 
Se vesideu muy baratos todos lo» 
muebles de una. casa, j u e g » de sala Luis X I V , 
juego de comedor, varios de cuarto, mimbres , 
columnas, l á m p a r a s , sillas, sillones y otros 
muebles mas. Todo muy barato. Estrel la 75. 
18299 4-2S 
Se vende un lote de cuadros a l oleo obras de 
arte, procedentes de una r ica co l ecc ión , de fa-
mi l i a ant igua y algunos otros objetos. A p r o -
vechar la o c a s i ó n que de esto 8e presenta po-
co tan barato. 
Sau Nicolás 44, esq. á Virtudes. 
1S344 4-28 
O L í f l U S l í l 
si e s tá r e ñ i d o con su dinero. 
E n O b r a p í a 89, A l m a c é n de Mús ica de E. Bo-
n ich h a l l a r á usted muy barato lo qne usted 
necesite referente á Música , como l ioros de 
Música , Instrumentos, Cuerdas l e g í t i m o s . P ia -
nos y todo lo que a l A r t e Musical se refiera. 
Pida precio y se c o n v e n c e r é usced d?l benefi-
cio que o b t e n d r á , en el A l m a c é n de Mús ica , 
F íanos é Instrumentos de E . BONTICH. 
Apar tado 138 T e l é f o n o 3273 
O b r a p í a 69 entre Villegas y Aguacate. 
18309 ^ 8-28 
Nadie compre muebles sin antes vis i tar l a 
fábr ica de G i l , Vir tudes n ú m . 93. Gran exis-
tencia de todo, ü l que visita, esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos* los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja* 
Sua, meple, gris, nogal, cedro, eto., lo m i a m i e comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, ú l t i m a novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cumeras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se p ida sin compromiso n i ga-
r a n t í a de n inguna clase. Una visita, por gus -
to , á l a fábrics. de Vir tudes n ú m . 93, Te l é fono 
n ú m e r o 1225. 
17842 al t 1315-D 
Jefe de Fabricación 
soltero, 26 años de edad y 4 de p r á c t i c a en re-
molacha y lo^ do.T ú l t i m o s a ñ o s en ia isla, se 
ofrece á los hacendados. Dir igirse por correo a 
D. P. ' 'D ia r io de la, M a r i n a " 
_ 17902 8-19 _ 
MAOÜIMAEIA PÁEA Í N 8 F J Í 0 
BOMBAS D ú p l e x Worthingfcon de 20 r 1 * / 
12 x 10, propias para elevar agua á 103 pie* 
de a l tura . 
U N A M A Q U I N A horizontal deóO caballos. 
U N V E N T I L A D O R para horno de q u e m a r l » " 
cazo, ambos de medio uso. _ . 
U ñ a C A D D E R A BABCOCK & W I L C O X de = 
35 caballos cou su chimenea y ladrillos, oom* 
pleta. 
BOMBAS D ú p l e x W o r t h i n í r t o n especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtro'? prensa, al i -
m e n t a c i ó n para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habana esq. á Amargura 
16378 H A B A N A ^ - l ^ N ^ . 
• U S Y I l i f V . 
a 
ü n a s c f r a d o r a Adrmttcc Jiuctceife i * ^ 
onesta ^60-00 oro en e l dopis i to de maquina-
rla defraucisco P. Amat , Cuba 30. 
O 2269 a l t 1-d -
Clarinetes de Lefebre 
con su estuche, á 5 centenes, los vende Salas 
San Rafael 14 
17890 8-19 
o . a . m : . A J F L . A s , 
Planchas, papel, c a r t u l i n a s y 
efectos totográficas á p r e c i o s 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-2290 I d 
S E V E N D E 
un H A R M O N I U N MOSTlüL para sa-
lones y conciertos (le cinco y medio 
juegos y 24 registros; su estado nue-
vo. Cerro número 41(5. 
c 2338 15 D 
Todos los efectos del sriro á precios módico* 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gai í fe . -Teléfonos we*" 
te rn Elect r ic Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. O A „ . 
P A B L O DEL/vPORTE, Ingeniero H ^ ^ P ' ^ T 
Apartado 617, Manzana de Gómez. TeU. 
12133 312-24 Ato . 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en toda^ clases do maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por mese: ; .—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 24—TELEFONO 1534 
17596 26-11 D 
M U E B L E S E X G A N ' J r A 
LA MÍSCELANBA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. L a 
casa que m á s barato vende, situada en la calle 
m á s c é n t r i c a de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y b r i -
llantes. Magní f icos Mcaparates á Í10 y de l u -
nas á $30, vestidores á f k ) ^ peinadores á f l 5 , 
lavabos á ?8, aparadores á»S.50, juegos de sala 
á 22, m á q u i n a s de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, í d e m de 
centro, í d e m de correderua, de aiedrez, sofás 
de R. A . a $2.50 y m i l objetos m á s á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
t a casa. 
S A N R A F A E L n? 115, casi e s q - á Gervasio. 
17397 26-11 D 
Se venden más de cien arbolitos fr«JJ 
tales; todos escogidos. Unos con otros e 
centavos. Los hay de vara y media. I n i o r i u -
r á el por te ro . Carlos I i l , n ú m . 4 
18306 l l í ? 
Se venden posturas de tabaco -
en la finca G n a n a m ó n . Di r í j anse a l centr 
" G ó m e z M e n a " tían Nico lás . 
1S2'27 ' 
Tejas F R A N C E S A S 
Pid;m preño a 
PLANIOL Y CAJISA 
Monte 361 . Teléfono 6023 D 
17962 
se vende una paila Baster 6xS 
Miguel 11 
17895 
S E V E N D I A -ado.a0 
tanques de h ie r ro corriente y salvf".' .¿lir d» 
todas medidas, hay muchos y se quier 
ellos, i a s a de P r i e t o , Z u i u e t a g g ^ t í l * 
176^7 . —V.. i . | ^) 
IniprnTla j Fstertotipia del DIARIO U U * ' 
T E N I E N T E B E Y Y r i i A R 
